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D E L 
D I A R I O D E L.A M A R I N A . 
Habiendo regresado de la Península el 
Sr. D. Julián Paya, con esta fecha se ha en-
cargado nuevamente de la Agencia del 
DIARIO DE LA. MABIKA. en Santiago do las 
Vegas, y cesan por lo tanto en dicho cargo, 
que ban desempeñado interinamente y á sa-
tifaccion, los Sres. Fernández y Montóte. 
Habana, 10 do setiembre de 188G. 
E l Administrador. 
r 
TELEGRAMAS FOR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
Nwva York, 11 de setiembre, á las ) 
1 déla noche. \ 
E n la media noche de ayer se han 
sentido ligeros temblores de tierra 
en Charleston y uno en Washing-
ton. 
S e g ú n telegramas recibidos de 
Méjico, las tropas del gobierno ha-
blan derrotado á un crecido grupo 
de revolucionarios en Tamaulipas, 
matando é hiriendo á muchos de 
ellos y h a c i é n d o l e s treinta prisione-
ros. 
L a s pérd idas sufridas por las fuer-
zas del ejército fueron insignifican-
tes. 
TELEGRAMAS DE AYER, DOMESGO. 
Berlín, 12 de setiembre, á las } 
9 de la mañana. $ 
Ayer se e fectuó la apertura del 
Reichstag, aprovechando la o c a s i ó n 
el príncipe de B i smarck para dirigir 
en el discurso que pronunc ió con 
este motivo, una franca amonesta-
ción á Francia , 
L a Norddenstsche Gazette y otros 
periódicos oficiales c o n t i n ú a n co-
mentando las belicosas manifesta-
ciones de la Bepuhlique Francaise. 
Sofía, 12 de setiembre, á las) 
9 ^ 30 ms. de la mañana. $ 
E l Consejo de Regencia ha convo-
cado la Asamblea para el 13 del 
actual, en cuya fecha celebraba sus 
días el Pr ínc ipe Alejandro. 
Los diputados y el pueblo no ce-
san de enviarle mensajes concebi-
dos en los t é r m i n o s m á s afectuo-
sos. 
E l Principe se halla en'Darms-
tadt, 
Lóndres, 12 de setiembre, á las 7 de 
la noche. 
Lord Sal i sbury y Lord Iddesleigh 
se hallan inquietos con motivo de 
la esperada visita del Pr ínc ipe Ale-
jandro de Battemberg á Inglaterra, 
pues dicen que les será muy difícil 
evitar las ovaciones que el pueblo 
haga en honor de dicho personaje y 
que estas pueden dar lugar á que se 
aumente el disgusto con Husia. 
E l L o r d Corregidor habia deter-
minado darle un banquete y pre-
c i n t a r l o , á^las -seifionafi qjytTwittMt1 
ESeíitan la ciudad; pero L o r d Salis-
bury logró disuadirlo de su propó-
sito. 
• L a Bolsa, s in embargo, e s tá deci-
dida á bacer una gran ovac ión al 
p r í n c i p e , y no habrá medio de im-
pedir que el públ i co le manifieste 
¿•as s i m p a t í a s de Un modo m á s ó 
xnénos encubierto. 
Nueva- tork, 12 de setiembre,) 
á las 8 de la noche. $ 
E l Sun publica un telegrama de 
Londres en el cual se dice que bas-
ta una sola obispa para encender la 
boguera en el Oriente de Europa. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Berlín, 13 de setiembre, á las ) 
8 de la mañana. $ 
L a Gaceta de ÍMoyí m dice que vein-
te oficiales rusos han salido para 
Bulgaria con objeto de ocuparlos 
m á s altos puestos en el ejército de 
aquel país . 
Viena, 13 de setiembre, á l((s l 
9 de la mañana. } 
L a prensa toda deplora la posible 
necesidad de una guerra con moti-
vo de los asuntos de Bulgaria y re-
comienda que se busquen cuidado-
samente los medios de evitarla abo-
fa y precaverla en lo futuro.. 
'¡&m P-etmburgo., Í3(fe setiembre, á ) 
las 10 de la mañana. ) 
So toman las mayores precaucio 
nes para protejer la vida del Empe-
rador, el c^al se halla presenciando 
I A S maniobras del ejército 
Bcrlin. 
Viena, 13 de setiembre, á las 
12 del dia. 
E l Conde T i s z a ha informado al 
Conde de Ka lnoky que le es imposi-
ble, como Presidente del Gabinete 
h.-ángaro, consentir en que R u s i a o-
cupe la Bulgaria. 
San Petersbutgo, 13 de setiembre,} 
á las 12 y 10 ms. del dia. $ 
H a n cesado las precauciones que 
se tomaron para asegurar la vida 
del Czar de cualquier atentado, con 
motivo de su viaje á Polonia duran-
te las maniobras del ejérci to ruso. 
Roma, 13 de setiembre, á las} 
12 y 20 ms. dd dia. $ 
E l n ú m e r o total de casos de cólera 
ocurridos en I ta l ia desde que apa-
rec ió dicha epidemia, asciende á 4 5 
mil, de los cuales fallecieron 14 
mil . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
JVueva York, setiembre 11, d las ó l i 
de la tarde. 
Onzüñ españolas, á $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 dxr., i & 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 div. (banqueros) 
á $4-82^ cts. 
Idem sobre Paris, 60 d̂ v. (banqueros) á 6 
francos 28% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126% ex-cupou. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5Í4. 
Centrífugas, costo j flete, de 2% á 2 16il6. 
Regular & buen refino, 4% & 4%. 
Azúcar de miel, 4?^ á 4}^. 
ÍST Vendidos: 250 bocoyes de azúcar. 
Idem: 30,000 sacos de ídem. 
El mercado quieto, pero sin variación en 
los precios. 
Mieles nuevas, á 17^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.40. 
Lóndres, setiembre 11, 
Azúcar de remolacha, l l i l S . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, 12i9 á 13. 
Idem regular refino, l l iS á 12. 
Consolidados, & 100 ISflO ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 61. 
Descuento, Banco de Inglaterra, SH por 
100. 
Par í s , setiembre 11, 
Renta, 3 por 100,83 fr. 52^ cts. ex-interés. 
Nueva York, setiembre 11, 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
30,530 bocoyes: 3,935 cî asf 2.200,000 sa-
cos; 430 melado. 
Contra existencias en igual fecha de 1885: 
56,243 bocoyes; 5,100 pajas? 898,000 sa-
cos; 130 melado. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre-




Blanco, trenes de Derosne y ) ,A, , . , , 
Rillieux, kyo á regular.... ( 10=ii11 rs. oro arroba. 
Idem, ¡dem, idem, idem, bue- ,n , 
no á superior. \ l U á 12 rs. oro arroba 
Idem, idem, idem, id., florete. S- 12i rs. oro arroba. 
Cogucho, inferior á regular, ) 
número 8 á 9 (T. H.) < 
Idem bueno á superior, núme- / , „ , 
ro 10 á 11, ídem. | ^ á 7 rs. oro arroba. 
^uím^l^Í\T,tAem&^T.'. \ 7* á 8* rs' oro arroba-
Idem bueno, n? 15 á 16 id \ 8̂  á SJ rs. oro arroba 
Idem superior, n? 17 á 18 id.. ) 0 , in . 
Idem florete, n? 19 á 20 i d . . . . ^ 9 á 10 rs- oro arroba 
Mercado extranjero. 
CKNTBIFÜOAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De 4i á 5 rs. oro arroba, se-
gún envase y número. 
AZUCAR D E MIEL,. 
Polarización 86 á 90. De 3J á3 t rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR MA8CABADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
3i á 3í rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Pablo Roqué y ¡Aguilar. 
D E ERUTOS.—D. José Ruíz Gómez y D. Eélix 
Arandia y Crespo. 
Es copia.—Habana, 13 de setiembre de 1886.—El 
Síndico, M. Núñes. 
DE OFICIO. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL 
APOSTADERO. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero se publica para conocimiento de los 
capitanes y patrones de buques, hallarse el faro de 
Cabo Cruz en su estado natural, remediada la averia 
que sufrió y la cual se anunció oportunamente en los 
periódicos. 
Habana y setiembre !) de 1886.—Juan B . Sollosso. 
3-11 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
el día 13 de setiembre de 1886. 
O R O t Abrid il 227^ por 100 y 
DEL ] cierra de 226^ d 227 
CUSO ESPAÑOL. ( por 100 ú las dos. 
ENTRADAS. 
Dia 12: 
De Cayo Hueso en 13 horas vap. amer. T. J . Cochran, 
cap. Weatherford, trip. 13, tons. 230: en lastre: 
á Someillan é hijo.—A las 6 de la mañana. 
Veracruz y escalas en 3 dias vap. esp. Ciudad de 
Santander, cap. Cimiano, trip. 113, tons. 3,869, 
con carga general, á M. Calvo y Cp.—A las of de 
la mañana. 
Nueva Orleans y escalas en 9 dias vap. americano 
Hutchinson, cap. Baker, trip. 34, tons. 909, con 
carga general, áLawton y 119—Alas 11̂  mañana. 
Dia 13: 
Hasta la una no hubo. 
SALIDAS. 
Dia 11: 
Para Nueva York vap. amer. City of Puebla, capitán 
Deaken. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whituey, capi-
tán HUI. 
Cayo Hueso vivero americano Christiana, capitán 
Carballo. 
Sagua vap. amer. Cienfuegos, cap. Faircloth. 
Dia 12: 
Para Matánzas vap. esp. Leonora, cap. Alegría. 
Cienfuegos y Cuba vap. esp. Miguel M. Pinillos, 
cap. Gorordo. 




Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-




Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Al -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito ile Santa 
Catalina 
Caja (le Almn os. Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Tfi'í'Uorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de ¡'"órnenlo y 
Navegación del Sur...". . . . 
Primera Coiniv.ma de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
le Hacendados 
CompaSía de Almacenes 








Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De CAYO HUESO en el vapor americano T. J . 
Cochran: 
Sres. D. Francisco Sánchez—Manuel Carmona— 
Miguel G. Acosta—Antonio Alvarcz—John B. Belt. 
De V E R A C R U Z y escalas en el vap. esp. Ciudad 
de Kanlander: 
Sres. D. Manuel Carranza—Luisa Montujar—Fran-
cisco Rivas v 1 Srta.—Máximo González—E. Renault 
Magdalena Puig—Patricio Gutiérrez—José M. Ca-
rreiroa—José Sierra—Pedro Ruiz—.Tosó Silva—J. C. 
García y Sra—Manuel FeriumAez^JflniTnñscO Pcdraye 
—írwWKrrf-T* Tírr^r.e/—-,1 uiiii 1>f don Nogueras—Bal-
domcro Márquez y Sra—-Juan C'eballos v Sra—Fr:m-
^ c o Grau Mujal-l-Pranclsco Sánchez, S>ra. v 2 niños. 
—Admás, 6 de tíáusito. 
S A L I E R O N . 
Para NUEVA Y O R K en el vapor americano C)7y 
of Puebla: • i 
Sres. D. Manuel J . Tolón y señora—Pablo Pous— 
Federico Gomas y señora—Enrique de los Revés— 
Juan Poey—Robcrt J . Menv. sfeñnra y 4 hijos—Emi-
que Smitíi—Lorenzo Hertiáiulez-^-John1 C. Gynell— 
Juan Z. Muro.—Además. 17 de'tránsito. 
Para CAYO HUESO y TAMPA ê  el vapor ameri-
cano Whitney: 
Sres. D. Víctor G. de Mendoza—.José Soto—Rafael 
G. Abren—Mario G. Menocal—Adelaida Arencibia é 
hijo—Marco Oladez—Justo Cejas—Ramón Ortega— 
Fernando Martínez—Fernando Barher—Vicente ( n 
mata—Victoriano Perdomo—Mateo Leal, señora 6 hijo 
—Elino Piñoro—Mauricio M. Uíipios—Nilson Domiu-
gue/—Vgustin Rivcro—Juan Pérez—Francisco Elias 
—Manuel González—Nicplás Gutiérrez—-Agustin Val-
dés—Francisco Diaz—José Isabel—Sixto González— 
Richard l.eopold—Ramón Penieliet—Marcos Mora— 
Domingo Lunilla—Luisa Rodríguez é hijo-—Jacinto 
Someillan y un nieto—Miguel Silvestre—José L . Ro-
dríguez—Abelardo de Cárdenas—Francisco S. Piedra 
—luán <•. • !a Paz - M . Vnldés—M. Diaz—Eustaquio 
García—Antonio Vilia—Augusto N. Arnola—Manuel 
Sotolongo—Rafael Leal—José García—Alfredo Do-
mingiiez—Bernardo Voriega—F. Ramos—I. Infante— 
Juan Vallero—Amonio Turro—Eduardo del Ga.-tillo. 
Entradas de cabotaje. 
De CaibaHen vap. Alava, cap. Bómbf: con 622 ter-
cios tabaco >• efectos. 
De Bahfeí Honda gol. M? Magdalena, pat. Villalou-
ga: con 45 pacas heno. 155 sacos azúcar y 13 pipas 
aguardiente. 
De Arroyos gol. Gallego, pat. Gahruja: con 700 sa-
cos carbón. 
De Santa María gol. Catalina, patrón Portella: con 
1.000 sacos carbón. 5 cuarterolas miel v U aivohas cera. 
De Bahía Hórtda gol. ¡Sfolondriná, pat. Pujol: con 
300 caballos leila. ' 
De Cárdenas gol. Jóveíj Pilar, pat. Alemañv: con 
•100 barriles, lálHls'acos azúcar v'e.fcctys. 
primeras y fuertes manos, éstas se muestran rehacías 
aceptar las ofertas presentes, prefiriendo estar á la es-
liera de una reacción que al cabo y al fin será siempre 
ilusoria en vista de la continua baja en la polarización, 
( E l Comercio.) 
BERGANTIN TERESA. 
Saldrá para Nuevitas y Gibara el dia 16 del corriente 
mes. Admite carga á flete para dichos puntos, infor-
mando á bordo su capitán: en Obrapía 11 sus consig-
natarios Martínez Méndez y C? 
11371 8-10 
P A R A C A N A R I A S . 
Para Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Gran 
Canaria, saldrá del 15 al 20 de setiembre próximo la 
barca española FAMA D E CANARIAS, al mando de 
su capitán D. José Marrero Arazil: admile carga y pa-
sajeros para dichos puntos: de su ajuste informará su 
capitán á bordo y sus consignatarios Obrapía 11. 
MARTINEZ, MENDEZ y CP. 
10545 20-22ag 
PARA BARCELONA. 
L a barca "CATALUÑA." 
Capitán D. José Bertrán, saldrá directa á. la brevedad 
posible. Clasificada en Veritas 3(3 L . I, I. Admite un 
resto de carga y tabaco á flete. Se despacha por sus 
consignatarios, O-Reilly 4, J . Ginerés y C? 
C—N1179 10-St5 
L I N E A D E VAPORES 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 









Saldrá el viémes 1? de octubre á las 4 de 
la tarde el magnífico vapor de acero 
Miguel M. Pinillos, 
capitán D. Juan JB.ta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga incluso tabaco 
para todos los puertos arriba mencionados. 
Consignatarios, Claudio G. Saenz y Ca, 
Lamparilla 4. 
C 1208 18a—9s 18d—lOs 
C o m p a ñ í a general 
t r a s a t l á n t i c a de vapo-
res-correos franceses . 
S A ^ T T A ^ r D B H , ESPAÑA 
S T . SST A Z A I H E , FRANCIA 
Sjáldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de setiembre, á las 9 
de la mañana , el vapor-córreo fran-
c é s 
ST. G E R H A I N , 
capitán B C S f E R . 
Admite carga para SANTANDER y 
toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires , deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibiré ílnicainenfe el 
dia 14: de setiembre en el muelle de 
Caballería y los conocimientos de-
berán entregarle el dia anterior en 
la casa eonsignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercancía . 
L o s biiitos de tabaco, picadura, 
deberán enviarse amarrados y se-
llados, sin cuyo requisito la Compa-
ñía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admitirá n ingún bulto des-
p u é s del dia señalado . 
L o s vapores de esta compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato qus tienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L a carga para L ó n d r e s es entre-
gada en 16 6 17 dias. 
Flete 2x6 por millar de tabacos. 
NOTA,—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 11 % kilos 
bruto. 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios, San Ignacio 23, 
IUUDAT, MOM'KOS ¥ C 
GENERAL TRASATLANTICA 
D E 
VAPORES - CORREOS 
F K A N C E S E S . 
N U E V O I T I N E R A R I O . 
VIAJES DIRECTOS Y RAPIDOS. 
Desde el mes de setiembre próximo, los 






Salidas para Veracruz, los dias 6. 
„ ,. Europa, „ 15. 
Keciben carga para toda Europa, Rio de 
la Plata, Buenos aires y Montevideo. 
La carga para LONDRES será entregada 
en 17 dias. 
F l e t e 2[6 mi l lar de tabacos. 
^ Para más informes impondrán San Igna-
cio ntimero 23, sus consignatarios. 







Tampa Se Havana Steamship Line . 
Short Sea Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N CAYO-HUESO. 
E l nuevo v rápido vapor-correo de los Estados-Uni-
dos MAiSCÓTlE, ha sido sustituido temporalmente 
por el W H I T N E Y , que saldrá de este puerto enelór-
den siguiente: 
WHÍTNEY. . cap. Hill. Miércoles Stbre. 8 
á las 12 del dia. 
W H I T N E Y . . cap. Hill. Sábado 11 
á las 12 del dia. 
W H I T N E Y . . cap. Hill. Miércoles . . 15 
á las 12 del dia. 
W H I T N E Y . . cap. Hill. Sábado . . 18 
á las 12 del dia. 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Raihvay, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde TAMPA á SANFORD, J A K C S O N V I L L E , 
SAN AGUSTIN, SAVANNAH, C H A R L E S T O N , 
WILM1NGTON, WASHINGTON, B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
LANTA, N U E V A ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS , CHICAGO, D E T R O I T y todas las ciudades 
importantes de lo.s ÉsUidqs-UnidQS, como también por 
el rio San ¿(uan, de Sanfovd á Jaoksonville y puntos in-
termedios. 
Para este vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á las cinco de la tarde de los dias anteriores á los de sa-
lida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Ilashagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York. 
Cn 1197 26-7 st 
Aviso á los embarcadores y pasajeros 
para Cayo-Hueso. 
Desdo el sábado 11 del actual y hasta 
mu-- o aviso, se darán pasajes en Ia cámara 
á Cuyo-Hueso por el benuoso y cómodo va-
por-corroo de los Estados-Unidos 
, W H I T N E T , 
á $o oro español, en 2" $3 oro. 
Los tictes la mitad de los precios que han 
regido hasta ahOVa. ' 
Lawton Hnos, Mercaderes 35. 
C1202 10—8 
E l - N A C I O N A L . 
DESMENUZADOR de caña, el más perfecto y do mejores resultados de cuantos se 
han puesto en uso hasta ahorra esto lo acreditan los ensayos hechos en las últimas zafras 
de los ingenios "Boy Bine" y "Magnolia" en la Luisiana, dando un rendimiento mínimum 
de 75 por 100, con más la gran ventaja de poder quemar el bagazo inmediatamente, de lo 
que resulta un gran ahorro de brazos y de tiempo. A la vez favorece la acción de fuerza 
de los trapiches, en virtud de aminorar la resistencia de la caña. 
Capacidad, t a m a ñ o y precios. 
Desmenuza 10 toneladas por hora. Precio $3 000 cv 
Id. 15 id. id. 
Id. 20 id. id. 
Id. 25 id. id. 
Id. 30 id. id. 
Estos precios son netos á bordo en New-York, ó incluyen una máquina de vanor in-
dependiente para mover el DESMENUZADOR. 
P I L T R O P R E K T S A , SISTEMA SALA, 
Este aparato, cuyo único ejemplar está de muestra en la calle de Obrapía número 51 
donde puede verse funcionar todos los dias de doce á dos, es sin duda, ante los resultados 
prácticos que se ven, el que posée mayores ventajas para la filtración de los gnarapos cru-
dos, los cuales, pasando clarificados á las defecadoras, aumentan el producto así por la 
limpieza del guarapo como por el jugo que se saca del bagacillo ó impurezas por la acción 
de la prensa, resultando á la vez ahorros de brazos y de tiempo. 
Para más datos—Obrapía 51—J. A. PESANT—Habana. 















DE L A 
A g r i c u l t u r a de C u b a é i n m i g r a c i ó n blanca. 
Los señores hacendados de toda la Isla que aspiren á colonizar sus ingenios con familias blancas labrado-
ras, pueden ocurrir desde las ocho á diez de la mañana y de doce á cinco de la tarde todos los dias de trábalo á 
la calle de Teniente-Rey número 38, altos de L a Voz de Cuba, para enterarse de las basL y coTdldones é his-
cnbirse, convmiéndoles por el número de familias que aspiren desde la próxima zafra, sin ningún desembolso 
L a sociedad quedará definitivamente constituida el 30 del corriente mes, hasta cuya fecha sólo se admitirán 
inscripciones. 
Habana, 19 de setiembre de 1886. 
A P R O P A G A N D A 
L I T E R A R I A 
ZULUETA. 28, 
entre Animas y Virtudes, 
(PRÓXIMO AL PARQUE). 
IBROS 
- L a gerencia interina. Cn 1170 26-4S 
N E W - Y O R K , 
M e x i c a n M a i l S tpam Sl i ip L i n e . 
Los vapores <̂e es.tíV acreditada línea 
C i t y oí Puobl®., 
C i t y of W a s h i n g t o n , 
capitán W. Rettig. 
Manhat tan , 
cupitan F . A. Stevens, 
C i t y of A l e j a n d r í a , 
capitán J . W. Reynolds. 
A l p e s , 
capitán Anazagasti. 
Salen de la Habana todos loe sába-
dos á las cuatro de la tarde y de 
New-York todos los j u é v e s a las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L , 
entre N e w Y o r k y la Hlateana. 
Salen de New-York. 
A L P E S Juóves Slbre. 2 
C I T Y QF A L E X A N D H I A 9 
MANHATTAN 16 
C I T Y OF P U E B L A . . 23 
C I T Y OF WASHINGTON 30 
Salen de l a HabajiUt 
M A N H ATT A N J . sobado Stbre. 4 
c ITY OF Pif EHLA .:;;, n 
C ITY O F WASHINGTON 18 
A L P E S 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . Otbre. 2 
MANHATTAN 9 
C I T Y OF P U E B L A 16 
C I T Y OF WASHINGTON. . . . . . 23 
NOTA. 
Se dan boletas de viajo por estos VftPQros directamen -
te ¡í Cádiz, Gibraltar, líavcelftiia y Marsella, en cone-
xión con los vanor''.g fríu^ 
í med: 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
E a m o n de H e r r e r a . 
V A P O R 
C L A R A , 
capitán D. FAUSTO ALBONIGA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 de 









Nuevitas.—Sr. £ . Vipeute Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. O. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Cp. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.-Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp. 
Se despachan por RAMON D E H E R R E R A . — S A N 
P E D R O N? 26, P L A Z A D E L U Z . 
In. 8 a-st 
VAPOR 
MANUELA, 
capitán D. Federico Ventura, 
Este rápida vapor saldrá de este puesto el dia 20 de 









Afuadi l la , 
Pu,erto Rico y 
St. Thomas. 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodriguey. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cí 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y C'? 
Aguaililla.—Sres. Valle, Koppiscb y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C^ 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , San 
- dr T 
E L I R J S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
Establecida el año de 1855 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
esquina á Compostela. 
Capital responsable, oro $ 16.65-1.582-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.125.003-07 
Idem idem en B[E 114.275-65 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingreso solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los aias del año que disfrute 
el seguro.—Habana, 31 de agosto de 1886. 
C1189 21-78t 
C o m p a ñ í a del ferrocarri l entre 
Cienfuegos y Vi l lac lara . 
S E C R E T A R I A . 
La junta general de señores accionistas, en su sesión 
celebrada el dia de ayer 9, acordó la distribución del 
dividendo número 37 de 3 por ciento en oro, por cuen-
ta de utilidades realizadas basto 30 de junio del co-
rriente año, y se pone en conocimiento de los señores 
interesados para que ocurran por las cuotas que res-
pectivamente les correspondan, desde el dia 27 del mes 
actual, de once á dos de la tarde, á la Contaduría de la 
Empresa, calle de' San Ignacio 56.—Habana, setiem-
bre 10 de 1886.—El Secretario, Marcial Calvet. 
C 1217 20-lls 
Pedro 26, Plaza de Luz 
I n . 8 
V A P O R 
14 st 
capitán í>. ANDRES URRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales á 
Cárdenas , Sagua y Caibarien. 
Salida, 
Saldrá de la Hal>A-w ¡álcadM á ras cinco y media 
de la tonle y llegara & Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lánes. 
Retorno. 
Casa General de Enagenados 
DE T..V 
I B Z J J L D E C U B A . 
tíunta Económica.—Secretaría. 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral ie proceda á una tercera subasta del Arbitrio del 
Derecho de Plancha que pagan á la Casa de Enage-
nados los buques de travesía que atraquen á los mue-
lles de la Habana, durante los años económicos de 
1886-87 y 1887-88, bajo el lipo límite de dos mil cuatro-
cientos pesos en oro al año; esta Junta Económica por 
acuerdo de 11 del actual, ha dispuesto se publique el 
anuncio por diez dias, fijando el 22 del presente mes 
para la celebración del acto en las oficinas del Asilo, á 
las nueve de su mañana. 
E l pliego de condiciones se insertó en la Gacetaác 
18 de mayo último. 
Lo que se publica para general conocimiento.—Fe-
rro, 13 de setiembre de 1886.—El vocal secretario, 
Faustino Canel y Momaéllc. C 1224 10-14 
GREMIO D E MECANICOS. 
Estando aprobado por el Gobierno de la Provincia 
el Reglamento de este Gremio, la comisión gestora con-
voca á todos los maquinistas, mecánicos, herreros, cal-
dereros, fundidores y plantilleros, para que concurran 
á la junta general que se ha de celebrar el domidgo 19 
del presente mes, á las once de su mañana en los al-
tos del cale Marte y Belona, calle de la Amistad es-
quina á Monte, con el objeto de elegir los miembros 
que han de componer la Directiva. 
L a comisión suplica á todos sus compañeros la más 
puntual asistencia.—Habana, setiembre 11 de 1886.— 
L a comisión.. 11464 7-12 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la Jur i sd icc ión de 
la Habana.—Anvmeio. 
Debiendo verificarse la venta po-r desecho de tres ca-
ballos de esto Coniandancia, el dia 15 de los corrientes, 
se hace público, par medio, de este anuncio, para que 
los señores que deseen tomar parte en la subasta se pre-
senten en esta casa-cuartel, Belascoain núm. 50, el ci-
tado dia y hora de las ocho de su mañana al objeto 
indicado.—Habana, 7 de setiembre de 188G.—El pri-
mer Jefe, Hernández. C 1200 8-8 
Cuerpo de Orden P ú b l i c o . 
KovedacÍGs Científicas y Literarias. 
di™^?^C'i0nero d9T Enrique Helne: fraducción 
mf?tóín^a^lanVPff J - A- P^ez «..naide, precedido de 
rnth VXfn (lol,nottab'e esori.or alemán D. .fuan Fasten-
MerinrfL Cart,? •deI dooto aoadémioo. ü. Marcelino 
m o n i n ™ ™ • lo8 artistas alemanes. Un tomo, pieoiosamente encuadernado. $4 oo 
««HP6!»»-?^1;6010?8,8, PorCárlos Dieülafait.' Tomo do-
lL,n,«, í 0.t6ca ^ laa Maravillas, con ilustraciones de 
^tt £ *•y 0tr^r' í encuadernado en tela .$ 0.50 
T^ío a o608, ^ v e r s a l , (Vol. 110).— Goethe-Fausto. 
niSS?^0* aoiecta "(Voi; '¿¿j' '¿Vei-Marie'.' ÓróqtÜs 
amermanes $0 ''O 
« w L 1 ^ 1 ? ! 0 ? 9ocina' Por JÜle8"cjoüff6,'¿ntiguojefe 
?a,dc-l,Jocke>'-Club d(í ^ris: traducido ¿ W s a -
mente de la ultima edición francesa. Comprende la Ooñna 
fosara y la Gran cocina, con 25 láminas al crornoy Kil 
grabados en madera. Es, no solo el libro más completo quo 
existe ensu ciase sino también una de las obras publicadas 
con mayor lujo. Su adquisición construye un verdadero 
tesoro para las taroilias. Un lomo, pasta española. ...$9 00 
^olo para hombres! tomo IX de la Biblioteca fes-
tiva üo este título. Contiene tros cuentos alegres ¡ÍO-SO 
O. T E U I L I - E T . - Los amores de Felipe, no-vela ^ ' jo 7g 
Dos enteros y un quebrado' tomo'2it?"de la Bi-DUOteOfl DeiMr-Monde 80 30 
M A R I A D E L PILá.11 S I N U E S . ' - L a expia-
ción, novela original, con láminas Jo CO 
1.0 a i0ÍS9P y ^abla, apuntes do un mal corista: tomo ¿.do la Biblioteca Amarilla $0 30 
Manual completo de juegos de sociedad 6 do tertu-
lia y de prendas, por D. M. Romenterla y Fica. Contiene 
una colección do los juegos decampo y do casa, la des-
cripción de las montañas rusas y otras varias; juegos pre-
parados de prendas, do chanco, do acción, charadas ro-
presentadas; juegos de memoria, do ingenio, de palabras, 
y las penitencias concernientes & cada uno de ellos, y mo-
do do sentenciar las prendas. Un tomo en tela $ O.'. 5 
Tratado elemental de te legraf ía práctica, por 
i.i.rancl800 *'<3'ez Blanca. Obra premiada en concurso 
público y adoptada como texto por la Junta de jefes del 
cuerpo. Dos tomos, pasta española y atlas $ 7.00 
L a balija rota: oolección de cartas sobre política, 
historia y literatura, por EduardoGromez Sigura... $ 1-20 
SPILLMAN.—Manual del d iagnóst ico médi -
co. Obra ilustrada con 141 grabados. Un tomo, pasta *á.25 
Juan de Dios, novela original, por J . Leal Ratniren-
Arias $ 0.75 
Arte de herrar y forjar, de M. Hoy: traducido y 
anotado por D. Rafael Espejo y del Rosal. Nueva edición 
ilustrada con 2(11 grabados en el texto. Un tomo en pasta 
$ 3.00 
L a AIpnjarra sesenta leguasá, caballo, precedidas d» 
seis en diligencia, por D. Pedro Antonio do Alarcón. Es 
uno do los más deliciosos libros quo ha producido la gala-
na pluma de su fecundo autor. Un tom-.i en tela . . . I 3.75 
D O R V A U L T . — L a Oficina de F a r m a c i a E s -
pañol»; Quinto Suplemento, correspondiente á 1885, do 
la segunda serle del Anuario Farmacéutico Médico, re-
dactado en presencia de los periódicos, formnlaiios y 
obras más modernas publicadas en España y el Extranje-
ro, por los Sres. Gómez Pamo, Espina y Capo, y Martínez 
Vargas. Un tomo, pasta espafuda I 2.25 
—Sexto Suplemento, perteneciente á 1886, do la 
misma obra. Un tomo, pasta española $ 1.75 
Z O L A.—Su Excelencia Eugenio Rougon, nove-
la del célebre esoritamaturahsta. Uu tomo I i 50 
L a obra, novela parisiense, última producción del fa-
moso Zola: un tomo, edición de lujo, con láminas..$ 1.50 
Autobiografía del Rcueral José A. Paez. Tercera 
edición corregida y aumentada. Dos tomos, tela $ 9.50 
De las teorías modernas, acerca de la educación 
Flsica. por P. do Alcántara García §0.15 
Car i lUtoa, por Gómez de Ampuero: colección de novo>-
litas alegres $0 '.tO 
N E T T L E S H I P . — O - u i a práct ica de las enfovme-
dades de los ojos. Tercera edición corregida y aumentada, 
traducida del inglés; ilustrada con 151 figuras en el texto. 
Un tomo en pasta $ 1. fo 
De l a esclavitud en Ouba, por Francisco de Armas 
y Céspedes. Un tomo, pasta española $ 3..37 
Saetas, poesías de Leopoldo Cano y Masas, ilustradaa 
por E . de la Cerda y otros artistas $ 0.90 
Historia de Cataluña, por Victor Balaguer. Segun-
da edición, corregida y aumentada. Constará esta obra de 
10 á 12 tomos, de 500 á 600 págimis. Van publicados 4 to-
mos, y cada uno cuesta S3-0O 
R E G A L O S P A R A NllSOS: Esmeradísima edición 
de libros en folio, con innumerables láminas en cromos, in-
tercaladas en el texto. Hay las siguientes: 
— Y a sé leer: lecturas y escenas infantiles, por un 
Papá $200 
—Cuentos de las Hadas , por Mad. D'Amoy. Con-
tiene los siguientes: Graciosa y Pulido.—La hermosa de 
los cabellos de oro.—El pájaro azul.—Cloriuda — E l enano 
amarillo.—La ciervfi en el bosque.—La gata blanca. .£3-00 
—Yó sabré leer: alfabeto metódico y práctico, por ua 
Papá Í2-ÜO 
Los cuentos de Perrault: traducidos del IVancéa 
Contiene los siguientes: Caperucita encarnada.—Las Ha-
das.—Barba azul.—La hermosa durmiente del bosque.— 
Mieifú el de les botas.—Cenicienta.—Riqnet el del cope-
te.—Pnlgaiito.- La sagaz Princesa, ó las Aventuras de 
Finete,—Piel de asno $2Ul 
De tarde en tarde, cc.eníos y novelas, por Juan To-
más Salvany $1.20 
Rimas, de Bccquet; edición económica ,}0.50 
Flor de un dia drama de Cauprodon $ 0.0O 
Espinas de una flor segunda parte de Flor de un dia, 
por Camprodon J 0-SO 
B U D D . — Tratado de las enferiaedados del 
h ígado: con grabados en el texto. Un tomo en pasta 
L a mariposa, novela escrita en catalán por Narciso 
Oller y traducida al castellano: precédela una cana de 
Zola y un estudio del traductor. Edición de lujo; con nu-
merosos grabados. Contiene al final otras novelas del mis-
mo autor. Un tomo en tela § 0.9O 
E l año (semblanzas de los meses), por A. l'erez Gómez 
Nieva £ 0.90 
E l patio andaluz, cuadros de costumbres, por Salva-
dor Rueda , $ 0 60 
Espirita, novela de Teófilo Gautier....,, $ 0.20 
L a mujer laboriosa: novísimo manual de labores, 
que comprende desde los primeros radiinentos de costura, 
hasta las más frivoli i laborea de adorno: obra útilísima 
para las señoras Profesóos y la mujer en general, por D? 
oOaquina García Bâ maseda: adornada con 16 láminas, 
que tompreudeu »6 dibüjos. Un tomo en tela $ 1.25 
Oramát ica volapiika. por J . M de Zubiría. Esta 
tratadito se ajusta á los principios establecidos por el au-
tor del Volapuk (lengua universa') $ 0.37 
Thais (el marido impotente), novela médico legal, por 
M. Cubas $ 0.9O 
Tratado del « a ñ a d o vacuno, por I). Manuel Prie-
o y Prieto. Comprende el estudio de la coi.'íormación y 
modo de ser de las reses vacunas; cruzamientos; im-dioa 
de mejora de ta ganadería'; alimentación, cría y cuiJudo do 
estos rumiaLtes; rf.zas más potables, curaeléies particu-
lares y productos; enfermedades que padecen y pueden pi r 
sooi'ríidas de moTr ento, coa otros eonociraientos tan úliu-a 
como necesari- ». Ipqp toipos en pasta $ 3,1 O 
Guía d é l a ocntribución •nduttria', comprcutiva 
de todo cuamo existe legislado sobre la mateiia, \ acom-
poñado de ĝ an número de formularios útileu á Ayunta-
mientos, comerciantes é industriales, por Ensebio tTreiza 
y Jialmió # 0.75 
Ley de Caza, para Cuba y Puerta ííieo $ 0.20 
La sabiduría popular, por V. González y Serra-
no ^ 6 0 37 
E l duelo de mi vecúio;—Flores y calazas, no-
velas oiibana?, por R, E. Maz. Son dos obras tan intere-
santes como gaianamento eseiitas, en un tomo $ O.50 
L a muerte y el diablo: historia y filosofía de Iss ' Os 
negaciones suinemns, (.or Pompeyn Gener, preosdulo de 
un prólogo de Mr. E. Littré: edieú'm olzeveriau», decora-
da por Apeles Mostres. Dos tomos, edición de lujo.$ 3-00, 
Guía de elecciones de Senadores y Diputados á Í'ÓT-
tes, por E . Freixa , 45 
Toros y cañas , novela flamenca, original de D. Ma-
nuel Fernandez y Gonzale? 0.3O 
Ta-Tsins-Leu-Léa, f> Lns leyes funda instales drl 
Código Penal d-; la Ohina, con lo más escogido de los es-
tatutos suplementarios: impreso y puh¡io»do por primem. 
vez en español, con vista de las ediciones heoha» bajo la. 
sanción y por la autoridad de todos los emperadores de 
le actual dmaetla: ''^^gM ^r.,..>...,.7,.,.>.. aí.jUl 
apéndice iine • 
Debiendo jiroceder este Cuerpo ¡v la adquisición de 
De Caibarien saldrá todos loa miércoles y llegará & 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
S:uito Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales quo tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada 
dei tren general para tomar los pasajeros que se dirijan 
Sagua v Caibarien. 
1,500 levitas. 1,500pantalonés, 500 forros de catre, 1,000 
toallas, 1,000 pañueias, 1,000 corbatas, 1,000 sabanas, 
500 almohadas, 1,000 fundas, 500 mantas, 500 Camisas, 
mm\ rfeam ajitp Uae, 
1,000 blusas, 1,000 botonaduras, 500 iniciales, 500 cor-
ú m üumbrado de Gas'../. dones de rewolvcr, 500 colchas, 500 sombreros, 500 
Compañía C u h a n n de kepis v 500 arquillas: se convoca por el presente á los 
Sres. Contratistas que deseen facilitar dichas prendas, Umnhrado de G: 
Dooipauín Española d para que en el dia 13 del actual entreguen los pliegos 
do condiciones y tipos arreglados á los modelos que Saldrá diiufliunc-iitc e) 
M;it.:ui/.a este Cuerpo, ante la Junta existen en el Almacén sábado 18 de setiembre á las 4 de la tarde Nueva Coinnañía [i la Oficina PrmciDal. sita Económica que so roí Despadiados de cabotaje. de a Habanii en la calle de Cuba n. 24, á las» de la mañana del ci-el vapor-correo americano 
¡'ara San Juan gol. Candila, iiuíron (V>!I>M -AV. con Compañía de Caminos d tado dia, teniendo entendido que el ¡¡liego de condicio T A R I F A REFORMADA erro dr lu IIabana nes existe de manifiesto en la Oficina del Detall, sila 
UoúiDañía de Caminos d( quien se ad-a Cárdenas, á Sagua. á Caibarien en el mismo punto, y que el contratista 
Hierro de Uatanzafi judique la eoiurata, debe satisfacer á la Haciend.i el 
medio por ciento de su importe con más el de este 
llábana 4 de Sétieníbre de loofl anuncio. 
Juan Juvaao 
H A B A N A . 
LÚNES 13 DE SETIEMBRE DE 1886. 
Las preocupaciones de escuela. 
Kesultando ineficaces cuantos esfuerzos 
vienen haciendo los agricultores, industria-
les, especuladores y capitalistas para con-
jurar la crisis mercantil, industrial y eco-
nómica que se manifestó hace ya algunos 
años y que cada dia aumenta en intensidad, 
en las más ricas y adelantadas naciones, 
los publicistas y economistas más célebres 
de las opuestas escuelas que buscan de bue 
na fe, á no dudarlo, remedios eficaces para 
mejorar la situación de sus respectivos pal 
ees en particular y de las sociedades en ge 
neral, parece que no saben ó no pueden 
desprenderse de sus antiguas preocupacio-
nes. En ningún período histórico el enten-
dimiento humano so ha ocupado tanto de 
los intereses materiales como en el presente' 
L a misma facilidad de comunicaciones y 
trasportes terrestres y marítimos; el gran 
desarrollo que se ha dado á la producción 
agrícola ó industrial y la escala inmensa 
en que se emprenden hoy los negocios, ha 
obligado á los hombres de más talento y 
mayor laboriosidad al estudio de las tras-
cendentales cuestiones económicas que an-
tes se miraban con cierto desden, porque 
al fin se ha venido á reconocer que de ollas 
depende el poder y la decadencia de las 
naciones y el bienestar ó la miseria de las 
clases más numerosas del pueblo. Sin em-
bargo, podemos preguntar: ¿Han corres-
pondido los resultados á los trabajos enca-
minados á conjurar la crisis universal y á 
mejorar las condiciones de las sociedades 
humanas.-' 
Antes de contestar á esta sencilla pre-
gunta, es necesario echar una mirada á los 
grandes acontecimientos que ha presencia-
do la generación presente, y ver el giro que 
han querido dar los hombres de las escuo-
as reformistas á las ideas de distintas cla-
ses sociales. No hay duda que la guerra 
separatista de los Estados-Unidos; los sor-
prendentes recursos que los hombres del 
Norte encontraron para vencer á sus vale-
rosos y entendidos adversarios; el modo de 
terminar la guerra, la emancipación de los 
esclavos y la nueva legislación económico 
fiscal que después de la paz establecieron 
los anglo-americanos, prestaron argumen-
tos á los publicistas de ciertas escuelas pa-
ra combatir la legislación política y econó-
mica de sus respectivos países. En Fran-
cia los hombres preocupados por el espíritu 
de partido y de escuela, unidos con las cla-
ses numerosas é influyentes que habían 
salido perjudicadas con los tratados de co-
mercio y con la legislación fiscal estableci-
da por Napoleón III , á pesar do la aparente 
prosperidad de aquella nación, adelantaban 
en su propaganda. El deseo de ir á Berlín; 
la esperanza de ensanchar las fronteras, 
que debían estar en los grandes rios, según 
el folleto atribuido á Mr. de Laboulaye, y 
la propensión que siempre han tenido los 
franceses á creerse destinados á tener la 
preponderancia en Europa, desvirtuaron la 
propaganda económica y social de los hom-
bres aferrados á los principios de sus res-
pectivas escuelas. Pero después de los de-
sastres tan grandes como inesperados de los 
franceses, sus economistas y sus legislado-
res, por necesidad y por haber visto más 
claro en determinadas cuestiones económi-
co-sociales, tuvieron que separarse de los 
principios que predominaban durante el 
último imperio. 
Sin embargo, las preocupaciones en vez 
de disminuir aumentaron. Por una parte se 
puso sobre el tapete la eterna cuestión so-
cial y la de las relaciones entre el capital y 
f̂ l trabajo; cuestión que no se encerró den-
rvo de las fronteras francesas. En Alemania, 
en Bélgica, en la pacífica Holanda y hasta 
en la preponderante Inglaterra, se hacía ac 
tiva propaganda de las teorías y principios 
de las escuelas socialistas y democráticas 
más avanzadas. Al mismo tiempo, pasando 
de la teoría á la práctica, se organizaban 
las sociedades de obreros, se declaraban en 
huelga miles de trabajadores, y no pocas 
veces, abusando de la tolerancia de los go-
biernos, se cometían actos de violencia con-
tra los dueños de los establecimientos in-
dustriales y hasta contra los trabajadores 
que no querían asociarse con los que se ha-
bían declarado en huelga. En nuestra Pa-
tria, en el mismo período, preocupadas to-
das las clases de la sociedad con las convul-
rolucion de 1868 
de la Monarquía, y en los primeros años del 
reinado de Don Alfonso se restableció la 
paz en la Península y en la grande Antilla, 
y empezaron á agitarse las cuestiones eco-
nómico-sociales. Claro está que las preocu-
paciones de escuela, que tanto se han he-
cho sentir en todas partes, habían de tener 
la misma influencia en nuestra Patria: he 
aquí por qué entre nosotros cada escuela, 
reconociendo y quizá exagerando las difi-
cultades de la situación y el malestar gene-
ral, trata de probar que en la práctica de 
sus principios está el verdadero remedio. 
Y es el caso que lo mismo los partidarios de 
la libertad comercial, de la iniciativa del 
individuo y la competencia universal que 
os demócratas socialistas que pretenden la 
intervención del Estado en todo y para to 
do, preocupados por el espíritu de secta, se 
desentienden de los hechos notorios. ¿Qué 
extraño es que incurriendo en tan graves 
errores los hombres más eminentes de las 
naciones más ricas y adelantadas, los espa-
ñoles de la Península y de las Antillas se 
equivoquen algunas veces al tratar de los 
medios que deben emplearse para resolver 
los males sociales? 
Nosotros nos explicamos los errores de los 
gobernantes, legisladores, publicistas y ne-
gociantes de la Península y de las Antillas 
porque vemos cómo so equivocan los hom-
bres más eminentes de otras naciones 
Miéntras los hechos están demostrando que 
en Inglaterra y en Bélgica, qus han sido los 
dos países donde más adelante se tía llevado 
la práctica de las doctrinas de Cobden, que 
en España adoptaron ciertos economistas 
la suerte de los trabajadores es la más des 
graciada que puede darse. Los que persisten 
en sus preocupaciones sostienen, como hace 
poco uno de los más afamados economistas 
franceses, que las sociedades humanas han 
do regenerarse y que la civilización puede 
extenderse sobre toda la superficie del globo 
por medio de la conveniencia política, co-
mercial é industrial, es decir, formando to-
dos los hombres una sola sociedad basada 
en la libertad del individuo. ¿Puede darse 
idea más absurda? Y, sin embargo, uno 
de los economistas más afamados, la expo-
nía hace pocos meses, en los siguientes tér-
minos: "¿En qué consiste la concurrencia 
industrial? En la lucha entre empresas de 
productores análoga á la que existe entro 
las empresas políticas. En esta lucha como 
en la precedente, los más tuertes, los más 
hábiles triunfan; los más débiles y ménos 
capaces se ven obligados á retirarse venci-
dos de los mercados, que son el campo de 
batalla de la concurrencia." 
Ahora bien, según estos principios, los 
marinos de las naciones que no puedan pro-
porcionarse los mismos elementos de fuerza 
y de riqueza que los de las naciones más 
grandes, ricap y adelantadas, deben resig-
narse á qnemar sus buques, puesto que, en 
opinión de los apóstoles do la misma doctri-
na, al importador y al exportador nada le 
significa la bandera, con tal que pueda con-
seguir flete barato. Estos son los principios 
que prevalecen entre los economistas y ne-
gociantes de ciertas escuelas en algunas 
naciones, y entro ciertos publicistas de 
nuestra Patria. 
Ya se sabe que desde 1816, en que estos 
principios empezaron á ponerse en práctica 
en Inglaterra y en Bélgica, los doctores de 
las escuelas regeneradoras, preocupados con 
sus teorías, cuando se les hablaba do la 
triste situación en que se encontrarían mi-
llones de trabajadores, contestaban que en 
uso de su libertad podrían emigrar á dónde 
mejor les conviniera pára sacar todas las 
ventajas posibles de su trabajo. 
Es un hecho que desde entóneos muchos 
millares de trabajadores europeos emigra-
ron obligados por la miseria, pero no todos 
los desgraciados podían ni querían hacerlo. 
La inmensa mayoría de los obreros en Fran-
cia. Bélgica, Alemania y la Gran Bretaña 
prestaron atención á las doctrinas de las 
escuelas socialistas, cuyos maestros estaban 
más dominados por sus preocupaciones que 
los mismos economistas que todo lo espe-
raban do la libertad del individuo, del de-
sarrollo ilimitado de la producción y de la 
libre concurrencia. Los maestros de las 
escuelas socialistas, como es sabido, quieren 
en primer lugar quo el Estado se haga due-
ño de las tierras y las reparta y las arrien-
de á los que puedan y quieran cultivarlas; 
que se incaute de los ferrocarriles y que los 
administro por medio de funcionarios pú-
plícos, lo mismo que los telégrafos y otros 
servicios que prestan hoy empresas partí-
timo, que e 
rosas cuya suerte esperaban mejorar y han 
destruido inmensos capitales, pero esto ha 
sido obra de cuarenta años, miéntras que las 
escuelas socialistas y domocrático-radicales 
ponen en poco tiempo el fruto de sus teorías 
en evidencia. Los que en Inglaterra piden 
la ley agraria; los que en Bélgica, Alema-
nia y Francia organizan ligas para imponer 
la ley al capital y los que en los Estados-
Unidos quieren organizar ó tienen organi-
zadas ya asociaciones para legislar en todo 
lo referente al trabajo, adelantan terreno 
más rápidamente que sus adversarios. 
Telegrama Oficial. 
E l Excmo Sr. Jefe Superior de Palacio en 
telegrama del sábado dico al Excmo. Sr. Go-
bernador General lo siguiente, en contesta-
ción al quo so lo dirigió con motivo del 
cumpleaños de S. A. E . la princesa de As 
túrias: 
"La Peina le agradece en extremo su fe-
licitación y desea trasmita sus sentimientos 
do gratitud á esas autoridades, corporacio 
nes, clero, institutos armados y leales habí 
tantes, por sus expontáneas pruebas de ad 
hesion." 
En Ceiba del Agua, 
Un amigo nuestro nos dirige la siguiente 
carta de Ceiba del Agua, en cuyo pueblo, 
afortunadamente, parece ha desaparecido el 
peligro de ser destruido por las aguas: 
Ceiba del Agua 12 de setiembre, álas 1 ? 
de la tarde. $ 
La tranquilidad empieza á renacer en es 
te pueblo, que temíamos fuese sepultado 
por las aguas el pasado domingo. La zanja 
abierta junto á las cunetas del ferrocarril, 
desdo el kilómetro 51 hasta la finca de D. 
Valentín Abren y siguiendo por el Sur del 
camino dol Guayabal, .está dando buenos 
resultados: por ella corre el agua á perder-
so en las cuevas do Sandoval. 
Acaba de reunirse la Junta de socorros, 
acordando continuar los trabajos indicados 
por los señores Armas, Arquitecto provin-
cial, y Grela, Sobrestante de Obras Públi-
cas, que en unión dol Sr. Vázquez, teniento 
de Ingonieros militares y de la brillante sec-
ción de dicho cuerpo, regresaron á esa ca 
pital ayer tarde, después do dos días y me 
dio de heróicos esfuerzos para encauzar las 
aguas. 
Antea de salir la fuerza, el -jóven Sr. D 
Gaspar Muñiz, hijo del comerciante D. Ber-
nabé, repartió á cada uno de los beneméri-
tos hijos de Marte un peso billetes y algu-
nos tabacos.. La fuerza 4e ingenieros fué 
victoreada por el pueblo, así como las auto-
ridades locales, los vecinos pudiontcs y la 
prensa de esa ciudad, á quien aclamó'como 
su salvador en esta triste ocasión. 
La Junta de socorros ha remitido al Sr 
Gobernador Civil do la Provincia una cuen 
ta de lo recaudado y gastado hasta el día 
para su inserción en el Boletín Oficial. 
Ayer tardo se recibió el donativo del Sr 
Santos Guzman, celoso Diputado á Cortes 
por esta Provincia, habiendo causado muy 
buen efecto. 
Desde el jueves reina buen tiempo, Quie 
ra Dios que continúe para que cesen los 
temores de otra nueva iíjundacion.—J2, 
Donativo 
Los Sres. Martínez, R, Valdés y Ca, due 
ños de la popular tienda de ropas L a Filo 
sofia, sita en la calle de Neptuno, números 
73 y 75, nos han remitido la suma de $50 en 
billetes, con destino á la suscricion promo 
vida para el socorro de los que haji sufrido 
en la reciente inundación do Ceiba del 
Agua 
En el tren do esta tardo enviamos dicha 
suma al Sr. Crecí, Alcalde Municipal de 
aquel término. 
1— —wfc ly- '̂nT— 
E. G, E, 
Nuestros distinguidos amigos los Excmos 
Sres, Marqueses de Pinar del Rio lamentan 
hoy la dolorosa pérdida de su gracioso hij 
Rafael Angel Carvajal y Carvajal, que fa 
lleció cuando era la alegría y el encanto de 
sus padres, á quienes acompañamos en el 
sentimiento que los aflige y para el que sólo 
hallarán consuelo ,en 1$ í-esignacion cristia 
na, quo cura todas las heridas dpi corazón 
El entierro del niño Rafael Angel se 
fectuará mañana, mártes, á las ocho del 
día, saliendo ol cadáver de la casa mortuo 
ría, calle Real del Cerro, número 579. 
¡rjultlyo del tabaco, 
XXIIÍ. 
Estátiea del cultivo del tábaeopor.T. B. Bou 
ssingault. 
11 
Para apreciar la rapidez del crecimiento 
del organismo vegetal, basta comparar lo 
que eran el peso y composición de la mata 
de tabaco el 8 de julio, 30 de julio y 10 de 
setiembre 
Así, pues, cada dia y por término medio 
del 8 al 30 de julio, la planta ha fijado: 
Potasa 0 gr. 089 
Ácido fosfórico 0.028 
Azoe 0.088 
Carbono 0.769 
Del 30 de julio al 10 de setiembre, la plan-
ha fijado cada dia por término medio: 
Potasa 0 gr. 292 
Acido fosfórico 0.071 
Ázoe 0.278 
Carbono 2.985 
Durante todo el curso de la vegetación, 
por término medio diario: 
Potasa 0 gr. 219 
Ácido fosfórico 0.555 
Ázoe 0.218 
Carbono 2.207 
Considerando las cantidades de carbono 
fijadas, se ve que cada planta de tabaco ha 
descompuesto por dia: 
Dol 8 al 30 de julio: 
Ácido carbónico 2, gr. 82 1, lit, 434 
Del 30 de julio al 10 
de setiembre; 
Ácido carbónico 10, gr, 95 5, lit, 567 
Del 8 de julio al 10 
de setiembre: 
Ácido carbónico 8, gr. 09 4, lit. 113 
Creo poder denominar á estos resultados 
la parte fisiológica del presente trabajo. In-
dican evidentomente quo prescindiendo de 
los principios asimilables suministrados por 
la atmósfera, tales como el carbono del áci-
do carbónico y la pequeña cantidad do ázoe 
contenida en el amoníaco y los compuestos 
nítricos proporcionados por los meteoros, 
es en el estiércol y en el suelo que la planta 
ha tomado los materiales de su organis-
mo,—La potasa, ol ácido fosfórico y el ázoe 
han sido fijados cada dia poco más ó ménos 
en las mismas proporciones y como no pue-
de atribuirse á las sales de potasa y fosfa-
tos un origen atmosférico, es natural admi-
tir quo la mayor parte del ázoe asimilado 
durante esto rápido cultivo, se hallaba en 
el suelo acompañando á las sustancias mi-
nerales. 
Aplicando los resultados deducidos del 
experimento fisiológico á una plantación de 
una hectárea, sp comprende en seguida 
cuán abundantemente debe de estar ester-
colada la tierra para poder suministrar en 
un intervalo do tiempo tan corto, una can-
tidad tan grande do materiales asimila-
bles. 
En efecto, el 10 de setiembre, los 5,740 
piés producidos en las 18, a 45, si hubiesen 
sido iguales á las muestras examinadas, ha-
brían pesado en el estado secq. 
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Por álcali, debe entenderse tanto la po-
tasa como la sosa, que en las plantas cons-
tituían bien sales do ácidos orgánicos, ora 
nitratos prpfjucieudo por el hecho de la 
combustión carbonalos alcalinos. Eos ni-
tratos formados en el suelo á efecto de la 
nítrificacion se encuentran en todos los ve-
getales. Me luí parecido curioso determinar 
ol ácido nítrico contenido en la cosecha de 
tabaco.—Encontró que un pié arrancado el 
10 de setiembre encerraba más de 2 por 
100. 
Como quiera que contando, el fiempo so-
lamento á partir del 15 de junio, época del 
trasplante, el cultivo no ha durado mán de 
96 días, han sido asimilados perlas plantas, 
por término medio, cada 24 horas; 
Potasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,k95 
Ácido fosfórico.. r 0,24 
Ázoe ¿ 0,92 
Carbono 9.51 
Refiriendo estos resultados á la hectárea, 
conteniendo 31,111 plantas, que ol 10 de 
Setiembre debían pesar secas 12,780 kiló-
gramos; se obtendrán los elementos fijados 
durante el dosarrollo; 
Potasa 442k 
Ácido fosfórico 112 
Ázoe 429 
Carbono 4434 
Ese carbono representa 8,266 metros cú-
bioos do gas ácido carbónico y habiendo 
transcurrido desde pl trasplante de las pos-
turas poco más ó ménos sólo tres meses, re-
sulta (|ue intciTBifían ¡cad^ día, por término 
medio, cerca de 92 metros cúbfcos de gas 
ácido carbónííío, 
En esta discusión admito que la totalidad 
del carbono asimilado por las plantas tiene 
por origen el ácido earbónico; porque no 
conozco ninguna observación bastante bien 
demostrada, que establezca (pie las mate-
rias orgánicas carbonadas contenidas en el 
suelo, los ácidos morenos, por ejemplo, le 
suministren directamente carbono. Creo 
que el carbono ,do osas materias debo ser, 
primero, quemado para forn̂ ar ácido carbó-
nico ántes do entrar en el organismo vege-
tal. Los experimentos de T, de Saussure, 
Souberaín y Malaguti, muestran bien, sin 
¿1 mantillo, 
nada contiene hasta 10 por 100 en volúmeu 
de ese gas, cuando el aire exterior, que á la 
verdad se renueva incesantemente, no en-
cierra más que 4 por 10,000, Esta produc-
ción de gas ácido carbónico en los intersti-
cios de un suelo mullíficado por las labores, 
es consiguiente á la combustión lenta que 
sufren sin ninguna interrupción las materias 
orgánicas, los ácidos móronos, y esta es, 
evidentemente, la utilidad incontestable do 
los principios carbonados del suelo y del 
estiércol. 
La deseomposiciou del ácido carbónico 
operada por las plantas, se realiza por la 
acción que ejerce la luz solar sobre las par-
tes verdes.—Se concibe, pues, quo para po-
der descomponer en un sólo dia 92 metros 
cúbicos de ese gas, las hojas tienen que 
presentar una superficie en extremo exten-
sa. 
(Se continuará.) 
Ley del Timbre. 
En el Boletín Oficial do ayer, domingo, se 
publican las siguientes circulares dol Go-
bierno Civil de la Provincia, aclarando el 
sentido de varios artículos de la Ley del 
Timbre. 
Son como sigue: 
GrOBIERNO C l V I L Dií LA PROVINCIA.— 
Hacienda.—Por la Administración Central 
do Rentas estancadas, se comunica á oste 
Gobierno lo que sigue: 
El Excmo, Sr, Intendente General, en 
vista do lo informado por esto Centro, se ha 
servido aprobar la intorprotacion dada por 
la Administración Principal do Hacienda de 
Santa Clara, al inciso 12 del art, 25 de la 
Instrucción vigente para el sello y timbro 
del Estado, quedando obligados los dueños 
do hoteles, fondas, casas do huéspedes, po-
sadas y demás ostablocimientos de esta cla-
se, á fijar en sus libros ó registros do viaje-
ros, un sello de cinco centavos, por cada 
individuo ó familia, y on ol parte diario que 
según las disposiciones de policía, se en-
cuentren obligados á dar á las oficinas del 
ramo, emplearán un sólo sello de cinco cen-
tavos, cualquiera que sea el número de in-
dividuos ó familias que se comprendan en 
dicho parte." 
Lo que he dispuesto se publique para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 10 de setiembre de 1886. 
Luis Alonso Martín. 
La Administración Central de Rentas Es-
tancadas, coimmica á esto Gobierno lo si-
guiente: 
''En vista do consulta la hecha por la Admi-
nistración Principal de Hacienda de Puerto 
Príncipe, referente á si en las"certiflcaciones 
que por los Alcaldes del barrio y médicos 
se expidan para acreditar pobreza é indicar 
enfermedad, debo deusarse el papel do oficio 
clase 14̂ , el Excmo, Sr, Intendente Gene-
ral, se ha servido ordenar que so uso dicho 
papel por los señores 4-lcaldos de barrio, 
como delegados que son de la Alcaldía Mu-
nicipal, y que se extienda la certificación 
facultativa á continuación, evitando de este 
modo toda clase do gastos, tanto al pacien-
te como al facultativo que gratuitamente 
presta el servicio. 
Lo que se publica para conocimiento ge-
neral. 
Habana, 10 de setiembre de 1886, 
Luis Alonso Martin. 
Prórroga en los atrasos de contribuciones. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda Pública de esta provincia so nos re-
mite el siguiente anuncio: 
La actual ley de Presupuestos determina 
en su articulo 10 que sp prorroga hasta 31 
de diciembre próximo venidero el beneficio 
concedido por Real Decreto do 31 de julio 
de 1884, relativo á la condonación del cin-
cuenta por ciento de los atrasos por contri-
buciones directas anteriores á 30 do junio de 
1882, hasta cuya época los deudores podrán 
hacer efectivos sus descubiertos, 
Y dispuesto do R. O. se haga pública osta 
nueva concesión para que en ningún tiempo 
pueda alegarse ignorancia, so dispono la in-
serción de este anuncio en los periódicos de 
mayor circulación de esta capital, á ÍIIK do 
facilitar á los contribuyentes el conocimien-
to del referido beneficio. 
Habana, setiembre 10 de 1886,—El Admi-
nistrador, 
Manuel López Gamundi. 
Fiesta de Coyadonga, 
Con la brillantez de costumbre se celebró 
ayer, en la suntuosa iglesia de la Merced, 
la solemne fiesta dedicada por la Sociedad 
Asturiana de Beneficencia á su excelsa pa-
trona la Santísima A7írgen de Covadonga, 
habiendo asistido á ella las autoridades su-
periores, muchas señoras y señoritas y otros 
muchos fieles, que llenaban' las naves de 
aquel templo en los que lucían severos y 
bien combinados adornos. 
Por la noche se efectuó en el gran teatro 
de Tacón la función extraordinaria anun-
ciada oportunamente. La concurrencia era 
por extremo numerosa y aplaudió con en-
tusiasmo á cuantos artistas y aficionados 
figuraban en el programa. 
En otro número daremos más pormenores 
acerca do las indicadas fiestas, en las cuales 
á la vez quo so rindo culto á miestra augus-
ta religión, se conmemoran las glorias de la 
patria española, objetos siempre de nuestra 
profunda vonoracion, 
. M ^ » « o <aÉiÉ. 
C H O N I C A G E N E R A L . 
En la mañana de ayor entraron on puer-
to los vapores T. J . Cochran, americano, de 
Cayo-Hueso, y Ciudad de Santander, nacio-
nal, do Veracruz y escalas. Ambos buques 
conducen carga general y pasajeros. 
—Con rumbo á Nueva-York se hizo á la 
mar en la tarde del sábado último ol vapor 
marina de Canarias y jefe del negociado de 
inscripción marítima del Ferrol, respectiva-
mente, el teniente de navio de primera clase 
D, Antonio López y el capitán de navio D. 
Antonio Cifuentes. 
— Habiéndose terminado por el Visitador 
general de efectos timbrados la visita de 
inspección quo estaba girando á la provin-
cia de Matánzas, so ha dispuesto continúo 
la quo estaba pasando en esta capital. 
— E l vapor americano Safatoga llegó á 
Nueva York hoy, lúnes, sin novedad. 
—Dice E l Comercio de Sagua, bajo el e-
pígrafe "Robo en cuadrilla:" 
"Según se nos informa por persona que 
nos merece entero crédito, el miércoles fué 
asaltada y robada por cuatro hombres ar 
mados, la tienda conocida con el nombre de 
"Valero," situada en el cuartón de Aguaca-
te, término municipal de Santo Domingo, 
Los bandoleros so apoderaron de cuanto de 
más valor encontraron y emprendieron des-
pués la fuga, saliendo en su persecución la 
fuerza do la Guardia Civil tan pronto se le 
dió aviso del suceso. También se constituyó 
en el lugar do este el Juzgado Municipal 
del indicado término por quien se instruyen 
las oportunas diligencias sumarias. 
Aun cuando no creémos que el robo haya 
sido de mucha consideración, sin embargo, 
reviste gravedad por haber sido llevado á 
cabo on despoblado y por cuatro individuos 
que probablemente formarán parte de al-
gunas de las partidas de bandoleros que se 
sabe merodean cu esta provincia, razón por 
la que no nos cansarémos de excitar el celo 
de las autoridades y do la fuerza pública 
para quo tamaños atontados que son del 
peor efecto entro los que se ven obligados á 
residir en el campo, no queden impunes." 
—Bajo el epígrafe de "Ventas," escribe 
La Union de Consolación del Sur: 
"Nuestros vegueros están de enhorabue-
na, pues en estos días se han realizado mu-
chas ventas do tabaco, y á precios alzados, 
aunque esto no nos extraña, por que la ac-
tual cosecha on esto término ha resultado 
ser do magnífica calidad. 
Los marquistas y mercaderes, de la Ha-
bana, apremiados por la escasez de rama de 
la Vuelta-Abajo quo so experimenta en 
aquella plaza, parece que se han visto en la 
necesidad de prescindir del capcioso pre-
texto del tabaco curado y han tenido que 
hacerse do la rama do referencia, consul-
tando mejor sus intereses," 
—Bajo el epígrafe ¿fecwcsíro publica lo si-
guiente L a Union Constitucional de Colon, 
on su número do ayer, domingo: 
"El mártes de madrugada, en la finca 
Casimba-alta en Jagüey Grande fué secues-
trado, por dos hombres bien armados, el jó-
ven D, Nemesio Vega Hortaexigiendo una 
fuerte suma por su rescato. 
La Guardia Civil do Jagüey, Claudio y 
Cuevitas salió en persecución do los bando-
loros y á la hora quo escribimos, ignoramos 
si el jóven Vega ha regresado ya á su domi-
cilio. 
Desde ol miércoles teníamos conocimiento 
oxacto dol criminal bocho y nada pudimos 
decu por aconsejársenos ol silencio que so 
creía conveniente pára facilitar el rescate; 
por lo ménos así lo interpretamos nosotros 
y nada publicamos. -
Hemos esperado hasta última hora y no 
so sabe del jóven D. Nemesio Vega, más que 
el viórnes 10, álas 6 y 59' do la noche; se pre-
sentó al Alcalde de barrio de Amarillas el 
vecino D, Eligió Hernández dando parto de 
que el bandolero Toribio Sotolongo le hizo 
entrega de una carta para el Sr. D. Fran-
cisco Vega Modoros, padre del secuestrado. 
La carta fué llevada á su destino y por 
disposición telegráfica del Alcalde Munici-
pal de esta Villa, se ha dado cuenta al Jefe 
de línea de la Guardia Civil," 
—Resoluciones de Marina: 
Se ha nombrado capitán de la trincadura 
Centinela al piloto D, Antonio López de 
Haro, 
Se ha aprobado ol proyecto para el esta-
blecimiento de una red telefónica en ol ar-
senal de la Carraca, 
Se ha significado el Real agrado al co-
mandante y segundo del cañonero Pilar, 
por sus trabajos hidrográficos. 
Se ha nombrado ayudante personal del 
contralmirante D, Emilio Catalá al alférez 
de navio D, Eduardo González Vial. 
Ha sido nombrado segundo comandante 
de marina de Nuevitas el segundo piloto D, 
Ricardo Tudela. 
Se ha dispuesto se encargue interinamen-
te de la dirección dol Personal dol ministe-
rio de Marina, el contralmirante director de 
la do Establecimiontos científicos D, Flo-
rencio Montojo, 
—Á los señores T-ñarto y .Compañía, se 
ha concedido autorización po: 
Civil, para extraer armas de 
oste Puerto, 
—En la Administración Locl^To'Adua-
nas do este puerto, se fiajr"recaudado el 
día 10 de setiembre, por^orecbos aranco-
larios: 
En oro $ 8,261-92 
En plata. 118-13 
En billetes 196-61 
Idem por impuestos: 
En oro 667-45 
la reunión un carácter internacional do una 
importancia significativa, sobre todo, en vis-
ta do lo que está pasando en el Continente, 
Belfast, 1° de setiembre.—Hemos tenido 
nuevos alborotos en los arrabales de Shau-
khilla. La policía ha dado una carga á la 
multitud quo la hostigaba á pedradas. Se 
han disparado algunos tiros: un condestable 
ha sido herido. Han sido presas quince 
personas, A media noche el órden quedó 
restablecido. 
Djfiblin, 1? de setiembre.—XJn despacho de 
Birr dico que algunos soldados pertenecien-
tes al regimiento del Príncipe Alberto han 
sido puestos en arresto por no haber queri-
do tomar parte en los desalojos de los arren-
datarios, 
. Lóndres, 2 de setiembre.—En la Cámara 
de los Comunes hubo un debate borrascoso 
acerca de los disturbios de Belfast. El ma-
yor Sandorson ha manifestado, con viru-
lencia, que el responsable de este legado 
es el gobierno manchado de sangre, pre-
sidido por Mr. Gladstone, este gobierno 
que ha pasado de Khartoum á Belfast. Se 
tiene derecho á matar, ha esclamado des-
pués, á los que como los parnellistas están 
pagados por dinero del extranjero. En me-
dio de" un indescriptible tumulto de aplau-
sos y protestas, el presidente ha llamado al 
órden á Mr. Sandorson, recordándole la ne-
cesidad de guardar las conveniencias y acu-
sándole de predicar la guerra civil. 
Mr. Pinkerton, parnellista, aunque pro-
testante ha tomado la defensa do los cató-
licos. Mr, Macartney lo ha llamado Renega-
do.—Personaje grosero, le ha replicado el 
irlandés Rodmond. El presidente de la Cá-
mara ha llamado al órden á los adversarios, 
invitándoles á retirar sus palabras. Habien-
do insistido Mr. Redmond, ha tenido que 
pedir la indulgencia de la Cámara. 
Tal ora la exaltación de las pasiones que 
á su vez el antiguo ministro Sir Vernon 
Horcourt, echando sobre lord Randolph 
Churchill toda la responsabilidad do los de-
sórdenes, se ha dejado arrastrar hasta cali-
ficarle de "traidor y rebelde," entre las 
aclamaciones de la oposición y la desespera-
ción del presidente de la Cámara, que al fin 
pudo á su voz llamarle al órden. E l antiguo 
ministro so ha sentado: so ha llamado á 
grandes gritos á lord Churchill, que no se 
ha dignado contestar. De aquí ha resultado 
un gran desórden, durante el cual dos dipu-
tados, MM. Colomb y Janner se han atacado 
á puñetazos con tal violencia que el presi-
dente les ha citado para la barra de la Cá-
mara á explicar su conducta, al terminar la 
sesión. 
Por último, una enmienda de Mr. Sexton 
reclamando un gobierno mejor para Belfast, 
ha sido desechada por 225 votos contra 128. 
Dublin, 2 de setiembre.—La hora dol ex-
terminio ha sonado para los propietarios, 
dice el United Ireland. No les debemos nada 
ni sentimos por ellos piedad. E l propietario 
irlandés es el ladrón impenitente do los 
tiempos modernos. Los arrendatarios de Ir-
landa combaten en realidad por la conser-
vación de la vida y pueden estar seguros de 
que al fin conseguirán la victoria. 
Londres, 3 de setiembre.—En la Cámara 
de los Comunes M. T. P. O'Connor ha ata-
cado hoy con violencia á lord Churchill, cu-
yo lenguaje, según ha dicho, no tiene otro 
objeto que avivar'los odios entre Inglaterra 
é Irlanda, y que con el fin de hacer la 
oposición á Mr. Gladstone y á su ministerio 
no vaciló en exponer el país á una guerra 
icón la Rusia, cuando se suscitaron las dife-
Tencias respecto á las fronteras de Afgha-
nistan, Al fin la Cámara ha aprobado el 
i mensaje en contestación al discurso de la 
Corona, 
Lord Goorge Hamiltonha desmentido hoy 
en la Cámara de los Comunes la noticia que 
había corrido de que so habían dado á un 
agente de los Estados Unidos, por medio de 
la casa de W, Amstrong & Comp., los pla-
nos do los buques de guerra ingleses. 
Dublin, 3 de setiembre.—Mme. Sullivan, 
esposa del lord Alcalde de Dublin, y una 
comisión de señoras irlandesas, pasarán el 
día 27 de setiembre á Hawarden á fin do 
presentar á Mr. Gladstone una petición en 
favor de la autonomía de Irlanda. Este do-
cumento lleva la firma de quinientos mil 
irlandeses. 
COISREO E X T R A N J E R O . 
INGLATERRA.—Londres, 29 de agosto.— 
Esta tarde so han reunido en Trafalgar 
Square cincuenta mil obreros socialistas y 
desocupados, y han adoptado resoluciones, 
condenando la tiranía do la policía, y la 
conducta de las autoridades que han man-
dado prender y encarcelar al socialista Wi-
lliams. No huboa desórdenes. 
Según noticias do la India, do las 9,000 
millas do frontera del Afghanistan que son 
objeto de cuestión, van á quedar, según se 
ha acordado, 7,000 on favor de la Rusia y 
2,000 para el Emir. Es cuestión do some-
ter á un arbitraje la diferencia que ha sur-
gido á propósito de Kojasabh. 
^Ljóndres, 30 de agosto.—Sir J . E. Gorst, 
subsecretario do Estado por la India, ha 
defendido la anexión do la Birmania dicien-
do que era necesaria á la seguridad de la 
India, Ha agregado que olgobierno pensaba 
mandar refuerzos para pacificar el país, tan 
pronto como haya pasado la estación de los 
calores. Aunque sostenidas por los radica-
les, las dos enmiendas desaprobando la ane-
xión de la Birmania han sido desechadas 
por 73 y 76 votos de mayoría. 
Los socialistas han dado esta tarde un 
banquote en honor de los delegados dol 
)al de Paris, que vinieron á 
G A C E T I L L A S . 
FIESTA EN BELÉN.—Todas las funciones 
que se ofrecen en el espacioso y elegante 
salon-teatro del Real Colegio de Belén, tie-
nen el doble privilegio de atraer una con-
currencia tan numerosa como distinguida, 
y de complacer por extremo á los asisten-
tes. La que se efectuó ayer tarde en el 
expresado local realizó ámbos objetos. An-
tes de hablar de ella, consignarémos que el 
salón ha sido hermoseado últimamente 
con tan delicado gusto y tan notables pin-
turas, que revela desde luego el más com-
pleto acierto. Alternan en sus paredes con 
los tributos de las ciencias y las artes, meda-
llones en que figuran los retratos de hom-
bres eminentes por su saber, como los Pa-
dres Seccbi, Kirscher y Vordaguer, los de 
Colon, Miguel Angel, D, Hilarión Eslava y 
otros, que como los citados, han conquistado 
para sus nombres por su saber y su genio, la 
inmortalidad. El cielo raso está también pri-
morosamente pintado, llamando la atención 
todo por la feliz idea de la concepción y 
por la hábil ejecución del pensamiento de-
sarrollado en esas pinturas. E l salon-tea-
tro del Real Colegio de Belén es asimismo 
el refectorio do los numerosos alumnos 
conque cuentan en su amplísimo estableci-
miento los PP. de la Compañía de Jesús. 
Alumnos actuales, ó que han realizado 
su educación en ese Colegio, fueron los in-
térpretes de los graciosos juguetes cómicos 
Buzón de peticiones, Al que no quiere caldo 
y Á seis reales, conprineipiQ., ejocutados con 
¡singular acierto y éntre continuos aplausos. 
De ellos participó también la brillante or-
questa que dirige el Sr. Ankermann y on la 
quo figuran entre otros conocidos profeso-
ros los Sres. Vau-der-Gucht, Miarí, Zapata 
y Gasós. Las piezas de Haydn, Gounod y 
Thomas que ejecutó esa orquesta, fueron in-
terpretadas con suma maestría. 
En rosiímeu, la fiesta de ayer tarde en el 
Real Colegio do Belén no ha desmerecido 
do las que anteriormente se habían efectua-
do en el mismo, y los respetables y dignísi-
mos PP. de la Compañía de Jesús han re-
cogido en el aprecio público y las conside-
raciones que merecen á esta culta y católi-
ca sociedad, el fruto de sus generosos y no-
bles esfuerzos en favor de una educación 
amplia, provechosa y eminentemente cris-
tiana. 
roA,—Sin embargo de que 
do las materias que contienen ámbos. Hélo 
aquí: 
L a Lotería: Habana: Ramón Vélez He-
rrera, por José E. Triay.—Rafael, por An-
tonio Zambrana,—La Luz, poesía, por Au-. | 
rebano Euiz.—No es humo la poesía, por 
Domitila García de Coronado.—El canto 
del cisne, novela, por Jorge Ohnet (conti- . 
nuacion).—La elegancia en la mujer, por 
María de los Angele.?.—Arabescos,—Éega- i--
los.—Anuncios. 
E l Libro de las Familias:—Pedagogía: 
Educación física de los niños é intelectual 
de la mujer, por José M, Linos Santisc— 
Astronomía: E l mes de ŝetiembre, por J. 
M. L.—La cocina y sus accesorios: Colec-
ción de filetes.—Filetes en jardinera sim-
ple,—Cadera cocida de buey.—Trozo de va-
ca cocido y convenientemente adornade-
Filete con salsa de alcaparras,—Filete sou-
bisse.—Beefsteak saltado en vino madera. 
—Beefsteak con hongos ó trufas, llamado 
vulgarmente Chateaubriand. — Fenómms 
de la naturaleza: Temblores de tierra y 
erupciones volcánicas, por José Alonso y 
Bujan,—Conocimientos útiles: Limpieza de I 
objetos de yeso.—Las manchas de hiem),^ 
Para curar el sarampión.—Contra ol doler, ] 
de muelas.—Algo más sobre el sararnpion, 
Anuncios. 
La Redacción de La Lotería se encuentra 
en Villegas, 84. 
LA NOVELA BEL EOLLETIX.—En la Gok- i 
ría Literaria, Obispo 32, se han recibido 
nuevos ejemplares de la interesante novela 
L a mujer del señor duque, que venimos píi-' 
blicando en folletín. Los señores suscritores 
del DIARIO DE LA MAEINA pueden adquí 
rir dicha obra en la citada casa, con la re-
baja de un 25 por 100 del precio común. 
AHOGADO.—Según participa el celador de 
Regla, en la tarde de ayer llegó á su cono-
cimiento que de nueve á diez déla mañana 
del mismo dia v en momentos en que pasa-
ba una lancha por las inmediaciones dolos J 
almacenes do Santa Catalina, tripulada por 
D. llafael Delgado, de 22 años do edad, tu- I 
vo la desgracia éste do caer al mar, al eje- •I 
cutar, según parece, una maniobra, saliendo 
á flor do agua poco después el cadáver del 
referido botero. 
TEATRO DE CERVANTES.-La aplaudida 
compañía que lo ocupa anuncia para ma-
ñana, mártes, los actos siguientes: 
A las ocho.—Las Señoritas de ConiU. 
A las nuevo—.E? Bapacin de Candas. 
A las diez.—Los Feos. 
VACtTNA..—Se administrará mañana, mar- ' 
tes, en los locales siguientes: 
En la sacristía del Monserrate, de 12 á 1, 
por D. Julio Cisneros. 
En la del Espíritu Santo, de 12 á 1, por 
D. Santiago Lluria, 
BENEFICIO DE ABELLA.—El próximo do-
mingo tendrá efecto en el gran teatro deJ 
Tacón la función de gracia del aplaudido 
barítono D. Felipe Abella, con arreglo al | 
siguiente programa: 
Primera parte.—1? Sinfonía de la ópera 
Favorita.—Aria de barítono Vien Leonora. 
—Dúo de mezzo soprano y barítono (rttfntó 
quí teco del segundo acto.—Terceto, ró4; í 
manza de barítono mezzo soprano y tenor 
A tanto amor. Y ária de mezzo soprano 
O mió Fernando del tercer acto de la mj*. 
ma ópera del inmortal Donizetti, La Favo-
rita, por la Srta. D" Fernanda Rusquellay | 
los Sres. Domenech, Abella y Molina, • 
2°—A continuación se cantará la'taflW« 
lebradajpieza del laureado maestro Olméf ' 
acompañada con orquesta La Aurora, por 
el aplaudido coro del ''Centro Catalán" 
Dulzuras de Euterpe. 
Segunda parte.—1? Tercer acto Í Í ^ I 
siempre aplaudida zarzuela EIJuramenío, 
letra de Olona y música de Caztambide. 
Ejecutado por la Srta. Rusquella y los se-
ñores Castro, Aren, Bailo-, Angulo, Reyes, 
Abella y el coro de la Colla de Sant Mus, . 
que cantará el precioso coro de introduc-
ción " E l toque de Diana." 
2o—A continuación se cantará el lindísi-
mo coro del maestro D. José C. CISWM 
Cantan o's galos pro dia titulado: La Albo-
rada, por el numeroso y aplaudido orfeón 
Ecos de Galicia y acompañado á todaor- 3 
questa. 
' Tercera parte.— 1? Tercer acto de la 
grandiosa obra del célebre maestro Verdi 
Aída, empezándolo en el aria de sopraWi 
Ejecutado por la muy respetable tiple seño-
ra Da María Proszynska de Mas y los seño-
res Pastor, Burés y Abella. 
2?—A continuación se cantará la bonita 
pollca del maestro D. J , A. Clavé, acompa-
ñada de orquesta, titulada Las Avecillas, 
por el aplaudido coro de la '-Colla de Sant . 
Mus." 
3?—Seguido y á continuación, so cantará 
ía tí»- celebrada. obra del inmortal Cteé^ 
acompañada á toda orquesta^TitítlSSIIaü^ • 
ria á España, ejecutada por los coros Em 
de Galicia y Dulzaras de Euterpe compues-
to de 90 hombres. 
Cuarta parte.—1? Se pondrá en escena i 
y por deferencia al beneficiado, la notábMH 
y cada día más aplaudida zarzuela en tm 
acto, y que con tan extraordinario éxito fué 
estrenada, titulada: Nina Pancha, letraifláp 
D, Constantino Gil y música de Romey 
Valvcrde. En cuyo desempeño tanto so dis* 
tinguen la Srta, Rusquella, Sra, Gutiérrez y 
el reputado artista Sr. Robillot. 
Dox ELEUTERIO.—El número correspon-
diente al dia de ayer, domingo, del festivo 
semanario que así se titula es notable por 
su texto y sus caricaturas, disiinguiéndoeé 
entre estas últimas la suscrita por M. Sim 
ler, tan original como ingeniosa y cmm 
peante. 
CÍRCULO HABANERO.—Progru-sua de la 
velada que tendrá efecto en el teatro de Iri;l 
joa la noche del miércoles 15 del corriente: 
Se pondrá en escena por la compañía lírira 
ca española deí Sr. Robillot, la preciô  
zarzuela on tres actos, letra de D. José mm 
tremerá, música delmaesti o Fernández Ca-
ballero, titulada E l hermano Baltasar, 
Nota-—Los 10 palcos del segando piso se 
venderán en la Secretaría, Compostela 58, 
hasta las 5 de la tarde del miércoles, á ocho 
posos billetes. La función empezará á las 8i 
y no se suspende por mal tiempo, 
LÁMPAIÍAS I K C A í í D E S T E N T E S . — E n OtPO 
lugar del presente número publicamos mi 
remitido hácia el que llamamos la atención 
de nuestros lectores, respecto de las lámpa-
ras de que hemos hablado otras veces, que 
recibe y expende en esta ciudad el Sr, D. 
José Lacret y Morlot. 
DESEO DE DEVOLUCIÓN.—Al leerle áun 
ladrón la sentencia por la que se le conde-
naba á veinte años de presidio, se levantó 
del banquillo y dijo tranquilamente: --Wm 
—¡Que Dios os los devuelva! 
¿ION EN rEKSPECTivA.—El conocíd^g 
o_de la zar ' 
Hélo 
—El celador de Regla; auxiliado de dos 
vigilántea gubernativos, ocupó en mía ca-
sa de la calle del Maíney varios objetos 
pertenecientes ñ, la confección de papeletas 
de la rifa Chiffá, como asimismo una tira de 
papel que decía ^ma gente guapa y picara 
que tiene mucha fuerza. Igualmente detuvo 
íí dos asiáticos y un individuo blanco que se 
hablan ocultado en los momentos de pene-
trar la policía en la casa de referencia. 
—Un vecino de la calle do Estévez n? 23, 
que formaba parte de la cuadrilla de aficio-
nados que trabajó en la tarde de ayer en la 
plaza de toros do Rcgla; tuvo la desgracia 
do causarse una herida en el antebrazo iz-
quierdo con una banderilla, siendo caliñca-
da do levo, según certificación facultativa. 
—Ha sido reducido a prisión por el cela-
dor de Dragones, un asiático vecino do la 
calle do San Rafael, por habérsele ocupado 
algunas papeletas de la rifa Chiffá. 
—Por estafa do un par de botines á un 
vecino do la calle de Bornaza, una pareja 
de Orden Público detuvo á un joven de 20 
años de edad. 
EXTEACTO DOBLE D E H A M A M E L I S DE 
VIRGINIA (Witcb Hazel) del Dr. C. C. Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes do la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica do Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y do Ciclos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Piñones, 
ílstrochez. Leucorrea, Diarrea, Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
<le Hamamelis de Virginia del Dr. C. G. 
Brlstol, valiosísimo cuando se deseo la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiero un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
New-York. 
Secci de l i t t m i l 
PELETERIA L ^ . M A R I N A 
hnjo de los portales de Lnz. 
G r . jEaL 
E L NIÑO 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del mártes 14 del corrien-
te, sus padres ruegan á sus amigos se sirvan concurrir á la casa calzada Real del 
Cerro número 579, para acompañar su cadáver al cementerio do Colon, á cuyo 
favor quedarán agradecidos 
Habana, 13 de setiembre d 
Leopoldo Carvajal 
No £3© reparten invitaciones 
fiONSULTORIÜ MEDiCO-DESllETRlt'O, 
PRIMERO E N E S T A I S L A D E L 
DR L F R A U 
Recien llegado de España y Amdrica del Sur. 
Especialidad en las enfermedade* de estómago. 
CONSUIiTAS D E 11 A 3, O - R E I I X Y 79. 
11450 8-12 
GONZALO JORRIN Y MOLINER, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á Mercaderes n. 11 (entre-
suelos. )—Consultas de 12 íl 4 
11400 15-11S 
D R . E R A S T U S W I L S O N . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y íí las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establocido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para seíias más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura A 
la pérdida por falta do recursos para orificar las picadu 
ras. E l Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y se aplica íi precios ínfimos 
en billetes. Cii.1211 26-10S 
fulminado contra los que profesaban el Evangelio. Por 
espacio de un año vivieron en Perugia libres de sus 
enemigos, pero habiendo sido descubierto Eutlmio y 
conducido á la cárcel, confesó á Jcsucristo y murió de-
gollado. 
E l niño Crescencio, que deseaba ardientemente par-
ticipar con su padre de las delicias del cielo, dió sepul-
tura á Eutimio, y en seguida se presentó al juez Turpi-
lio. Allí confesó que era cristiano y deseaba morir 
por Jesucristo, con lo cual fué conducido al tormento, 
y por i'dtimo degollado en Roma, en la via Salaria. 
Entregó su tierno cuello á los verdugos con señales 
visibles de júbilo, y sus labios recitaron alabanzas al 
S e ñ o r . Acolaron al cielo el 14 de setiembre del año 307. 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, ii las 
8i, y en las demás iglesias, las do costumbre. 
TBOVEEDOKES DE LA BEAL CASA. 
O 0D 
SIEMPRE EN LA LUCHA. 
ITemoa recibido la grandiosa remesa de 
novedades en calzado de nuestra fábrica, en 
las que hay los sin rival MAZZANTINIS 
amarilloa y negros, para señoras, caballeros 
y niños. 
A comprar Mazzantinis á la Peletería LA 
MARINA. 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra F A B R I C A , 
además del cuño que lleva en la suela, igual al que en-
cabeza este anuncio, lleva un rótulo en el tirante que 
dice: F A B R I C A D E L A P E L E T E R I A L A 3ÍA-
R I N A , P O R T A L E S D E L U Z , HABANA. 
P I B I S , CARDONA Y COMP. 
Cn 1019 P 1-A 
PARROQUIA DE GUADALUPE. 
Solemnes cultos á Nuestra Señora de la Caridad. 
E l dia 10 illas siete de la mañana y los demás, mónos 
los festivos, será la misa solemne y el rezo de la novena. 
Todas las tardes á las seis y media se rezará el rosa-
rio con letanías, gozos y salve cantada. 
El domingo por la noche predicará el R. P. Salinero. 
E l 18, al anochecer, se cantará la salve á toda or-
questa. 
E l 19, á las ocho y media de su mañana, gran tiesta 
en la que será orador el R. P. Royo. 
Por la tarde, á las cinco y media, saldrá en procesión 
la veneranda imágen por las calles de la Salud, San Ni-
colás, Dragones, Campanario, Salud y Manrique al 
templo. 
Se suplica á los iielcs la asistencia á estos actos reli-
giosos y que nieguen áDios por el alma de D. Ambro-
sio Romero. 
E l Illrno. Sr. Gobernador de esta diócesis se ha dig-
nado conceder que so pueda ganar el jubileo de Ntro 
Santísimo Padre el Papa León X H I , asistiendo seis 
dias á la novena y practicando las demás obras manda-
das por Su Santidad y nuestro dignísimo Prelado dio-
cesano.—Habana 8 de setiembre ae 1886.—El Párroco, 




del Santo Cristo del Buen-Viajo. 
Cultos Sagrados. 
E l domingo cinco de Setiembre principia la novena 
del Señor del Buen-Viaje, todos los dias á las ocho de 
la mañana con misa solemne. 
E l 13, á eso de la oración, se cantará la gran salve á 
toda orquesta. 
Y el 14 á las ocho de la mañana principiará la solem-
ne fiesta, y el K. P. Manuel Hoyo, de la Compañía 
de Jesús, es el encargado de dirigir la divina palabra 
desde la Cátedra Sagrada á los fieles asistentes á tan 
solemnes cultos. 
Continuando la octava todos los dias á las ocho, hasta 
el 21 que se celebrará la solemne Octava, también con 
sermón, á cargo de otro no menos distinguido orador 
sagrado de la Compañía de Jesús. 
Se advierte á los fieles, que todos los que confiesen, 
comulguen y visitaren la veneranda imágen del Señor 
del Jiuen-Viaje, que se venera en dicho templo en el 
dia de la Exaltación de la Santa Cruz ó en cualquier 
día de los de su octava, uniendo la intcnciou á la de Su 
Santidad, miedeti ganar Indulgencia Plenaria.—Haba-
na, Setiemnrc G de 1886.—El IVlayordomo, Juan Alvco-
rfiz. 11183 12-73 
LOS 
En iodos los Depósitos. 
Rómpanse las 
lias vacías para m 
fraudes. 
Cu m 30-23)1 
CASINO ESPAÑOL M LA HABANA. 
Sección de Lnstruccion. 
S E C R E T A R I A . 
El (lia quiuco del actual á las 8 do la no-
che tendrá lugar la apertura do las clases 
gratuitas y nocturnas que sostiene esto Ins-
tito, para el curso de 1880 á 87; lo que se 
Ijao.e prtblico pnra que los que deseen ma-
tricularse acudan á la Secretaría do esta 
bJeccion, constituida para el caso en los Sa-
lones do las Acadomias, desdo esta feclia 
l̂ asta el dia quiuco referido de siete á ocho 
de la noche.—Habana If de Setiembre de 
1880.—Andrés Cobreiro. 
G P 11-2H 
CASINO BSPASwTde" IA HABANA, 
S e c c i ó n do Recreo y Adonao. 
; La Junta Directiva do este Instituto, á 
propuesta de esta Sección, ha dispuesto ce-
lebrar un baile cu sus salones, para los so-
fioros socios en la noche del sábado 18 del 
corriente, sirviendo de billete de entrarla la 
presentación dol último recibo. 
Las puertas so abrirán á las ocho, y el 
baile dará principio á la hora de costumbre. 
Habana, setiembre 11 de 1880.—El Secre-
tario, Crisnnto Calvo. 
G P 8-12 
í e s 
fe -30? á c e n t e n -
osa, p a r f e i -
CÍe¡rb " 
ses por 
p u r a , a 
S e 
{las ecm 
c u e n t o . 
H a c e m o s 
m e d i d a MAS 
TODOS NUESTRO 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a ^ 
tenemos s i e m p r e u n 
extenso surtido de c a -
s i m i r e s desde 6 J a a s t - a 
2 8 reales» 
E n l a s ventas a l por 
mayor descontamos e l 
1 0 por 1 
Í3. P. D. 
D, JUAN A, SUAREZ, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del dia de mañana 
14, su hijo, hermano, hermanos polí-
ticos y sobrinos suplican á los perso-
nas de su amistad que ocurran á la 
calle del Castillo n. 13 para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio do Colon. 
Habana, setiembre 13 de 1880. 
Juan A. Suíírcz y Castro.—Kamon Suárez y 
García.—Leocadio Castro.—Francisco Castro 
—Coronel T. C. Pedro Verdugo.—Capitán (le 
Artillería Severo Gómez Kúñez. 
Procedente de Europa llegó á esta ciudad el dia 11 
del corriente el Sr. D, Manuel S. Pichardo, director 
de la gran empresa de toros E . García, y segun se des-
prende de loá documentos y comprobantes que nos ha 
presentado, los toros escogidos para las Id corridas son 
de los de primera éntrelos denma de cada ganadería. 
Trae también las fotografías de algunas corridas de 
toros de los comprados, las cuales se exhibirán en la 
contaduría de la Empresa desde el dia 15 del actual 
desde cuya focha queda abierta al público para el abo 
no de localidades. 
A continuocion insci'tamos las condiciones generales 
de abono. 
CONDICIONES GENEKALlvS DE ABONO. 
19 L a temporada empezará en el mes do noviem-
bre y terminará próximamente cn el mes de febrero 
del año de 1887. 
29 Todos los toros que han do lidiarse serán de la 
Península y de las ganaderías mejores y más acredita-
das. 
3? Los espadas contratados para estas funciones 
son los diestros Luis Mazzantini y Diego Prieto. Cua-
trodedos con sus correspondientes cuadrillas, habiendo 
entre óstas dos sobresalientes de espadas. 
4? Las corridas serán 14 durante la temporada que 
se verificarán en los dias que la Empresa determine, 
siempre estableciendo los avisos correspondientes. 
5? L a Empresa se reserva el derecho de aumentar 
ó disminuir el número de corridas, según convenga, y 
los abonados sólo tendrán derecho en el primer caso á 
rsnovar su abono cn las mismas condiciones de preciOj 
etc., en el segundo á reclamar la parte proporciona' 
que les corresponda por las corridas que le faltaren. 
6? La Empresa podrá alterar los precios en cada 
corrida; pero nunca á los abonados que satisfarán una 
cantidad fija por todas las funciones porque se suscri-
ban. 
7? E l abono será por 14, 10 y 6 corridas y los abo-
nados para las 14 coradas tsndrán preferencia en la 
elección de localidades á los abonados á 10 y éstos á 
los que solo se suscriban por las seis. 
89 Todo abonado en el acto de suscribirse, pagará 
previo recibo de la Empresa el importe total de su abo-
no, sin cuyo requisito se comprenderá la Empresa rele-
vada de todo compromiso y podrá disponer de las lo-
calidades. 
9? Las corridas serán de seis toros de la Península, 
pero si ántes de verificado cada encierro se inutilizara 
alguno, lo cual se justificará debidamente, el público no 
podrá exigir que sea sustituido sino con otro del país 
de la ganadería que mejor sea, á cuyo efecto tiene con 
venido para este caso con un ganadero acreditado com-
prar los toros que necesitare. 
10 Una vez reconocidos por la Autoridad y enchi-
querados los seis toros de cada corrida, no será repues-
to el que sufra cualquier desperfecto para la lidia y solo 
se correrán los que pueden útiles. 
11 En el desgraciado caso de inutilizarse alguno de 
los diestros anunciados para estas funciones, serán sus-
tituidos por los demás individuos de lo cuadrilla en el 
órden correspondiente, siendo potestativo á la Empresa 
contratar por seporado á quien hubiere de reemplazar 
los si así le conviniere. 
12 Si después do comenzada la función tuviese esta 
que suspenderse por cualquier causa, la Empresa no 
devolverá á los concurrentes el importe de sus locali-
dades ni podrán estos exigir indemnización alguna. 
Los matodores contratados trabajarán juntos ó separa-
damente, reservándose la Empresa el derecho de dis 
poner en las corridas que hayan de tomar parte. 
13 E l abono se hace únicamente por las localidades 
encargándose la Empresa de reservar las entradas de 
cada corrida á los Sres. abonados, quienes irán á reco 
gcrla el dia de la función previo pago de su importe á 
la contaduría de la Empresa, sita calle Obispo n. 111. 
14 Si la Empresa por convenirle verificara alguna 
orrida extraordinaria, avisará álos Sres. abonados que 
n el caso de asistir á ellas no se le alterará el precio 
de sus localidades que les serán reservadas. 
Desde el dia 15 del corriente mes queda abierto el 
abono al público, pero la Empresa se reserva el dere-
cho de preferir á los que se abonen por las 14 corridas, 
segun se dejó indicado ya. 
P R E C I O S D E EAH L O C A L I D A D E S , 
ORO. 
351̂  No se reparten invitaciones. 
11541 1-14 
Habana, 13 de Setiembre do 188ti. 
Sr. Divector del DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy señor mió: 
A lo expuesto por el Sr. Administrador de la E m -
presa de Gas de esta Capital que acepta mis lámparas 
de areo incandescente y las recomienda por la vivísima 
claridad de su luz, su blancura parecida á la eléctrica, 
y su economía en relación' con sus qttemadOres', tengo 
el gusto de adjuntarle el tainbieu valeroso testimonio 
de 1). Miguel Berenguer, dueño del fresco y explén-
didorefrioerador de íá calle Prado, acera del "Louvre?', 
cuyo testimonió ruego á Vd. se digne dar acojidá en su 
Sección de Comunicados, absteniéndome de dar á la 
publicidad oíros certificados y comprobantes de recibos 
confrontados que sin embargo tengo á la disposición 
de quien quiera verlos. 
Quedo de. Vd. atento S. S. O, I?. S. M.. JoséLacrct 
Morlot. 
Sr. D. José Lacret Morlot, 
Calle do la Habana núm. 95. 
Presente. 
Muy señor mió: 
Hace alguii tiempo me suplico Vd. diese un informe 
leal sobro sus quemadores. 
Helo uquí: 
E l primer mes de prueba me colocó Vd- cincuenta 
luces de arco incandescente en sustitución (le veinte y 
cinco del consumo común v el aumento de gasto que 
debió ser justamente del doble, fué escasamente de 
15 p 3-sobre el mes anterior, pero modificadas las lu-
ces, aunque siempre en igual número, he alcanzado una 
economía no despreciable el pasado mes de $7 oro con 
gran aumento de luz. 
Advierto á Vd. para su mayor satisfacción que recibo 
todas presiones de gas, desde la de las Gao la tarde 
hasta la excesivamente fuerte de las horas de la ma-
drugada. 
La luz de sus lámparas es blanca, clarísima y muy 
agradable. 
Creo haber sido justo. 
Aprovecha esta oportunidad para suscribirse de Vd. 
atto. K. S. Q. 6. S; M., M. Bercnguer. 
Habana, 13 de Setiembre de 188b'. 
11508 5-14 
Palcos sin entrada por corrida $21 20 
Sillas de meseta de toril, 1? fila, sin entrada 5 30 
Id. id. id. id. . . . . 4 25 
Vallas sin entrada, por corrida 4 25 
Contra valla sin entrada, por corrida 1 00 
Vallas de sol sin entrada, por corrida 0 50 
Delanteros de grada de pqndmi alta, sin entrada. 2 12 
Delanteros de sol alto sin entrada 0 50 
Id. id. id. 0 50 
E l abono lo garantizan el s eñor 
D. M. S. Piciiardo, do la Habana, y 
D. Galo Pichardo, de Sevilla, afec-
tando al efecto tpdas sus propieda-
des, haciendo esta advertencia los 




5 3 , M X J H ^ A X . " ! ^ 5 3 , 
ENTRE HABANA Y C0MP0STELA. 
Cu 1149 P 13-18 
Kocoiistruida esta casa, y siendo hoy la 
primeva do la Habana, facilita DINERO 
del 1 al 5 por 100 sobre joyas, mueblos y 
valores cotizables ea plaza. 
Vendo muy on proporción todos los obje-
tos do esta procedencia. Compra y veride 
muebles y pianos. 
50, Com postela 50, 
Cn 1121 15-34.1 15-25(1 
Habiendo cerrado un contrato con las Compañías 
americanas que fabrican las lámparas de arco incandes-
cente para las Islas de Cuba y Puerto-líieo, tengo el 
gusto de ofrecerlas al público. E l surtido es completo, 
pues existen para salas, comedores, tocadores de seño-
ras, almacenes, escritorios y billares. Para talleres de 
modista y lugar donde so trabtya do noche son inmejo-
rables, estando los precios al alcance de todos. 
L a luz es blanca y pura como la eléctrica con un 50 
por 100 de aumento sobre la luz de otros quemadores, lo, 
que permite una notable economía en el consumo. 
Solicito agentes con garantías en ¡as distintas pobla-
ciones de la Isla donde se consuma gas. 
Depósito General, calle de la Habana 
n. 95, entre Amargura y Teniente-Rey. 
CABLE Y TELEOKAFO—LACRET—HABANA 
José ILacret Morlot. 
10390 2r>-18ag 
El mártes último tuvimos el gusto de pro-
senciar los ejercicios do exámen de Maestra 
de Instrucción Primaria Superior de la Srta. 
Irene do los Dolores Escagedo. En ellos ad-
miramos la soltura y acierto con que contes-
tó á cuantas bolas lo tocaron por suerte, del 
oxsenso programa de las muebas asignaturas 
que comprende diebo grado. E l numeroso 
y escogido concurso que asistió al acto, que-
dó altamente complacido por la brillantez 
del acto, y no pndo mónos que colmar do 
felicitaciones y enborabuenas á la examina-
da por la bonrosa nota do Sobresaliente que 
lo confirió el ilustrado y justo Tribimal. 
líeciba, pues, la nueva Profesora Supe-
rior nuestros más sinceros plácemes y nos 
atrevemos á aconsejarlo siga en sus estudios, 
en la seguridad quo no dejará de ocupar en 
su dia, un puesto honroso en el Professrado. 
Con gusto observamot} qup la mujer de 
boy parece toma ompeño. rivalizando con ol 
hombre cn el coneiirso del saber; pero do 
entre todas carreras njugupa nos parece 
tan adecuada comp la noblo del magisterio 
porque la babilmi- para ser bíioaa liiía. 
na esposa y buena madre de familia, en un 
todo conforme con su manera de sor y para 
ol mojoramíento do la futura generación. 
Varios concHrrentes. 
11509 
Dkppe (Scine-Inférieure), 27 de setiem-
bre de 1879. 
Mi madre, tiene 73 años do edad y se ha 
encontrado muy bien con el uso del í^iiiKao 
BRAVAIS, el cual toma á íionsecuoücia de 
ataques crónieos de una nébrosa de las fun-
ciono?, digestivas. Durante aquellas ata-
ques, la alimentación era difícil ó insuficien-
te para la nutrición, resultíunio un gran a-
pwamiento de tuer«aa que el empleo del 
HIERRO URAVAIS le ha vuelto felizmente. 
LJd. Le Magmn. 
(HITA DEL W i , 
Habiéndose el Director D. Antonio Jover ausentado 
á Nueva York por breves días, queda interinamente 
encargado de su visita á esta Casa do Salud, y de la 
consulta en Amargura 74, el Dr. D. Pantaleon Ma-
chado.—El Administrador. 
11383 4-10a 4-11(1 
Dr. Gr. A. Betancourt 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la facultad de Filadelfia y con doce años de constan-
te práctica cn las principales capitales de los Estados-
Unidos do América y quince en esta cn diferentes pe-
ríodos. Aguacate 108, entre Teniente Key y Muralla. 
Horas de consulta: de siete de la mañana a cinco do la 
tarde. 11327 »-9 
J u a n a M. Laudique, 
comadrona francesa. Participa á sus clientes y amigas 
en general haber trasladado su residencia á la callo de 
Villegas 39, entre O-Reilly y Bomba. 
11106 11 St5 
m i \ m WPEZ miíUMGA 
ABOGADO. 
Habitación temporal: WBufete: San Ignacio nú-
Kealdelos Quemados 40 
Cn 1119 
mero 50, de 11 á3. 
28-25ag 
Claudio Andró 
Calle del Sol n ú m e r o 68. 
10708 32-26A 
D r . F . Oalvoz y Criiillem. 
Especialista en impotencias y enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3. Especiales para señoras los sába-
dos. Consulado 103. 10511 82-21ag 
Dr. V I L . L A R R A Z A . 
Al ausentarse deja al frente de su gabinete al 
Dr. R O J A S . 
10688" Z U L U E T A Y PASAJE. 28-26ag 
D r . F . Cabrera y Saavedra 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba número 
104, entre Muralla y Sol.—Consultas de 11 á 1, 
Cn. 1111 62-22ag 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para recouocimiontos con IUK eléctri-
. L A M P A R I L L A 17. lloras de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y Sifilíti-
cas. C1153 1-S 
I 
LE C T U R A A DOMICILIO.—SE PAGAN $2 A L mes y se dejan 4 pesos en fondo que se devuelven 
al borrarse., Hay un catálogo que contiene más de 
3,200 tomos donde escoger. Salud n. 23, Librería. 
11512 8-14 
para la Universidad, Instituto, Escuela Profesional y 
Colegios de 1̂  y 2? enseñanza. Se venden, camhian y 
compran pagándolos bien. 
Salud ^3, Librería . 
11413 10-11 
So venden entro otras muchas las siguientes: Revo-
lución francesa y consulado ó imperio, por Thiers, 5 ta. 
muchas láminas, pasta fina. Castelar. L a Revolución 
Religiosa, 4 ts. mayor láminas. E l Mundo Ilustrado, 
ciencias, historias, etc., 4 ts. mayor láminas. Las muje-
res españolas, 2 ts. de gran tamaño, gruesos, con lámi-
nas, cromos de todas las provincias. Cesar Cantú. His-
toria universal, 10 ts. con láminas. Costumbres del 
Universo, 2 grandes ts. con láminas finas en acero. L a 
Vida de las ñores, 2 ts. con 00 cromos linos. Amores 
célebres, 2 ts. mayor con láminas y cromos. De venta 
Salud n. 23, casa de compra y venta de libros. 
11414 4-11 
DR. ADOLFO DE LANDETA. 
ha trasladado su domicilio á Neptuno n, 
consultas de 12 á 2. 11197 
117. Recibe 
lmes-St.7 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
DR. EN MEDICINA V CIRUGIA. 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. Cn. 1154 1-s 
EiEIM 
ÜNA SEÑORITA PROFESORA D E DIBUJO y piano, se ofrece á dar clase á domicilio y en su 
morada, es diseípula de reputados profesores y tiene 
discípulas que la acrediten, darán razón Muralla 55, 
Aguila 112 v San Ignacio 16. 
' 11481 13-14s 
r a n a . 
OBISPO NUM. 32. 
Libros recibidos por el ú l t i m o 
correo. 
Octavio Feuillet. Los Amores de Felipe, versión cas-
tellana de Miguel Bala, 1 vol. 
Saetas. Poesías do Leopoldo Cano ilustradas por L a 
Cerda, 1 vol. 
E l Patio Andaluz, cuadros de costumbre por Salva-
dor Bueda. 
Después del combate, preciosa novela de Federico 
Urrecha con un prólogo de Ortega Munillo, 1 vol. 
Dos enteros y un quebrado, tomo 29 de ía B. Demi 
monde. 
Cuentos diáfanos. L a muñeca. Divorciémonos y un 
viajo de novios. Biblioteca amarilla, ¡Carne de tabla!. 
Apuntes de un mal corista. 
Código de Comercio de 1885, comentado y concor-
dado con el anterior y los extranjeros, por D. José 
Rcus y García, 2 vols. pasta española. 
Mis devociones, notas íntimas de Madrid y París, 
por Ensebio Blasco. 
Monografías histórico-críticas, Vilbahar, 1 vol. 
Código de Comercio anotado con la jurisprudencia 
del tribunal supremo, por B. Romero Girón (edición 
de bolsillo.) 
Constantino Gil. Derecho Cómico conyugal, libro 
indispensable en la boda, ántes de la boda y sobre todo 
después de la boda, quinta edición corregida y aumen-
tada con las leyes de Toro, 1 vol. Del mismo autor, E l 
Monigote, un grueso vol. 
Leopoldo Alas. Un Viaje á Madrid, 1 vol. 
Pastillas de menta, colección de cuentos, par Gosnez 
Ampuero, 1 vol. ilustrado con multitud de grabados. 
E l Retrato, conferencias pronunciadas en el Círculo 
de Bellas Artes, por D. Angel Aviles, 1 vol. 
¡La Carnaza! Novela de D. José Zahonero, 1 grue-
so vol. 
Spencer. Principios de Sociología, traducción de 
Eduardo Cazorba, novísima edición, 1 grueso vol., 
pasta española. 
Del mismo autor. Los primeros principios, 1 tomo 
pasta española. 
Alfonso Daudet Saffo, nueva edición traducida al 
castellano, por Olavarría y Huart'e; 1 vol. 
E l hombre y su lugar en la naturaleza, en el pasado, 
presente y en "el porvenir, texto sencillo y al alcance 
de todos, con numerosas aclaraciones científicas y ob-
servaciones varias, por el Dr. Luis Buchner, \ vol. 
Los asesinos del General Prím y la política en E s -
paña, por Paul y Angulo, 1 tomo. 
Novedad y Legitimidad del carlismo, por Miguel 
Sánchez, presbítero. 
Estudios asturianos (Cartafucyos D'Asturies), por 
Fermín Canolla Secados, 1 vol. 
I . Rivcro, Cazar cn Vedado (boceto naturalista), un 
vol. 
Colección completa del periódico La Lidia, con cu-
biertas en tela para encuadernarlas. 
Mario Copser. Recuerdos de Inglaterra, impresiones 
de viaje, 1 vol. 
Colección completado las obras de Roque Barcia. 
Labra. Mis campañas en las Cortes Españolas, 1 vol. 
Del mismo autor, La Colonización cu la historia, 2 
vol. pasta, novísima edición. 
Esta casa recibe cuantas novedades publican las 
principales casas editoras, y son sus preccios excesiva-
D E JL 
Espléndidos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros. 
Calle de Compostela nos 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
Con motivo de las obras que se hacen en el a l m a c é n principal n ú m e r o 56, e l estableci-
miento de J o y e r í a se traslada á l a casa n ú m e r o 54, y el de Muebles y Pianos á l a n ú m e r o 60 de l a 
propia calle, en donde se real izan todas las actuales existencias á precios fabulosamente baratos. 
S e a lqui lan pianos. 
Cn \ m 
Telefono n. 2 9 8 . .Apartado 4 5 7 . 
14-18 
RAMON GOMEZ S O L I C I T A SABER E L D o -micilio de D. Antonio M'.1 Ribeira y Ronco para un 
asunto de familia; puede dirigirse por correo 6 en per-
sona Amistad 150: se suplica la reproducción en los de-
más periódicos. 11510 4-lt 
CA L L E D E L A S ACIMAS ESQUINA A CAM-panario, accesoria B, hay una parda que desea en-
contrar una casa para coser, bien sea casa particular ó 
taller de modista, con la condición de 0 á 6. En la mis-
ma hay otra para cocinar, entendiendo de repostería: 
ambas tienen quien responda de su conducta. 
11530 , 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de cocinera solo para la cocina: tiene buenas 
recomendaciones. Amargura esquina Habana 50 darán 
razón, bodega. 11522 4-14 
SE SOLICITA 
una buena lavandera planchadora, con buenas refe-
rencias. Concordia 100. 
11465 4-14 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A , NO P L A N -cha camisas ni driles; ó como criada de mano 6 
manejadora: tiene personas que respondan por olla: 
Dragones 40 á todas horas puede verse. 
11477 4-14 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de portero ó criado do mano con personas 
decentes, teniendo quien responda de su buena con-
ducta: ha estado colocado en varias casas, informarán 
Bcrnaza 52. 11495 4-14 
AGUAS AZOADAS. 
PriTilegio Avilés por 20 aííos.—Teuieute-Roy 81, Habana.—Director facnltativo Dr. D» 
Fernando Bueno Iraola.—Consnltas do 8 á 10 de la maflana y 8 íí 5 de la tarde. 
EL AGUA AZOADA en bebida combate las dispepsias, gastralgias, jaquecas, anemia, catarros intestina-
les y dclavegiga, desarreglos menstruales, &, 
LAS INHALACIOKES DE NITRÓGENO para todas lae enfermedades del aparato respiratorio. 
LAS PULVERIZACIONES AZOADAS y LAS SULFURO-AZOADAS-BICARBONATADAS para las enfermedades de 
la faringe, laringe y algunas nasales. 
E l tratamiento puede servirse á domicilio y también se expende el agua en botellas al precio do 70 centa-
vos cada una. 
E l establecimiento permanece abierto todo el dia. C 11G5 10-5 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio y limpieza do casa. Inqui-
sidor número 40. 114$} 4-14 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N -sular general costurera de señora, corta y entalla 
con perfección y ayudaápeinar: es deeducaciony mo-
ralidad. Tiene personas que la garanticen. En la mis-
ma hay una señora buena costurera en ropa de caba-
lleros y muy curiosa para los reparos. Economía 56. 
11489 4-14 
SE DA D I N E R O CON GARANTIA D E H A B E res de Montepío Civil y Militar, Cesantes v Jubi 
lados de todos los ministerios, que cobran psr las cajas 
del Estado. Impondrán Empedrado 14 esquina á Cuba, 
11494 4-14 
menle módicos. 4-10 
M( 
de dos y media 
para el n 
montos: música para 
guitarra de las más n 
Cuerdas romanas par; 
pautado suj 
Cn 1210 _ 
> F € Í M Í ) S " 
S octavas con método y música 
os para piauoK y otros instm-
piano, piano y car\tp,; canto y 
!eiontes publicaciones italianas, 
v bandurrias, violin, etc., papel 
SE S O L I C I T A UNA MADRE R A Z O N A B L E que tenga un hyo de 13 á 14 años con buenos principios 
de moralidad y respeto y de buena índole y quiera en-
tregarlo á una buena casa de familia para criado de 
mano. Se le calzará y vestirá y se le enseñará á leer, y 
cuando lo merezca se le señalará sueldo. Tratarán An-
cha del Forte 75, de once á dos. 11509 4-14 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E F A R -maciay un jóven para limpieza de la casa. San Ra-
fael 62, esquina á Campanario, botiea. 
• 11598 5-14 
FARMACIA 
Un farmacéutico desea regentar una en el campo: 
casa de Sarrá informarán. 11534 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C O C I N E -ra peninsular, aseada y de intachable conducta: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que la 
recomienden: calzada do Cristina 36 impondrán. 
11535 4-14 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA C U I D A R á un niño y una cocinera que sepa lavar para un ma-
trimonio do dos personas: informarán Hotel Central. 
Virtudes esquina á iíulueta. 11536 4-14 
TTNA J O V E N BLANCA R E C I E N L L E G A D A 
VJ do Manzanillo, desea hallar colocación en casa de 
corta familia decente para criada de mano ú para ma-




za Aguacate 10. 
-9 
E L m F A M T I I L . 
Colegio privado de Ia y 2a enseñanza. 
Director D . G A B R I E L E S P A Ñ A 
INDUSTRIA 122. 
Telefono 1,098.—Habana. 
E l Director do este colegio tiene el honor de partici-
par á los Sres. padres 6 encargados de sus alumnos, 
que las clases del cursq académico de 1886 á 1887 se 
inaugurarán el 19 de Octubrr. 
L a matrícula ordinaria quedará abierta desde el 15 
este mes. Se admiten pupilos, medio-pupilos y ex-
ernos. Se facilitan reglamentos. 
Colegio de 2a enseñanza 
DE PRIMERA CLASE, 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
entre Aguila y Galiano. 
Se avisa á los Sres. padres y encargados 
de los alumnos de este Colegio, que desde 
el dia 1? de octubre, empezarán las clases 
del curso do 1886 á 1887. 
Los alumnos que deseen matricularse, lo 
aerificarán hasta el 30 de setíeñibro, on ma-
trícula ordinaria, y liasta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de Su cédula, personal los mayores de ca-
torce a,ñfis, 
Se admiten pupilos, media niipiiüí; > 
ternoji, * • -
^ Sixéejpr, Ldo. Meliton Pérez y Casas. 
U m 20-128 
I m i O H G E 
@1 
Fotografías recibidas en 
C E B U , en 
il vapor-correo I S L A D E 





celebre pintor, vil 
y Valencia. 
ginales de esto 
Sidif, Málaga 
I i ii 'n 
s e n a -
san Rafael esquina á Aguila. 
Siendo grande la existencia de géneros qiic tiene cn la 
actualidad este ¿eta^léci^te^t^, y 'teniendo necesidad 
de realizarlos en cortfl tiempo, se hacen desde hoy flu-
ses deca.simir inglés y francés de la mejor calidad, des-
de 17 á 30 posos oro. 
, La i 
ropa 
CO lil! 
ion que «e pone Á la 
rantía vüu'a o) 
* ...IÍI!— 
PROPESORA D E MUSICA, D E FRANCES, mglte, español, italiano y lodos los ramos que cons-
tituyen una perfecta educación, ae ofrece á tés familias 
de la Habana y del campo, líefereucias almacén de 
música Obrapía 23 v librería Muralla n. 61. 
113S1 Í̂ O 
La Junta Directiva ba dispuep o que la 
velada anunciada para el viéruc//7 del co-
rriente, se vontiquo el miércoles 15, ponién-
dose ou escena por la compañía del Sr. lío-
billot, en el Teatro Irijoa, la magnífica zar-
zuela en 3 actos E l Hermano Haltasar. 
Habana, SetiombrelO de 1886.—El Secre-
tario, m i 4-11 
la Deu 
O R D E N D E L A P L A Z A 
P E L DIA 13 D E S E T I E M B R E D E 1886. 
SERVICIO PARA EL 14. 
Jefe de día.—El Comandante del Batallón Ingenie-
ros Voluntarios, D. Isidoro Alonso. " 
Visita de Hospital—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Capitanía General y Parada.—Batallón de Ingenie-
ros \ohmtarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejércitc. 
Ayudante de guardia en el Gchierno MUitar.—El 2? 
4e la Plaza, D. Juan Duart. 
Imaginaria en la id.—El 2? de la misma, D. Fran-
cisco Sobrede. 
Médico para los baños.—El de la Comandancia Oc-
cidenual de Artifioría, D. Pedro Pinar. 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor, JRecaño. 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 14 D E S E T I E M B R E . 
La Exaltación de la Santa Cruz, y santos Crescencio, 
mártir, y Materno, obispo. 
San tíresconcio, mártir.—El ilustre mártir san Cres-
esneio, era niño todavía cuando sufrió por Jesucristo. 
Su fortaleza y su generosidad, dejaron admirados á los 
verdugos. Sólo la Religión Cristiana es capaz de en-
gendrar cn la persona de un niño á un héroe con-
sumado. 
E r a Crescencio hyo de san Eutimio, que también 
sufrió el martirio. Reinando el furioso emperador 
Diocleciano, que con ira tan concentrada persiguió á 
todos lo-- c . i ííovahíui el nombre-de c r i s t i a n o . Eutimio 
y CIV.MU:IH-:O. KC r; íugisrou en Pci tigia, con ánimo de 
CEMENTERIO DÉ COLON. 
Desde esta fecba queda establecida nue-
vamente. Saliendo del paradero del Príncipe 
á las boras y del Cementerio á las medias. 
Habana v setiembre 13 de ISSñ,—Alonso, 
11518 8-14 
!í l i l i IMIll 
Necesitando una fuerte cantidad en títulos de 
da, compro 
m m m u m m m \ m m m i , 
en todas cantidudes, 
; Las proposi;!iíino3 uc provincias serán inmediatamen-
te trasferidas á sus corresponsales para ser atendidas. 
Pagos de contado. 
Dirigirse á José Lacret Moriot, calle de la Hahana 
número 9;").—Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
10657 2fi-25 Ag-
33. P . D . 
A las cuatro de la tarde del dia 12 feé conducido á la 
última morada el cadáver del que en vida fué D. Ra-
fael Dolgado y Vilorío, cuyo señor se ahogó en la bahía 
á la una del dia anterior, siendo extraído el cadáver 
por numerosos amigos del finado, dando con esto una 
prueba más de las buenas dotes y simpatías que en él 
pueblo de Regla, de donde era hijo y vecino, disfruta-
ba el Sr. Delgado, 
En representación de toda la familia doy las gracias 
á los amigos del finado, los cuales, con su incansable 
ansiedad, lograron en la madrugada de dicho dia ex-
traer el cadáver, del que fué su mejor amigo. 
Habana, 13 de setiembre de 1886.—Pedro Palomino. 
11521 1-14 
Francisco de los Santos 
ha trasladado su buíííve de abogado á la 
calle de Mercaderes n0 4, entresuelos. 
11542 5d—14 5b—14 
M E D I C O - C I R U J A N O 
de la Facultad de Madrid, especialista cn las enferme-
dades do los ojos y vías urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2; grátis á los pobres. 
O'Roílly mlmero 23, enti-e Habana y Agniar. 
11485 6-14 
C o l e g i o D e i i l i i l | e k H a b n u a . 
Autorizado por el (rohierno Supremo con 
Reglamenlo aprobado pór el mismo. 
TROFIÍSORKS. 
Ptnlro Calvo: Doctor en Cirujía Dental del Colegio 
dePennfiylvama incorporado á esta Universidad, \ o-
cal del Jurado de Exámenes de Cirujanos dpalistas etc. 
Manuel S, Castellanos: Doctor en Medicina y Ciru-
jía de las facultades de París y Madrid, Doctor en 
Ciencias, Subdelegado principar de Medicina v Ciru-
jía, etc. 
Julio J . Cisneros: Doctoren Medicina y Cirujía, Vo-
cal del Jurado de Exámenes do Cirujanos Dentistas 
de esta Universidad, etc. 
Diego J . Cisneros: Cirujano Dentista de esta Uni-
versidad, 
Está abierta la matrícula hasta el diu último del pre-
sente mes. 
La pensión es do $4-25 ets. oro al mes. 




•Coleg-io «Ift l-'í y 2'.' Euseftanza de í 
¡tyíonte n? 2, csqaina áZ'.daeía. 
Dr. D. Mam-iel ÍTvtñas y IÑuñez. 
Está abierta la matrícula para los 5 años de Segunda 
Eensefianza.—Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
11802 l5-9s 
m m m ^ 
Profesora con título. 
Doce años de práctica adquirida con la dirección de 
varios colegios, plenos conocimientos de pedagogía y un 
carácter especial parala enseñanza. Se ofrece á los 
señores padres de familia para dar clases á domicilio 
á precios módicos de primera enseñanza elemental, 
solfeo y piano. Hotel " L a Xavarra", calle de San 
Ignacio entre Miualla y Teniente Rcv, cuarto n. 25. 
11227 ^ 26-7Sb 
T. Christie, 
Profesor de inglés.—Se ofrece á los colegios y al públi-
co parala enseñanza do este idioma, lo mismo que la 
del francés. Hotel Luz, cuarto número 8. 
1117Í) 27-78 
R E A L COLEGIO 
de los PP. Escolapios de Ghianabacoa. 
E l dia 15 del presente mes empezarán en este Cole-
gio las clases del nuevo curso académico. E l ingreso de 
los alumnos internos deberá ser el dia 14 ha,sta las 9 de 
la noche. 11106 12-4 
Se avisa á los Sres. padres y encargados de 
los uioos que las clases se abrirán en dicho 
colegio el 13 de Setiembre y que los internos 
deberán pernoctar en él el dia 12. 
10054 A.M. D. fi. 15-1S 
Mine. 31 arle P. I/ajouane, 
COMAIiRONA FACIJI /TATIVA. 
Aguacat-e 68, entre Obispo y Obrapía. 
11498 4-14 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
DE LA HABANA. 
Director: D. I . Rojas. 
ZUI.OETA Y PASAJE. 
Queda abierta la matrícula hasta fines de setiembre, 
conforme á lo dispuesto en 25 de diciembre por este Go-
bierno General. 10958 27-1 st. 
Y C O 
cía: 
S!A S T R B E I A 
DB 
O N A D L. E K 
A O - U I A R N U M E R O 9 6 . 
Recibe constantemente y en gran escala telas de novedad para el ramo, importadas de las mejores fábricas de Inglaterra y Fran-
Sus precios reducidos quedan fijos, AI/CONTADO. Se confecciona nn traje en 36 horaa» 
108S9 
:antc y esmeraiia coiifet 
«i efl eaU; casa, es una g 
hopre cop sus (nioargo». 
UVÍA, San Rafael 21 . 
J£-81ag 
UN ASIATICO B U E N C O C I N E R O , ASEADO y de íutachabje cojiulucta, quo sabe su obligación, 
desea colocarse ep oasa particular ó establecimiento: 
calle de la Picota n. 29 dan razón. 
11472 4-14 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A C O L O C A R -se en una casa particular decente para manejar 
niños: informarán Teniente-Rey 89, E l Niágara. 
11487 í-14 
SE D E S E A COLOCAR UNA MÓRENITA Ale-che entera, parida de ocho dias: tiene personas (iue 
abonen por su conducta. Impondrán Cuba 156. 
11488 4-14 
SE D E S E A ACOMODAR UNA L A V A N D E R A bien sea para lavar en casa ó para la calle. Campa-
nario número 143 informarán. 
11482 4-1.1 
UNA COCINERA. 
Se solicita que sea aseada y presente buenos infor-
mes. Consulado 22, de diez á cuatro de la tarde. 
11520 4-14 
SE S O L I C I T A PARA E L V E D A D O UNA G E -neral criada de mano que sepa coser y cortar con 
perfección y entienda algo de bordados, con buenas 
referencias: informarán Consulado 100, 
11500 4_14 
SE SOLICITA 
una cocinera y un jóven peninsular para criado do 
mano. Concordia 100, 11511 4-14 
/~CRIANDERA.—UNA SEÑORA CASADA, NA-
V^'tural de Canarias, de 4 meses de parida, desea colo-
carse á leche entera en casa do moralidad, es sana, ro-
busta y de abundante leche, y con personas respetables 
de esta ciudad que respondan de su conducta y mora-
lidad, es cariñosa: informarán ?íüza<ia del Cerro 624, 
al lado del paradero yrhano, "á todas horas. 
\VM ? 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E D E CRIADA D E MAÑO una parda fina y de moralidad, tiene bueVias reco-
mendaciones y gana $30 y ropa limpia; darán, razón pe-
letería E l Paraíso, Galiano, eicRitna'á Neptuno. 
11501 ' 4-14 
AOÜIAR 67. 
Se solicita una portería para up matrimonio penin-
sular y en la misma se vencen máquinas do coser 
casi nuevas, las qv<e. se dan sumamente a-iregladas. 
11466 Vl4 
COCINERA. 
Se necesita una poniasular para corta familia y que 
duerma en el acomodo. O-Reiüv 95. 
11499 .1-14 
Almacén cíe espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos v modelos para pintores y dibujantes. 
líiien 
y precios. 
8e doran esp 
de espeics. 
Se lineen f rai 
colp,aduras de c 
alegorías que * 
pápelos de tapicería de t-odas clases 
paredes 
s con la 
m m m u m m m v m . 
Llevan grabado un cuño ovalado qm- dice T E N E -
RIA E l . MILAGRO de MANTKL R O D U I G U E Z 
CARDENAS que los gavantwa. informarán cuantos los 
hayan usado. 
Dirección: Rodrigues y Siart. 
Cn. Í0í)9 CARDENAS. 150-5ag 
K M 
J T ^ A oEiS'ORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse con una familia considerada porque le ad-
mitan un niño de un afio aunque sea por algo ménos 
sueldo: tiene quien responda por su conducta. Apoda-
ca 75. 11470 4-14 
SAN NICOLAS 63 
Se solicita una criada, blanca, para servir á la mano. 
11531 8-14 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsc en una casa particular de criada de mano, 
sabe coser y tiene quien responda por su conducta. 
Acosta 49. 11513 4-14 
| pfA J O V E N D E S E A ENCONTRAR UNA casa 
particular ó taller de modista para coser, tanto á 
mano como á máquina. Informarán San Rafael 84. 
_ 11524 4-14 
T T N A MORENITA D E MEDIANA E D A D D E -
\ j sea colocarse para manejar niños ó para servir á 
un matrimonio solo: tiene personas que respondan por 
su conducta. Ravo 4, informarán á todas horas. 
115̂ 3 4-14 
Q E D E S E A N COLOCAR CON H I P O T E C A D E 
V^i á 5,000 pesos ó bien comprar una casa de este pre-
cio, que esté bien situada: informan Crespo 14. 
__11519 4-14 
/ ^ A L i . K I>K UOLGÜIN NUMERO 4, D E S E A 
Vj/cttlooarse una nuichaclia peninsular de manejadora 
ó dé criada de mano: tiene quien responda por su mo-






os .su mam t 
EJL 
h m K ' C L ! 
i. ^ 5 
y p l a n o s . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano, para manejar niños, 6 
para acompañar á una señora, pretiriendo qne sea en 
la ciudad: tiene quien responda ñor su conducta: infor-
marán Mercaderes 39. 11478 4-14 
BARBERO 
aprendiz, se solicita uno que haya estado en barbería y 
que tenga buenas referencias. Teniente-Rey, entre 
Chiba v San íemucio. barbería. 1147íi -14 
i ? 
i m u s i d a 
Oií'. 1IJW IfogiR as 
TN T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS.—SE^HA^ 
JLCiéii frés.tidos por figurin y á capricho desde $20 bas-
te $4j se corta y rtitalla por un peso; también se hace 
toda clase de ropa blanca y de bordados; se adornan 
sombreros y se les cambian de color y forma, todo con 
pmulihid y esmero. Prndó 110. 11420 4-11 
®EN dlGNi—TODOS L O S Q U E D E S E E N trafi-
lad al- restos de Espada á Colon, comprar terrenos, 
construir bóvedas y rejas, se les hace al íuCmo precio. 
Industria94; aprovechen ganga. 
11362 4-10 
E Q U I D A D . 
T E N I E N T E - R E Y 36, ENTIlESüEEOS. 
Se ofrece á las señoras y señoritas una jóven que 
confecciona toda clase de trajes por ligurin ó á capri-
cho. 11364 4-10 
SE E últii H A C E N V E S T I D O S MUY BARATOS POR mo ligurin ó á capricho, á 6 y 8 pesos, se corta y 
entalla por un peso v se enseña á cortar con perfección. 
Kemaza 29. 10980 ^Zl?9! 
PIANOS. 
Taller de composición de 
F. BELLOT. 
V I L L E G A S NUM. 79. 
Se hace cargo de las composiciones de cualquier cla-
se de instrumentos de teclado, pues dedicado exclusi-
vamente á los indicados trabajos y contando cou opera-
rios inteligentes, puede responder de todos aquellos que 
se le confíen. También compra y vende. Precios módi-
cos y afinaciones $5 BpB. 11173 16-7 
E l establecimiento de imágenes de Sinesio Soler, se 
ha trasladado á Bcrnaza número 3, donde sigúela rea-
lización á precios nunca vistos. 
11130 9-5 
T i M DE LETEÍM 
S O L I C I T A UN HOMBRE R E C I E N L L E G A D O 
K^de la l'eninsula. de 57 años de edad y 26 años de 
sen-icios, odio en el ejercito, once en la policía, en las 
ofií-incsy con el Sr. 'l'eniente Alcalde municipal E x -
celeníísimo Sr. D. Vicente Hernández y seis cu el 
Resguardo de la Real Hacienda en Nuevitas, desea co-
locarse en casa de comercio de poríero ó en una casa 
p.-ü-ácuhir: tiene personas de respetabilidad que res-
pondan por su conducta, además sus documentos acre-
dltan su honradez. Cuatro Caminos, fonda No me 
Olvides darán razón, sabe leer v escribir. 
11469 4-14 
SE TOMAN M I L PESOS ORO CON GARAN-tía, pagando un buen interés, y sé solicita un socio 
para continuar una industria que está dando brillante 
resultado y á la cual se quiere dar más importancia. 
Habana 230 de 7 á 11 de la mañana, 
11447 4-14 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A china Vicenta Loré y Mola, que se hallaba en Ma-
tanzas el año pasado. Sus hijas J uaná y Dolores Sán-
chez, en San Juan de Dios numero 8, favor que agra-
decerán. ' 11434 '1-12 
UNA SEÑORA I N G L E S A Q U E P U E D E pre-sentar las mejores referencias, desea colocarse cn 
familia, posee francés y piano. Dirigirse institutriz, ca-
sa de la viuda de Durañona, Marianao. 
11450 15-12s 
Se solicita 
un criado de mano de 15 á 20 años, que tenga quien 
responda por su conducta. Zaragoza 13, Cerro. 
11452 4-12 
HO T E L GRAN C E N T R A L . S E S O L I C I T A UN buen cocinero que entienda bien su oblígaeiou y 
que tenga buenas referencias: también se solicitan dos 
criados de mano, se requieren buenas referencias. 
11422 4-12 
D" E S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -nero, inteligente para todo y aseado, teniendo per-
sonas que abonen por su conducta: informarán Amar-
gura 38, entre Aguiary Cuba. 11428 3-12 
SE O F R E C E UN CRIADO PARA P O R T E R O sa-bé leer y escribir, y muy bien su obligación y tiene 
personas que resiponidan de su buena conducta, Cuba es-
quina á Luz, cafe darán razón. 11431 
P" ARA E L V E D A D O , C A L L E QUINTA N U -mero 65, se solicita una general lavandera y plan-
chadora de señora y caballero: sueldo 35 pesos, un cria-
do de mano que tenga conocimientos de coema: sueldo 
20 pesos y ropa limpia. 11432 4-12 
L A 
A 5 reales ñipa. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grátis y reciben órdenes en 
los puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega; Bcr-
naza y Muralla, bodega; Habana y Luz, bodega; Cal-
zada de la Reina número 16, café E l Recreo: su dueño 
vivo Zanja número 127. Anacleto González Rey. 
mu B-U 
S E S O L I C I T A N 
á los dependientes y sirvientes de todas clases y de to-
das edades que desean colocarse lo mismo blancos que 
de color "Varones y Hembras" acudan á inscribirse 
"Al Gran Centro de Colocaciones Aguiar 75," para el 
bien de los mismos. E l cual se ha montado á la altura 
de las grandes capitales de Europa y Estados-Unidos: 
Donde se les anotará sin cobrarles nada. Unicamente 
que traigan buenas referencias, Aguiar 75. Guzman y 
Valk. 11455 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E Co-cinera peninsular, aseada y de inmejorable conduc-
ta, en una casa decente: es de mediana edad y tiene 
fiuien responda de su conducta. Aguacate 15 dan yazon 
1U61 i-ia 
P A R A L A 
(B LAN C q^Y-, £N CA RN/TO! 
.. 'Ce venta cu toda» l¿ BotioSii 
THE BLOOM EEMEDT 00.» Nueva York. 
Deposito en la Habana. 
Botica: L a R e u n i ó n de J o s é Sarra. 
10929 9-2 
Se solicita 
una lavandera y planchadora, Jesús María 20, entro 
Cuba y San Ignacio, 114*3 4r-12 
Se solicita 
una cocinera y nn muchacho de 10 á 12 años para criado 
de mano. Sol 64. 11436 4-12 
PR O F E S O R D E P R I M E R A ENSEÑANZA. S E necesita uno, persona do edad y buenas referen-
cias, sin estas condiciones no se admitirá. Dará razón 
el conserje de la Universidad, Sr. Alonso. 
11442 4-12 
REPARTIDOR DE PERIODICOS 
Se solicita uno con buenas referencias. Dirigirse 
Candelaria 15, Guanabacoa. 
Cn 1221 4-12 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S D E S E A E N -contrar unas habitaciones altas con vista á la calle 
y en punto céntrico, bien dentro do la Habana 6 fue-
ra; dirigirse á la calle del Sol n. 58, con las garantías 
que quieran. 11411 4-12 
UNA PERSONA D E COLOR. D E M O R A L I -dad y buena conducta, calle de Escobar n. 14, de-
sea hacerse cargo de ropa para lavar en casa particu-
lar y do moralidad, á precio módico y entregada con 
todo esmero, de señora y caballero. 
11426 -1-12 
D ^ S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N N A T U R A L ^_ de Astúrias para criada de mano ó manejadora, co-
mo también para acompañar nna familia al campo: tie-
ne quien responda por olla: calle de la Misión esquina á 
Indio, frente á la hodega. 11463 4-12 
UNA SEÑORA AMERICANA D E S E A C O L O -carse para instruir niños ó ama de llaves, con bue-
nas referencias. Quinta de Garcini. 
11407 4-11 
UNA MORENA J O V E N , P A R I D A D E DOS meses, desea colocarse á inedia leche: tiene quien 
responda por ella: informarán Aguila 142. 
11409 4-11 
LE A N L O TODO.—UNA PERSONA E N T E N -dida en toda cuestión judicial ofrece sns servicios 
en toda clase de negocios, va al punto donde se nece-
site para el mejor servicio; también admite una mayor-
domia de persona rica, teniendo lianza personal hipo-
tecaria y monetaria. Ravo 88, de 8 á 12 de la mañana. 
11416 4-11 
Se solicita uno cn la calzada del M(?ptt; número 81. 
11421 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -earse de manei?/,\ora, criada de mano ó acompañar 
á una señora, tiene quien responda de su conducta v 
sabo coser; t^lud 118 informarán. 
11388 4-11 
LAMPARILLA 21 
Se solicita una criandera á leche entera, de dos ó 
cinco meses de parida. 11398 4-11 
UNA SEÑORA VIUDA, D E F A M I L I A Dis-tinguida, desea colocarse en una casa respetable 
para dar lecciones de piano con perfección y solfeo, y si 
se quiere para instruir niños en la educación primaria; 
dándole una habitación y asistencia por un módico 
precio. Escobar n. 54, de 8 á 10 de la mañana. 
11408 4-11 
U u gran cocinero y repostero 
solicita colocación: tiene personas que abonen por su 
conducta. Curazao 16. 11384 4-11 
ÜNA PARDA D E S E A C O L O C A R S E PARA lavandera ó cocinera para corta familia en tina 
buena casa: tiene quien responda por ella. Teniente-
Rev 60 á todas horas. 11385 4-11 
UNA LAVANDERA 
que duerma en el acomodo. Suarez 93 informarán. 
11382 4-11 
UN MUCHACHO 
se solicita de 12 á 14 años para servicio doméstico y 
mandados, ha de presentar buenos informes. Consula-
do 22, de 10 á 4 de la tarde. 
11417 4-11 
UNA CRIADA DE MANO 
se solicita: informarán Hahana 88. 
1UQQ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , CRIADO D E mano y repostero, desea colocarse en una casa de-
cente, bien para el campo ó para la población: pueden 
dejar un apunte donde lo soliciten calle Bcrnaza n. 53, 
donde darán razón. il.'.'IM 4-11 
1-11 
SE SOLICITA 
un criado de mano qne sea listo y cou informes de ca-
sas particulares donde ha trabajado, Acosta 21. 
11389 4-11 
Barbero 
Se solicita un buen oficial. Oficios número 56. 
11418 4-11 
EIN E L DESPACHO D E ANUNCIOS D E L ¡DIAKTO DK X.A MAKINA se encuentra depositada 
una carta dirigida al Sr. D. Francisco Gómez y Ló-
pez, el qne puede pasar á recogerla en el término de 
seis dias y exhibiendo su cédula personal se le entre-
gará^ 11348 
ITÍL B R I L L A N T E . — S E S O L I C I T A UN A L M I -Aidonador, prefiriéndose que sena planchar menu-
dencias, ó un hombre que desee aprender este oficio: 
ble pre.sentai-so ron buenas re-
a de Jesús del Monte n. 263. 
es requisito indispent 
coinendacioncs: calzí 
11341 
;o F ris, muy fino, desea coiocacu 




ÍBSEA C O L O C A R S E UNA PARDA J'AKA criar á lecbe entera. Informarán Ciudadeh Se 1.a-
guardia n. 14. 1136? 5—10 
v l S E A COLOCARSEn^Ñ"Pl^TÑsTÍLAR L I -
/cenciado del ejército, de portero ó sereno particu-
lar, también para trabajar en almacén ó en el campo 
de guarda candelas ó soronos ó acompañar á un ba-
cendado para el extranjero, tiene quien responda por 
su conducta: informarán Monserratc n, 83, esquina á 
Obrapía. el portero. 11309 5-10 
DINERO! ¡DINERO!—SE DAN VARIAS P A R -tidas en oro y en billetes con hipoteca de fincas 
urbanas cn esta capital á mód.co interés y en lodas 
cantidades: de más pormenores infomarán y tratarán 
Dragones 29, fábrica de cigarros L a Idea. 
11376 9-10 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 27 AÑOS de edad y de tres meses de parida, desea colocar-
se de criandera á media leche, tiene qtiien responda de 
su conducta: darán razón Egido número 47. 
11379 • 5-10 
Barberos. 
Hace falta uno bueno. Aguila esquina á Zanja, bar-
bería: 11378 5-10 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N C A O D E color, de 30 á 40 años de edad, para nna corta fami-
lia, ha de dormir en el acomodo; de su precio v. demás 
condiciones tratarán cn Antón Recio 5, entre Monte y 
Tenerife. 11350 5-10 
SE N E C E S I T A UN J O V E N B L A N C O O D E co-lor, para criado de mano y que se preste para re-
partir unas cantinas y se desea tenga- personas que 
respondan por su conducta. Sol 48 informarán. 
11363 5-10 
v E S E A C O L O C A R S E UN PARDO, G E N E R A L 
Icociuero y repostero, recien llegado de la ciudad 
de Matanzas.'Aguila 38 impondrán. 
11380 5-10 
SE N E C E S I T A UN CRIADO PARA UN E S T A -blecimiento y corta familia: que traiga referencias. 
O'Reilly 95. 11373 5-10 
UNA SEÑORITA Q U E T I E N E Q U I E N L A recomiende, desea encontrar una señora ó señorita 
que necesite que la acompañe, por cuyo servicio no 
exige extipennío alguno. Informarán Lealtad 35. 
11358 5-10 
NA J O V E N P A R D A D E S E A E N C O N T R A R 
colocación de criada de mano ó bien para mane-
jadora de niños: tiene personas que informen de su 
conducta. Corrales 31 impondrán. 
11298 5-9 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A Sra. D? Rosario Feo de Roja, ó suhermana D? To-
masa Feo, natural de Canarias, de la isla Lanzarote: se 
solicita para un asunto de familia: informarán Factoría 
n. 15. 11337 5-9 
UN MATRIMONIO D E S E A C O L O C A R S E , E L de portero y ella para criada de mano 6manqjado-
ra de niño:;.-¡;;II ;L >-l campo ó pani¿,Li. poblaeion y una 
jóven pvninsnhn- recién llegada pUra criada de mano; 
tienen" todos quien responda por su conducta, Misión 
En, * Ém h 
ÜNA SEÑORA D E M O R A L I D A D S O L I C I T A colocación para acompañar á una señora, señorita 
para asistir á un matrimonio solo 6 cocinar para una 6 
dos personas. Abonan por su conducta Concordia 178. 
11303 5-9 
UN ASIATICO B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y do buena conducta, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: calle de Acosta 66 informa-
rán. 11295 5-9 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
P R E M I O M A Y O R , $'75,000. 
B I L L E T E S ENTEROS $5.00 FRACCIONES E N 
PROPORCION. 
Lotería del Estado de Lomsiana. 
Certificamos: los abajo firmantes, que hajo nuestra 
supervisión y dirección , se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos menmales y trimestrales de la 
Lotería del Estado de Louisiana; que cn persona 
presenciárnosla celebración dedichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todos 
sus anuncios. 
Comisarios. 
Los que suscriben, Banqueros de Iftieva Orlcans, 
pagaremos cn nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L E S S I , P R E S . L O U I S I A N A NAT. 
BANK. 
J . W, K I L B R E T H P R E S . S T A T E NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N D , P R E S . N E W - O R L E A N S NAT. 
BANK. 
Incorporada en 1868, por 25 aiios? por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Candad—con un capital 
de $1.000,000, alono desde entóneos se le ha agregado 
nna reserva de mas de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma boy 
parto de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la única Lotería otorgada por el voto popular do 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios cada tres meses, en lugar de cada seis como 
hasta ahora. 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD D E GANAR UNA 
FORTUNA. 
D é c i m o gran sorteo, clase K , que 
se ha de celebrar en la Academia 
de M ú s i c a de Nueva Orleans, e l 
m á r t e s 12 de octubre de 1886 . 
Sorteo Meusnnl ntímero 197, 
Premio mayor, $'75,000. 
100.000 B I L L E T E S A CINCO PESOS UNO. 
Fracciones, en quintos, cn proporción. 
LISTA DB 1-08 PREMIOS. 
1 P R E M I O MAYOR D E $ 75.000 
1 P R E M I O MAYOR D E 25.000 
1 P R E M I O MAYOR D E 10.000 
2 P R E M I O S D E A. 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
20 
$6.000 . . 12.000 
2.000 . . 10.0CO 
1.000 10.000 
500 . . 10.000 
JOO „ „ 200 20.000 
300 „ ,, 100 30.000 
500 „ „ 50 . . 25.000 
1000 „ „ 25 25.C0O 
A P R O X I M A C I O N E S . 
9 Aproximaciones de á 750 G.750 
0 „ , 500 4.5C0 
9 „ „ 250 2.250 
1957 Premios, ascendentes á $265.SCO 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á la oficina do la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando las 
señas 6 dirección con claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giros de Expreso 6 las letras do cambio se en-
viarán cn sobres ordinarios. Las sumas cn efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa. L a correspondencia se dirigirá á 
M. A. DAUPHIN; 
Now-Orleans, La . , 
ó bien á M. A. DAUPHIN. 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S NATIONAL BANK, 
New-Orleans, La, 
JABON CURATIVO DE ItEOTER, 
Para el Baño y el Tocador, para los ni-
ños, y para la curación do toda clase de 
afecciones de la Piel, on cualquier período 
en que se hallen. 
JARABE BE VIDA DE IIEÜTER N. 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas oscrofulosas; 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas las 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y les 
limones. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablcce el sistema. 
(FOSFATO RCÍÜO DE HORSFGRD.; 
( P R E P A H A C I Ó N L Í Q U I D A . ) 
Es una pr* paraci.-'.n de Posfatos de Caí, Magnesia. 
Potas» y Hierro con Avido Fosfórico en tal formíi 
que ge usimi an prontninenlo al sistema. 
Según ta fórmula del Prolessor E. N. Horsford, d(. 
Camln-idae. Mass. 
El EemecHo más efl.-iz para üispepsla, Debilidad 
Mental, Fí&icá y fitrvU.iiu. P&rdid* de <« 
Fue- sía, VilidJOaü, «to. 
Récomiéudanlo univ^imlowínto io? »,..• 
de todaíi las escuelas; 
Sus efectos ainumizan oon io? estimulantes -.n-
sea nect-sarli - tomar. 
Esel mejoi" tóníe-o conocido puo% foxtaiece •-. 
cerebro y el cveijpp. 
Es una bebida n^rádablo con :<);•: •  L--. I IJ? 
poco dú adúcar. 
IJONTOMT'., IÍ.V pum \ i m v . I 
S É l 63 l!ü EXCel£l!lS RfSpi l l 8 
PRECIOS KAZON'AULKS. 
flemíiese gaUia wov oi coraeo un folleto oou codot 
*08 pormenores. Preparado sor ta 
Riimiord diemical Works, 
Providence, I I . 1.» E . t.L A 
Do venta eu la Habana por D O N J O S l " . 
S A R R A y por todos los di-otniistas y comercia»? 
tes eu drogas. 
Chiflado con las f ¡n i tOf'nw. , 
• i bf LíJÍSj; 
E-StTÍ •»aüiosc remedio lievb JÜ, «iasasaífa ; v siete Rñcs de ocupxr ua íug&r proai-
Ksnte rute público, habiendo principiado ta 
preparación y vení» cn 3827. E l coanumo 
ale este popularisima medicamento nunca ha 
eido tan grande como cn la actualidad, y esto 
por el mismo habla altanaents ds r& mara-vil-
Íosa eficacia. 
No vacilamos en deci? que en ningún solo 
€*ÍO ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos Que se hallaban atacs^ 
dos por estos enemigos ác la vida humana. 
Constantemente recihimos recomendacionee 
ele facultativos cn cuanto £ su maravillosa 
eñeacia. Su gran éxito h» producido numére-
las íálsiñcaciones y al comprarse deber tenerse 
caucho cuidado de examinar zl nombre eaters 
BARBEROS 





un repartidor de cantijiaa. Cuba número 81. 
HS2n 
•N Q E S É t í A h COCINERO Y KEPOSTEÉÜ 
^ extmijero de bástente inteligencia y sabe bien su 
obligación; que ba ocupado las principales casas de es-
ta capital: tiene quien responda de su conducta y mo-
ralidad Obrapía 96 Y 100. 11316 5—9 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO D E CO-lor con buenas recomendaciones para sen-ir en Oua-
nabacoa; y también un general cocinero de la misma 
«lase v condiciones. Impondrán el portero de Obrapía 
n.2ó.' 11330 5—9 
TTNAÜENEKAL COCINERA PENINSULAR 
\J desea colocarse en casa de buena familia 6 de co-
mercio no tiene inconveniente, persona de moralidad 
y sabe cumplir con su obligación. Aguacate 68 infor-
nmán. 11329 5-9 
^EüEA COLOCARSE UN MORENO BUEN 
_ cocinero, aseado y de mediana edad; de conducta 
iauicbabie, en casa particular 6 establecimiento: tiene 
quien lo garantice: Teniente-Rey 67, café, dan razón. 
11328 5—8 
PGCT) ÓAPI-
Cárlos III número 209. Se alquila esta cómoda y fresca casa en precio módico, tiene sala, comedor, 
cinco cuartos, baño, caballerizas, y en elpiso alto sala, 
comedor, dos cuartos y uno para criado. E l dueño Mer-
caderes 23, cbocolatcrla. 11451 4-12 
D 
Q E N E C E S I T A UN SOCIÓ Dl l 
Kj^al para un negocio que deja bastante; y en la misma 
hay una cocinera peninsular y un cocinero que desean 
•colocarse: informarán Neptuno esquina á, Aguila, pa 
nadería. • 11331 5-9 
T T N A J O V E N V E N E Z O L A N A , SANA Y CON 
U abundante leche, desea colocarse de criandera en 
una casa decente, tiene quien responda por su oonduc-
tA. Oficios número 15 impondrán. 
11334 5-9 
SE SOLICITA 
uha criada de mano recien llegada de la Península, de 
1¿ £• 15 años da edad, para el campo: informarán Obis 
po 14. sombrerería. 11319 5-9 
TTNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
v J carse de manejadora de niños: es de buena conduc-
ta, cariñosa con ellos y con personas que la garanti-
cen: agencia de mudadas L a Campana, en los altos, 
calle de Egido número 9 darán razón. 
11294 5-9 
" f j ^ ASIATICO C O C I N E R O G E N E R A L SOLI-
\ J cita una cocina, ya sea para establecimiento 6 ca-
sa particular: es de buena conducta: informarán Sol 59 
esquina á Compostela. 
11301 5-9 
TTTN r E M N S U L A R D E MEDIANA E D A D , 
\ J trabajador, se ofrece para portero ó los quehaceres 
de la casa: sabe cuidar un enfermo y desempeñarla 
plaza de sereno de ingenio 6 guarda-candela: darán ra-
zón Empedrado n. 10, el portero del Bolelin Comer-
c ia l 11304 5-9 
SÉ S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA Q U E iepa cocinar y lavar, nr.e no tenga familia y duerma 
en el acomodo, ganando 25 pesos bülotes: ha do traba-
jar en todos los quehaceres de La casa. San Miguel 222 
esquina á Marquén González. 
mn 5-9 
E {SOLICITA UN SOCIO TRABAJADOR Y 
.jue tenga costumbres intachables para trabajaren 
una casa de empeño y que pueda disponer de |2,500 
billetes. Informarán en el café del Circo de Jané, Dra-
gones esquina á Zulueta. 11254 9-8 
X T N P A D R E S O L I C I T A UNA BUENA FAM1-
v J lia que se quiera hacer cargo de una niía blanca, 
edad de once años, huérfana de madre, por hallarse su 
padre escaso de recursos para poder tenerla. Zanja nú-
mero 24 informarán. 11305 5-9 
T A P R O T E C T O R A . — E S T A ANTIGUA Y acñP 
JL^litada casa, tanto páralos dueños de casas particu-
lares y cstableclmientoa como para los que gusten hon-
rarla con sus pedidos, tiene siempre toda clase de em-
pleados v sirvientes, v colocación para ellos. Amargura 
pún.cro'M. Í1S07 5-9 
• biSEA C O L O C A R S E UN SUGETO P E N I N -
HABITACIONES 
altas y bajas, frescas y espaciosas se alquilan para 
hombres solos: las hay muy propias para bufetes ó es-
critorios: también 
PARA DEPOSITO 
de mercancías hay un espacioso local. O'Reilly 23. 
11445 4-12 
ATENCION 
Se alquilan hermosas, frescas, baratas y ventiladas 
habitaciones, agua do Vento, moralidad y portero á to-
das horas. Amargura 54. 11454 4-12 
"T^n 50 pesos oro, Estrella 16, entro Aguila y Angeles, 
Jjjacabada de pintar y reparar, con espaciosa sala, 3 
cuartos bajos, tres altos y demás accesorios, pluma de 
agua y sumidero. En el cafó inmediato las llaves ó in-
formarán. 11435 4-12 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas con servicio independiente, y 
en la misma se vende un pianino en $70 billetes. I n -
qnisidor 86. 11439 4-12 
SE ALQUILAN 
cuatro habitaciones altas. 
11392 
Inquisidor número 23. 
4-11 
SAN RAFAEL 63 
En esta hermosa casa, situada entre Aguila y Galia-
no, se alquilan habitaciones altas, amuebladas y con 
toda asistencia, á precios módicos. 
11403 8-11 
Atención! Se alquila una magnífica habitación alta muy fresca con muebles ó sin ellos y servicio de 
criado á caballeros solos ó matrimonio sin niños, en el 
mejor punto de la capital, frente al Parque Central, 
Prado 110, al lado del Círculo Habanero. 
11419 4-11 
Se alquila la casa número 75, calle de la Merced es-quina á Bayona, con sala, dos cuartos grandes con 
rejas á la callé, comedor cerrado dej)ersiauas, con es-
calera á la azotea, gas v demás en$2o 50 cts. oro. Mer-
ced número 83 esta la llave ó impondrán. 
11387 4-11 
VEDADO. 
Se alquila una casita, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y agua: calle 3'? n. 41 dan razón. 
11381 -l-H 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan altas muy ventiladas y con el servicio co-
rresponaientc. Bernaza 60. 
11411 4-11 
OBISPO 37 
Se alquila un hermoso cuarto, propio para escritorio 
ó bufete, entrada independiente. En el depósito de ta-
bacos informarán. 11397 4-11 
Se alquila una casa en 18 pesos billetes, con sala, 3 cuartos, cocina y agua, junto al paradero del ferro-
carril de la Bahía y un solar con 14 cuartos y dos ac-
cesorias en $40 billetes, éstas están en el Cerro, calle 
de San Salvador número 10: informarán Habana 83. 
11292 4-11 
En Jesús del Monte: se alquila una hermosa casa de mampostería y azotea, callo de Madrid esquina á la 
del Marqués de la Torre n. 47, á una cuadra de la cal-
zada: se da sumamente barata: la llave á la otra puerta: 
impondrán calzada de San Lázaro número 225. 
* 11352 9-10 
éuiar muy formal y activo de portero ó criado de 
niino: sabe desempeñar su obligación y tiene personas 
que respondan por él: callo del inquisidor u. 10 infor-
mirán. 11340 5-9 
T T N A CRIADA BLANCA, JOVÉN, PARA E L 
KJ aseo de una casa y la ropa do un caballero recien 
llegado y próximo á tomar estado: se prefiero sepa algo 
de cocina: y una negrita de 8 á 10 años. De 7 á 9 y 
5 á 7. Habana 12. 11342 5-0 
E N LOS A L R E D E D O R E S 
de esta ciudad. Puentes O rundes, Ceiba, Ceno ó Ve-
dado, solicita un caballero extranjero, con corta familia 
una casa do 5 á G cuarto.?, bien amueblados, y con pre-
ferencia igual número de cuartos altos, también amue-
blados v con peusíon en una familia respetable. Diri-
girse á las letras A. Z.. á la redacción de este periódico. 
11244 9-8 
DBaEA C O L O C A R S E UNA MORENA R E -jien parida do criandera á leche entera, de exco-
len:e-< cualidades. Jeíus del Monte 230 darán razón. 
11232 7-7 
A L A S C I G A R R E R A S . 
E a el taller de señoras que tienen establecido los se-
ñores Alvarez v C? en la calle de Neptuno 200, se ne-
cesitan frabaiadoras. 11221 16-7' 
SE ALQUILA 
barata la casa calle de Bernal 29, la llave está en la 
bodega de la calle del Aguila y en la ferretería O-Rei-
lly numero 120 impondrán, ; 11357 5-10 
Para una persona de gusto se alquilan dos espaciühas habitaciones altas con balcón corrido á dos calles, 
independientes, cerca del mercado de Tacón y dos cua-
dras de lotí teatros y paseos, sumamente frescas y á 
propósito para un señor recien llegado, con asistencia 
ti sin ella. Aguila 86, esquina á San José informarán. 
11372 5-10 
e alquila en 5i onzas la casa número 60 de la calle 
>ode las Animas, con sala, comedor, cinco cuartos ba-
jos y las mismas dependencias en la parte alta: tiene 
agua abundante, muy fresca y capaz para dos familias 
independientes: en el número" 63 está la llave v cu Nep-
tuno 139 informarán. 11359 f)-10 
O e alunila en módico precio If fresca y espaciosa casa 
Kjde alio Paula 79, esquina á Picota, compuesta de 
diez habitaciones principales, sala, comedor, habita-
ciones de criados, caballerizas, etc. En el escritorio del 
Lic. Fonts, Mercaderes 26, altos, informarán. 
11336 16-9S 
DON JOSE GOMBAU 
eoliciu» á D. Sebastian Pascual: informarán calle de 
Egldo esquina á Muralla, café Puerta de Tierra, 
11098 9-1 
üm m . m u m u 
coa las mejores referencias de la Habana, se ofrece 
como profesora de los idiomas Inglés y Francés, ó para 
acompañar á otra señora ó señorita, Informarán en la 
•administración de este periódico, 
11066 16-33 
Manejadora, 
So necesita una blanca para una casa decente, don-
de recibirá buen trato v buena alimentación: impon-
drán San Ignacio 78, altos, esquina á Muralla. 
110Ó1 11-SSb 
COIPMS. 
D E S E A COMPRAR UNA CASITA DEmam-
J metería en buen punto y que est-é alquilada, cuyo 
precio no exceda de 800 á 1,000 pesos oro. Dirijanse 
por correo á D. Manuel Jumba, apartado C. 
11486 4-14 
S; 
RMIii DI P 10 
Se compran en todas cantidades y toda clase de mo-
neda con agujeros y lo mismo muebles, pianos y lám-
paras, Neptuno 41, antigua casa de contratación y 
. préstamos. 11453 6-12 
Se compra 
(•da clase de muebles y pianinos, como también espe-
jos, ar.nqtie estén manchados y prendas de oro y bri-
llantes v se pagan mejor que nadie. Reina n. 2, frente 
á la Audiencia. 11459 4-12 
CN i> UUMPRAN J UNTOS O POR PIÉZAá S U E L -
£3 as un buen juego de sala y demás muebles para 
montar casa; se quieren de familia particular para otra 
que los necesita para su uso; se pajarán bien. O-Roilly 
»?73, 11405 4-11 
Se alquilan tres cuartos bajos muy espaciosos y ven-tilados, propios para escritorio y habitación de hom-
bres solos. Acosta 19 esquina á Damas informarán. 
11339 5-9 
" G L O R I A 117. 
Se alquila esta espaciosa v cómoda casa. Impondrán 
en la calle déla Habana n.'85. 11278 7-8 
S E A L Q U I L A N 
en la callo de Acosta n. 43. un piso alto con todas las 
comodidades para una corta familia; tiene agua de Ven-
to, instalación de gas con lámpara en la sala y liras en 
las posesiones.—Puede verse a todas horas, se tratará 
de su ajuste con su dueño en la misma casa. En la de 
Príncipe Alfonso 83. el tercer piso acabado de arreglar, 
pudiendo verse á todas horas y se darán pormenores 
en la propia casa. 11247 9-8 
en Alquízar, cuartón de Guanímar, un potrero de diez 
caballerías, con dos lagunas fértiles, mucho palmar, 
todo cercado de piedra, casa de vivienda de mampos-
tería y tecbos de guano, pozos de muy buena agua en 
el batey y lindando con un ingenio. Dista del para-
dero de Álquüar 2i leguas, media del Dagomc y una 
de las Cañas. Informarán calle de la Muralla n. 17, ó 
en Guanabacoa, calle de la Amargura n. 15 de 7 á 9 de 
la mañana y do 8 á 10 de la noche. 11200 7-7 
Se alquila un gran local propio para tren de coebes ó carretones en uno de puntos mejores del barrio de 
San Lázaro, con grandes caballerizas muy frescas y 
abundante agua, y local espacioso en el fregadero para 
colocación de los mismos, teniendo al mismo tiempo 
espaciosas habitaciones para las personas que tengan 





dos habitaciones corridas, en la calle de la Picota nú-
mero 63: son grandes y frescas. 
11125 9-5 
Para una corta familia se alquilan cuatro hermosas habitaciones altas y cocina 
Empedrado 33, inmediato 
Dios, 11073 
con azotea, gas y agua, 
a plaza de San Juan de 
9-4 
M B H C B D 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay departamentos para niat:i-
monios, con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres soloa y la esquina para establecimiento. 
11203 9-7 
MUEBLES 
Se comjiran de todas clases 
Consulado. 11346 
Neptuno 11, esquina á 
27-108 
OBRAPIA 53. 
Compramos prendas y muebles en todas cantidades. 
11311 9-0 
Se compran toda clase de muebles nuevos v cuadros, 
lámparas de cristal y bronce, pianos de todas clases, 
prendas de oro y plata modernas y antiguas, monedas 
agujereadas y los reales y medios del n? 10 con un pe-
queño descuento. Neptuno 41, esquina ú Amistad, 
antigun cH-a de préstamos y contrataciones. 
11334 9-8 
Zulueta 24 
Frente al mercado de Colon. 
Se compran medias botellas vacías en todas cantida-
des. Cn USO 9-7 
O J O . PARA 1A PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas do oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que cn oro y plata vi^ja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
10963 28-2 S 
teMii, MelesyiÉ 
SE ALQUILAN 
tres cuartos altos á hombres solos ó á señoras sin niños, 
en la calzada del Monte n. 5. 11097 9-t 
SE ALQUILA 
la casa Empedrado 44* informarán Habana 47. 
11007 9-4 
17 TROCADERO 17. 
Se alquilan habitaciones altas, bien amuebladas y 
muy frescas, propias para dos amigos ó bufete de abo-





en precio módico la casa de alto y bajo, 
San Ignacio número 42, entre Obispo y 
j ene grandes almacenes y está acabada de 
pintar. L a llave en la accesoria de al lado, é informa-
rán Amargura número 3, el portero. 
11005 17-2 
S E A L Q U I L A 
la accesoria C. de la casa Cuba 44 esquina á Tejadillo. 
Informarán Cuba 119. 
10832 17--29 
clendo esquina á las calles de Zulueta y Príncipe 
Alfonso, propia paxa establecimiento y para familias. 
Informarán Cuba 119. 
TOfiR-J 17-26 
« L a F i 
N G i S i ! 
M o d e r n a i c a 
SE QUEDA EN CASA 
Todo e l a ñ o , todos los d í a s , á todas horas, es u n a r e c e p c i ó n per-
manente . 1 , 0 0 0 fami l ias v i s i t a n diariamente s u s inmensos salones , 
atraidas por l a c o n v i c c i ó n , de que es l a t ienda que m á s favorece 
s u s intereses, L A F I S I C A importa directamente todas s u s mercan-
c í a s , c i rcuns tanc ia que le permite vender a l detall , con u n 2 5 por 1 0 0 
de ventaja para s u s consumidores- E n L A F I S I C A hay de todo y 
para todos. T o d a s l a s c lases soc ia les encuentran en e l la lo que ne-
cesitan; los tejidos del diario consumo y los que pueda exigir e l m á s 
refinado gusto. 
PORQUE S I ! 
2.000 idem id. do felpa, grandes, á 20 reales docena. 
10.000 idem casimir, cubano, á 5 reales. 
2.000 idem dril de hilo, á 30 centavos. 
Preciosas sayuelas con vuelo, á G reales. 
Riquísimos camisones con festón bordado, á 0 reales. 
Corsés franceses, forma elegante, á G reales. 
200.000 piezas velo de religiosa, á medio real vara. 
500.000 idem muselina blanca do cuartos y listas, á. 1 real. 
500.000 idem viebi, Uso y bordado, :í 1 real. 
Riquísimos cañamazos con vara de ancbo, á 15 centavos. 
200.000 varas organdí do flores, á 15 centavos. 
250.000 idem fribolitó, género de gran efecto, á 20 centavos. 
50.000 docenas toallas de granito, á 8 reales docena. 
ÜESTO MERECE CAPITULO APARTE'.! 
5 0 0 , 0 0 0 va ras o l á n h i l o puro de 2 0 h i l o s , á 2 reales, á 2 reales. 
V E D A 
.030 varas S ALINAS, género escocés bordadado, que por pri-
mera vez se presenta ú las bellas habaneras, íl 5 reales vara, 
vale 8 reales. 
Todos los céfiros y nansús franceses, que vendíamos á G reales, :l 
40 centavos. 
Todos los Xohakines, Armenias y Rumelias de gran efecto, que 
vendíamos á G y 8 reales, se dan ahora á 2 y 3 reales. Nuestro 
iETiños, L A F I S I C A , os quiere y os obsequia con 
c a n t a n como G-ayarre. 
A L A F I S I C A todas y todos . L a s recepciones 
se suspenden aunque l l u e v a n adoquines . 
¿ l i a b e i s o l v i d a d o l a d i r e c c i ó n ? m, nunca . 
propósito es liquidar todo lo de verano para dar cabida á la 
portentosa colección de novedades que nuestros compradores 
preparan en Europa. 
20.000 piezas cotanza con yarda de ancho y 35 varas, á 17 pe-
sos, á 17 pesos. 
Ricos peinadores do nansuk franceses con preciosas tiras borda-
das, á G pesos, á G, posos. 
300 docenas petos bordados para calzoncillos, á 10 reales. 
g-1 lobos a r t i s t a s , 
á L A F I S I C A no 
Todos los cocheros de plaza saben á ella. 
Cn 1173 4-4a 4-4d 
VENTA REAL.—UNA CASA CON 3 CUAliTOS calle Eeal de la Salud en $1,600 oro. Otra calle de 
Marqués González en $700 oro y otra cn Jesús del 
Monte calle de Santa Emilia. De más pormenores tra-
tarán Dragones 29, fábrica de cigarros La Idea. 
11375 9-10 
BAKATISIMO. SE V E N D E O SE A L Q U I L A la espaciosa casa-quinta Universidad 42, dando sa-
lida á la calle de Pcdroso, trente á la fábrica de Esta-
llido. Informarán en Compostela 112, entresuelos, la 
llave al lado. 11291 5-9 
GÍ ANGAS.—SE V E N D E N EN LA C A L L E D E L IfAguila una casa en $700 oro, gana $25; en el barrió 
de Colon una en $800 oro, gana $30; en la calle de la 
Esperanza otra en $100 oro. gana $12; otra en la de San 
Miguel cerca del Parque en $3,000 oro. ¡informarán 
Gervasio 108, de 7 á li) mariana. 11322 5-9 
E N (i A N G Z s T 
Se venden: una casa Escoliar próxima á Beina, en 
$2,000 ovo; otra Cuba, entre Sol y Muralla, en $4,(XK); 
una esquina en San Lázaro $4,00i) ovo. Centro deNe-
Obispo 30. 11335 . 5-9 
a operaría. Las dos son ligerísinu 
para hacer toda clase de t rabajos. NO'I 
como de Singevsin serlo. OTRA NOT 
vendemos mnv baratas. 
UVITA EL PROGRESO!! 
L a Compañía (i& gmger a c a b a de in -
ventar dos nuevas maímii^as ele coser. 
Estas dos nuevas m á q u i n a s son las m á s 
perfectas qne hasta el d ía se conocen. 
L a s ?,;os son distintas l a m i a de la otra. 
L a nsia es afn lanzadera y de movimien-
to o s c i l a r í j k e , Laolrft c o n l a n z a d e r a c i -
l indrica y d e t e n s i ó n iXta. Í^IÍS d o s s o n 
de doble'pezpnnte. Las d o s s o n de brazo 
alto, Las dos usan pedales de balan.'in de modo que en absoluto, no 
i , íás (ios so:i .silenciosa* y las dos llevan un eoinpldo Juego de piezas 
—AdveftmíipsÓttP fewgaii cuidado con las imitadas que us venderán 
L,—Seguimos rceil>iei¡it»'>ii- ! '• ; - i máquinas ivlonuadas de familia que 
goeio 
Q i r V E N D E 
fOsa de mam¡ 
V K X D K M i n KN l'Kí) l'OUCK )N IN.A (,' 
postería y tejas, situada ealb 
Luz esquina á Jesús Nazareno, en Guanabacoa, ocu-
pada por un establecimiento de víveres: informarán en 
la misma v cn la Habana café Central. 
11321 9-9 
E N D E LA CASA, C A L L E D E 
}. libre de gravámen y compii" 
ta de sala, aposento, comedor, i cuarlos y pozo él) *•! 




-ünicos Agentes A L V A R E Z T H I N S E , Obispo 
SE 
O H A N D E S Y 
T 
P E Q U E Ñ A S I» A K T I D A S 
TTUV $1,000 SE V  
JCjla Fundieion núm. 3 
r \ J ü A L A GANGA.—POR NO PODER AS1S-
V^/tirlo su dueño se vende un establecimiento de bo-
dega y fonda, situado en punto céntrico: gana poco al-
quiler y es propio para un principiante, por ser de poco 
capital. Infonnarán Monte miinero 361. 
11208 10-7 
j r m o e 
lol Flls. Objetos de arte antiguos ó modernos en mármoles, br< 
J O Y A S D E B R I L L A N T E S . 
Sabiendo apreciar el mérito de todos estos objetos, se pagan bien y al contado. 
pianinos de Pleyel y de Boi 




be m m i i 
SE VENDEN CHIVAS DE LECHE 
de varios precios, todas recien paridas. También se 
venden gallos linos y palomas á peso el par: informa-
rán Cármcn n. 8. ' 11473 4-14 
PÁREJÍTÁ DE MULAS 
maestras y propias para una marca do cigarros ó cosa 
análoga, SE A'E^'DE, en proporción, en Galiano 105, 
Agencia de Mudadas "La Estrella." Telefono 1,057. 
Nota.—Véndense también muías do todos tamaños. 
11484 4-14 
SEGURIDAD DE INTERESES. 
En la callo del Eayo n. 79 se vende una famosa ca-
chorra mallorquina, color verdugo, de 4 meses, admi-
rable por su tamaño, á todas horas del día. 
11475 4-14 
SE VENDE 
un mulo moro, de 3 años, de 6 cuavtc 
necesitavlo su dueño, en oclio onzas 
de Jesús del Monte 483. 11368 




por no necesitarlo su dueño, un caballo americano, 
moro de conchas, sano y maestro de coche y un arreo 
de pareja en buen estado: Galiano n. 24. 
11020 8-9 
DE ÍO 
S E V E N D E 
un tílburi americano casi nuevo y limonera en $150 bi-
lletes, es muy chiquito y bonito, propio para el campo ó 
para diligencias y esp.ecíal pava niños. Infanta 114, es-
quina á Concordia, á todas horas. 11523 4-14 
FAETON. 
Se vende uno usado en muy buen estado, 





G I I A N D E P O S I T O 
M A Q t J I ^ Ü S C O B B H . 





is mejores máquinas'^] mnntlo romo verán por los siguientes prec 
LA. GRAN A«KKI(;A.V* tfií» .' .. SlXílFR X. $40 B. Además 
niñeas de RAYMOXD. DOM 10ST!(,'', WILISQN O S C I L A N T E v l  . 
CANA N. 7. También hay REMINGTON, N&W ftQtyE y W I L C 
GIRBS, baratísimas. Máquinas de mano, á ^ B . Idem de rizar, á $é}. Ĵ l que 
barato vende en la Isla dé Cuba" 
74, O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas. -Se Aca&Hi 




LA REINA LE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana, deliciosa, efervescente tóhico p a r a el estómago, recomendadí 
por los médicos mas a/amados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
Apartado 68. 
Cu 671 
Cuba 33. Telefono 133. 
90-27mV 
EL S O S ™ í m w A MIMAS, 
"so de 
G A N G A . 
Se vende un juego de sala de Viena muy bueno y un 
magnífico pianino Plcvel, nuevo. Aguila 209. 
11491 &-14 
m m i 
En ia fotda Las Delicias de Colon, Prado esquina u 
Ciasnlado; recientcnieníe reformada esta casa, se al-
quilan Labüaciones amuebladas ó sin amueblar, sin 
comida 6 con ella y demás servicios, pava lo cual cuen-
ta esta casa con dos cuartos de restaurant reservado?: 
precios sumamente módicos: todas estas tienen balcón 
á la calle del Prado y Consulado, frente al mar. 
PÜAliO NUM. 10 Y CONSULADO NUMERO 1. 
11525 4-14 
HOTEL SAKAT0GA. 
Se ha trasladado de Galiano 102 
á la calzada del Monte 45. 
KEGENTA DE EL, D? EOSARIO DE ALIART. 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones, con 
•balcones y pisos de mármol, situado frente al Campo 
do Marte y próximo á los Parques, se disfruta de uu 
hermoso panoroma. Hav departamentos para matrimo-
nios y hombres solos. Mesa esmerada, servida separa-
damente. Precios módicos. Se alquilan cuartos con 
asistencia ó sin ella 11366 6-10 
AlflLERES 
C< i alquilan dos magníficas habitaciones altas con bal-
\Ozon á las calles San Rafael y Amistad. Entrada in-
dspendiente y á, todas horas. San Rafael 7, Segunda 
Italia, Sastrería y camisería. 
11493 4-14 
UN SALON ALTO 
dividido en dos cuartos, en oasa de familia decente, con 
azotea 1 la calle, en $13-75 ct«. oro, se piden y dan re-
ferencias. Animas número 40 entre Amistad y Aguila. 
11490 4-14 
SE ALQUILAN 
las casas calle de Agular n? 107, Villegas 119, Acosta 
78 y Cuarteles n. 12. "Virtudes 26 impondrán. 
11496 4r-14 
"iTii Bosque; se alquila próxima 1 desocuparse esta 
irán casa, situuda en el paseo de Tacón esquina á 
Zapá:a y sus terrenos: informarán de sus condiciones 
en la calle de San Nicolás n. 122, esquina á Dragónos. 
11471 4-14 
Se alquüa un magnífico entresuelo, muy ¿resco y ale-¡ce, en el mejor punto de la calle del Obispo: tiene 
todas ias comodidades apetecibles. Impondrán Obispo 
iián_jro56, esquina á Compostela. 
11529 4-14 
O-EEILLY 9. 
Se alquila la espaciosa casa propia para un almaoen, 
con dos cuartos altos: impondrán en la misma do doce 
á. dos v á todas horas Obispo 24, marmolería. 
"11504 4-14 
Eu punto céntrico y próximo á parques y teatros se alquila una parte de una casa de altos' á hombres 
solos o matrimonio sin niños, se cambian referencias y 
dará informe.: el portero de Bemaza 71. 
11516 4-14 
SE HA E X T R A V I A D O D E L A C A L Z A D A D E San Lázaro n. 330, una perrita ratonera de cuatro 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiendo por "Chiqui-
ta": se gratificara al que la entregne. 
11449 10-12 
Q E IIA E X T R A V I A D O , SABIENDO Q U E E S 
lOolvidado eu algruna casa de amistad, un paragua de 
seda con puño de nueso grabado con las iniciales F . J , 
A. Se gratificará al que lo devuelva cala calle de Sitios 
número 41. 11462 -1-12 
T ) O R NO N E C E S I T A R L O SU D U E S O SE V E N -
JLdo un magnífico pianino del fabricante Boixeló. 
eu 9 onzas oro; puedo verse San Ignacio n? 96. 
11483 4-14 
SE V E N D E UNA MESA DE B I L L A R S U P E -rioV, habilitada de un todo. Calle de San Isidro n. 2 
impondrán. 11503 8-14 
G A N G A . 
flTAS 
de Fincas y Esíablecimientos. 
SE V E N D E UNA B O D E G A ESQUINA B A E A -tísiraa. También hay cafés con billar y sin billar, 
café, confitería, baratillos do quincalla, vidrieras do 
tabaco, fondas, bodega y fonda, una casa de baños, 3 
casas de 3,500 á 4,000 oro, 2 más cerquita de la plaza 
dol Vapor. Aguila 205, sombrerería. 
11515 4-14 
EN J E S U S D E L MONTE, BARRIO D E SAN tos Suarez, calle de los Dolores n 
casa de tablas y tejas en 700 pesos oro. 
impondrán. - 11502 
se vende una 
En la misma 
4-14 
SE V E N D E N T R E S CASITAS E N GUANABA-coa en $3,500 oro las 3; 4 más en Regla de $1,000 
oro; 5 casas en la calzada del Monte de $3,000 á 5,500 
oro: también las hay por barrios y callen, pidan de to-
dos precios, de una y dos ventanas, 7 fincas de campo. 
Aguila número 205, sombrerería L a Física.' 
11514 4-14 
BARATO. E N E L MEJOR PUNTO D E L A calzada de Jesús del Monte se vende un solar, tiene 
veinte y cuatro varas de frente v ochenta do fondo: en 
la ĉ Ue de las Animas número 84 informarán. 
11448 4-12 
/ ^ A N G A . R E B A J A D O E L P R E C I O SE V E N -
VTde la finca San Francisco ó Villato, en el término 
de Artemisa, barrio de la Puerta de la Güira, de 8 ca-
ballerías, casas de mampostería y teja, cercado do pie-
dra v pozo. Informarán Lealtad número 11. 
11443 . 16-12s 
EN $1,600 ORO 
libres para el comprador, se vende una casa Estrella 
próxima á Rayo, oon sala, saleta, un cuarto, libre de 
gravámen, gana $17 oro. Animas 42 informarán. 
11444 4-12 
BARBERIA 
Se vende una: informarán en la misma. Obispo 12. 
11393 7-11 
jgE V E N D E E N $1,000 ORO L A CASA C A L L E 
Ode los Sitios número 165, esquina á Marqués Gon-
zález, de 7 varas frente por 40 de fondo, ganando $25 
billetes: informarán Zai\ja 36, de 7 á 8 de ia mañana y 
de 5 á 6 de la tarde. 11370 4-10 
SE VENDEN 
ó cambian dos oasas cn Guanabacoa, Jesús María 77 y 
Lebredo -12, por una en la Habana ó extramuros, 
véanlas que se desea hacer negocio: informes Maloja 5. 
11355 15-10St 
Q E VENDÉ E N $8,000 UNA GRAN 
|loMar¡ana( 
BAÑOS DE BELEN 
Se alquilan dos cuartos de entresuelos baratos y uno 
sito, Fntrada á todas hoW/ 1J517 é - í i 
CASA E N 
ao; en $2,000 una id. Sitios con 9 cuartos; 
en $4,000 una id. cerca de la calle del Obispo; en $4,000 
una id. Cuba; en $-1,000 una id. VUlegas, cerca de 
Obispo; eu $6.000 una id. Obrapía, ceroa del parque. 
Samarlt^pa número 14, entre C^—íostela v Habana. 
11347 ' V I O 
Muy baratos se venden dos pianinos Pleyel y Erard, 
una serafina nueva con cuatro registros, ini guia-manos 
y unos aisladores. Villegas 79. 11527 4-14 
-CAMERAS, BASTIDOR A L A M B R E 
$25, 30 y 50; de colegio 22 sillones costura medallón 
nuevos á $14; levabos á $28y 34; un tocador $22; un fo-
gón, 3 hornillas y azulejos; 8 tinajeros, sillas y otros 
muebles baratos. Compostela 119, entre Muralbi y Sol. 
11537 4-14' 
Vy$  
POR AUSENTARSE SU DUEÑA D E ESTA vende varios muebles, todos en buen estado. Agua-
cate núm. 8: en la misma se vende una canastilla sin 
uso, todo á precios módicos. 11479 6-14 
LA HUMANIDAD 
C A S A D E E M P E Ñ O 
4 1 , V I R T U D E S 4 1 . 
En esta acreditada casa encontrarán nuestros fa-
vorecedores uu completo surtido de alhajas, muebles 
Í' ropa, cuyas existencias re aealizan á su costo; pues o que se desea es hacer dinero, continuando haciendo 
toda clase de empeños en muebles y alhajas. 
11497 al-Í2—d3-14 
J o s é S o p e ñ a y Ca 
NOTA.- Como únicos agentes para toda la Isla d 
al público tenga cuidado con las falsificaciones. 
E l sosten de infinidad de familias es sin Juja aW-tta 
* máquinas de coser N E W - I I O M E ó NUEVA D E L HOGAR, 
que tras de ser suave, elegante y de muchísima duración, tiene 
muy importantes ventajas sobre, caalquiera otra máquina de su es-
pecie. Las personas que tienen el gusto de coser con esta clase de 
máquinas elogian con vehemencia sus inimitables cualidades. 
Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes má-
quinas de W I L C O X Y GIBBS, propiamente llamadas silencio-
sas, de cadeneta, y muy útiles á los camiseros. 
Vendemos á precios excesivamente módicos, las de Shif/er, 
Opel, Amcricuna. Buyinond. Füadelfia y Domestic. 
MAQUINAS para pelar; id. para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de acceso-
vios—Cimiento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros, 
plumeros, relojes, ele. 
112, O'Reilly 112. 
las máquinas JV'ÍRw -//'o/He y WiUox & ffihhs, advertimos 
11286 10-8 
ARMATOSTES 
V I D R I E R A Y M O S T R A D O R . 
de construcción moderna y elegante. Sirven para cual-
quier giro y so dan muy en proporción. Pueden verse 
eu Aguila n. 149 entre Zanja y Barcelona. Mina Ber-
tucci. 11468 ' 2-13a S-lidfltfl 
L E A N T O D O . 
Deseando realizar, se avisa al público que doy un 25 
pg más barato que nadie; un juego de sala á lo Luis 
X V y medios idem; también hay Viena, hay un pianino 
de Pleyel como nadie tiene mejor; otro piano demedia 
cola de Erard propio para orquestas; idem para apren-
der; escaparates-escritorios efe todas clases y camas 
idem; peinadores y espejos y sillas de medio brazo, y 
todos los muebles de tina casa; Reina n. 2, frente á la 
Audiencia: también sillones de barbería. 
11460 4-12 
Y 
RSe acaba de recibir un gran surtido en todas formas, 
claaes y tamaños. 
Bastidores metálicos sistema Habana, el mejor de to-
dos los conocidos. 
Neveras, refrigeradores, americanas de todas formas y 
tamaños. 
Todo bueno, bonito y barato. 
Ferretería L A C A M P A N A , 
Galiano n. 117, esquina á Barcelona. 
10947 al5-l dl5-lS 
O JO A L A G A N G A . — E L E G A N T E S P E I N A -_ dores nuevos á $80; lavabos v tocadores á $18, 24 
y 34; mesas de noche á $12, 20 y ¿5; aparadores nuevos 
á 40; camas de persona, cameras y medio camevas á 
$28, 30 v 50; livas, faroles, sillas y sillones muy bara-
tos, tinajeros á $12 y 18. Sol 53. 11412 4-11 
ANGA. POR NO N E C E S I T A R S E SE VENDÉ 
VjTuna máquina de coser Singer reformada de poco 
uso en 20 pesos. Otra id. Mullor medio uso en 15. Otra 
id. semi-americana casi nueva en 17 pesos, todo en bi-
lletes. San Nicolás 115 entre Reina v Estrella. 
U396 v 4-11 
V I J N O 
Cn 1180 
CON C x L I C E R I N A . - E l mejor 
preparado que se conoce para 
combatir las Dispepsias, Oas-
tralgias, Gastritis , v ó m i t o s del 
embarazo, inapetencia, diges-
tiones dif íc i les , &, &. Aprobado 
por la í i e a l Academia de Cien-
cias. Grato al paladar, al extre-
mo de parecer nn licor de pos-
tre. L a F A P A Y 1 N A (PEPSINA 
VEJETAL) tiene mayor poder di-
gestivo y carece del mal olor y 
sabor repugnante tic la pepsina 
animal. 
D E V E N T A 
m TODAS LAS FARMACIAS. 
5-S 
Construidos expresamente para ia Isla de Cuba. 
Do dichos instrumentos, siempre útiles y muy necesarios E N ESTOS MESES D E L A ^ O . tengo un buen 
surtido muy bien experimentados y á pvecios módicos. 
Recomiendo un gran surtido de relojes. 
Unico agente de los afamados relojes de A. Lange & Sobne (Je Dresden, por mayor y menor, 
R E L O J E R I A Y OBSERVATORIO DE CRONOMETROS 
REALIZACION. 
Se realizan las existencias del antiguo 
almacén de muebles de D. Mariana Gonzá-
lez Lanza, callo de la Habana uúmero 138. 
11193 21-7S 
DE lAÜÜIMM, 
LE A N L O T O D O . - S E V E N D E UNA BOMBA de vapor de doble efecto, no necesita maquinista y 
de ¡n-an potencia todo uu solo aparato, dos arreos de 
coche á 20 pesos billetes cada uno. Rayo 88 de 8 á 12 
de la mañana. 11415 4̂ 11 
OWIERYC. A 
FABRICANTES DE ARADOS DE VAPOR. 
Leeds Inglaterra. 
Participan á los señores hacendados que emplean 
sus arados de vapor que por todas las piezas de repues-
to que necesiten pueden dirigirse á los señores 
Di WATER Y (? 
Fundición de Lambden 
SAN LAZARO N. 99. 
Lo mismo que para pedidos de calderas, máquinas 
fijas y móviles, locomotoras, bombas, fervocarviles por-
tátiles, etc. etc. 
10585 2r>-24ag 
De y 
SIDRA DE míiAMlSA 
EN PIPAS 
MEDIAS 
T E R C I O S 
CUARTOS. 
Teniente-Rey 44 y 46. 
9390 ^)-27jl 
C O G N A C 
del país, bueno v büráto. San Ignacio 15, 
HOSI KM 
Droperla y M m \ \ í 
T O I i V O S DIGESTIVOS, 
ANTIBILIOSOS 
Y CONTRA E L ESTREÑIMIENTO CRONICO. 
Estos polvos se toman COBO''un refresco y son de un 
sabor agradable. Evita con su uso las jaquecas, indiges-
tiones, acedías y mareos. Contra las dispepsias y dia-
rreas evóuiciis biliosas son utiiisinios. Reemplazan á 
todas las magnesias, mejorando sus buenos resultados. 
Es el purgante más agradable para las damas, y los 
niños no toniaii otro. Abren el apetito y son eficaQét) 
para adiniinstrai-los en este país á los recién llegados. 
POLVOS FEBRIFUGOS, 
CONTRA las C A L E N T U R A S I N T E R M I T E N T E S . 
Eficacísimos para curar toda clase de liebres ¡ntermi-
tentes, ya sean cotidianas, tercianas, ele, etc., como 
igualmente las obstrucciones del hígado y liazo. 
OBISPO 27. 
VIVIFICADOR DE LA SANGRE. 
Cura la clorosis, modera los desarreglos, la deniens-
truacion y hace desaparecer radicalmente los dolores 
de ligada y las llores blancas. OBISPO 27. 
Black ¡na ó Tinte de A z a b a c h e . 
E l específico mejor y más barato para teñir instantá-
ueainente las canas. OBISPO 27. 
EL REMEDIO AFRODISIACO 
D E L DR. I I O L L I C K . 
Es el mejor y más eiieaz específico para la cura de la 
decadencia de los órganos sexuales.—¡¡Juico depósito 
autorizado porel pintot.—BotjpQ Santo Domingo. 
POLYOB CONTRA LAg LOMBmOES. 
Con setruridad el niño ime las tenga las expulsa: se «la 
ennierengiies v ningiuiodeja de (oniafloi: léacómpaña 
j A k i B E m l í i m i í i i g ' a r . i 
Jja tos })or fuerte y eró» leo que sen se alivia siem-
2)re y se euro eón e.itejarrthr. Al tomar las primeras 
cucharadas se s iente ya un gc&u a l iv io . E l pecho y la 
garganta se suavizan, la espectpraciQn se produce con 
gran facilidad y los accesos de ion v a n calmando nota-
blemente, son tan rápidos y seguros los efectos de este 
jarabe, que casi siempre desaparece la tos ánies de 
terminar el p r i m e r feisoo, 
Depósit./s: proguertaa de Sarrá—de Lobé—Botica 
" L a Reina"" v jieíi.ús jai iiiitpaa arre tittulás de la Isla. 
Onll85 +-/ 
Dm.mi. .i. GARDAÑO. 
I ) E C 0 P A í » A T 0 O l C Sí¿C.Jr^v' ». Ji.VTANIA Y C C B K B I X A . 
Eficacísimas para' la cnnúügíi l aaie.d «Je Jas (!ONO-
R R E A S crónicas ó reciemes. KLUJOS' BLANCOS y 
CATARROS de la vegiga. Como rnedioameñto ino-
fensivo no causan di estómago ni dan lugar á VOMI-
TOS, ERUPTOS, COLICOS ni D I A R R E A S . Su 
acción ce taj) pronta y enérgica que bastan muy pocos 
días para conseguir 11(4 .óxit.!;brillante, garantizando sus 
efectos áiin ep los casos más i ebelijes! 
De venta én las principales droguerías y fármaciae; 
Depósito: Botica LA (SSTRELXiA, Industria 31. 
V A V É í á h h O S 
D E L DK. .í. «ÍARDANO. 
Medicamento eficaz ó infalible para curar radical-
mente toda clase du D I A R R E A S , por crónicas, anti-
guas 6 rebeldes que sean, cualquiera que sea la causa 
que las produzca, la D I S E N T E R I A cróuica 6 recien-
te; los PUJOS y COLICOS intestinales, Tonificsap el 
tubo digestivo v nonnalízan tas funciones del estómago 
en los casos de DISPEPSIAS, G A S T R A L C ¡AS, 
A*Ti : !TJS. Ü TSA P E T E N CIA, digestiones difíciles y 
doloroso m do fuerza, vigor y aliento al estómago. 
De venta O I las pvincipaíes droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica LA BSTBELI¿A, Industria 34. 
D E L DR. J . «ARDANO. 
Sin rival para hermosear y TEÑIR el cabello 
de su color primitivo dejájülolo muy brillante y sua-
ve. No mancha el eátis ni énsttóiá hi ropa. No con-
tiene NITRATO D E PLATA ni es noci'vó á la salud. 
No dest ruye el cubelloni se altera jamás. No exige acto 
preparatorio para su empleo. Evita la cal vicie y vuel-
ve al cabello su exquisita fragancia. SÍÍ.S resultados son 
tan seguros, positivos y brillantes, que garautizamps 
ser él mejor, más breve, seguro y económico de los 
tintes conocidos. 
De venta en las farmacias, droguerías y perfumerías. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A . Industria 31. 
D E L DR. J . (JARDANO. 
(Medicanieiilo para uso externo.) 
Y el más eficaz, seguro y positivo para curar INME-
DIAMAMENTE toda clase de dolores por agudos 
que sean, y especialmente el REUMATISMO, GOTA, 
PARALISIS , LUMBAGO, NEURALGIAS, dolor 
de MUELAS, los G O L P E S , CONTUSIONES, MA-
G U L L A D U R A S , dolores de HUESOS, H E R I D A S 
y QUEMADURAS. Garantizamos susbuenos efectos. 
De venta en las droguerías y boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
11014 lf)-28t 
ISGELMEi 
do la reina y del rey Alfonso X I I I . 
De venta O'Reilly 63. entre Aguacate y Villegas. 
11467 l-13a" 3-14(1 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S SIGUIENTES: un bonito escritorio con su silla giratoria: una pren-
sa para copiar cartas; un jarrero; dos rejas de pino; un 
colgante de cedro; dos romanas, plataforma y mostra-




Se realizan San Miguel número 71, 
E N T R E CAMPANARIO Y MANRIQUE. 
Juegos de sala, escaparates, peinadores, tocadores, 
lavabos, aparadores, espejo medallón, máquinas de co-
ser de Singer, mesas correderas, idem de alas, mesas 
de nocbo, canastilleros, casaqueros, lámparas de cris-
tal y do bronce, camas de bierro, cuadros é infinidad 
de objetos que sería prolgo enumerar; todo á precios 
baratísimos: también se compran, venden y cambian 
toda clase do muebles. E l Cambio San Miguel n. 71. 
11390 5-11 
A LAS FAMILIAS 
So venden muy baratos vários muebles en buen es-
tado, á precio de ganga. Bernaza 23. 
11410 4-11 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A S E V E N D E un juego de sala de Viena de lo más tino, un exce-
lente pianino de Pleyel; un juego de comedor; un jue-
go de cuarto tío palisandro; una gran colección de ti-
nas con flores y otras cosas. Industria núm. 144. 
1140-1 4-11 
OJC una cama matrimonio $30, una de niño barandas 
$20, 1 cunita de madera $8, 1 lampara 3 luces $10, uu 
farol zaguán $5; en la misma se doran y florean camas 
dejándolas como nuevas, se enrejillan sillas á 90 cts. y 
se vende un piano muy barato, Jesús María 90. 
«374 4-10 
SE VENDEN 
dos puertas de cuarto, una tiene su reja de ventana y 
tres carretas de cabezotee, grandes, todo muy barato: 
calle de Jeaug Peregrino 10. 11360 " 5-10 
Pianino Pleyel 
Se vende uno por la mitad de 
a m 
ra va lor . L a g u n a s 1. 
4-11 
46, 46, C O M P O S T E L A 
entre Obispo y Obrapía. 
En esta acreditada casa encontrarán nuestros cons-
tantes favorecedores un completo surtido de muebles al 
alcance de todas las fortunas, los bay nuevos y usados, 
del país y extraiyeros y no se repara en precios. 
Completo surtido de camas de bierro y bronce nuevas 
y de medio uso, grandes, chicaa ,v medianas. 
Relojes de oro, plata y nikel. Leontinas de oroy en-
chapauks. Vengan á ver, que esto no cuesta dinero, y 
saldrán beneficiados en lo que compren. 
Upa pequeña prueba. 
Mesas de noebe de moda con respaldo, á $20 billetes, 
nuevas. Aparadores con dos y tres mármoles, á IS y 20 
pesos billetes. 
Ll 29 Fénix soy. [ 
1 huide probaros espero 
Que si ayor vendí baialo 
Más barato vendo hoy. 
Compostela 46, á iosSO diae iletatíosto de 1886. 
L Í X J S E L E C T R I C A 
Porel vapor ''Ilérnan Cortés", entrado últiinaiiien-
tc, seJian refcibido un dinamo y 3 lámparas de arco 
voltaico, fabricación de la acreditada Sociedad Espa-
ñola de Alumbrado Eléctrico, todo lo que se vende por 
ménos del precio de factura, por no necesitarlo su due-
ño. Amargura n. 1, almacén de víveres. 
11438 ' 4-12 
EN GANGA. SE V E N D E UNA A L B A R D A Con BÜ retranca y caida de quita y pon y cabezada 
muy elegante, de poco uso, todo por 70 pesos billetes. 
San Lázaro 96, entre Industria y Crespo. 
1Í365 4-10 
PERFUMERA ^ O L E ^ i 
Famosa ilesde c?n:a <ie nri siglo 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TnF.s MKDALLAS DK OUO 
PARIS 1878. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
BOÜQÜET DE LA MEDALLA DE ORO 
ESS. BOÜÜOET I WOOD VIOLET 
TREYOL | CHYPRE 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
. EAÜ DE TOILETTE DE LONDRES ATKIKSON 
incomparable par» refrescary fortalecer al cutis 
ydeun perfume ercelentisimopara los pañuelos. 
Es un género enteramente nuevo preparado 
únicamente poí «1 inventor. 
S» tendel en las Casas de los Hrrcaderei i los Fabricante] 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Un» "Rosa blanca" 
iobre una " Lira da Oro." 
M A T E R I A L E S DE FABRICACION 
Y ADORNO. 
Telefono 214. Laudo y Cp. Prado 113. 
Habiendo recibido gran acopio de materiales para 
toda clase de fabricación y adornos, procedentes de las 
plazas de Barcelona, Valencia, Lóndres, París New 
York, &, tenemos el gusto de ponerlo en conocimiento 
de nuestros favorecedores y del público en general. 
Mármol de Cavvava, mosaico, inglés; losas de todas 
clases, tanto de piso como de azotea, entre ellas la nueva 
fina prensada al vapor, toda colorada é inmejorable por 
sus condicioues; azulejos blancos y de colores: cemen-
tos varios y entre ellos el legítimo cemento Whites para 
suelos bidráulicos. Cn. 1142 15-29ag 
*EXP0SITI0N S UNIVSUE1878 
Médaillá d'Or ̂ pCroiideChevalier 
ÍES PLUS HAUTES fí¿COMPENSES 
AVISO A LOS S R E S . HACENDADOS. 
Se ha recibido últimamente un lote de barriles delle-
gítinio ••I.and Plastor." ú sea yeso especial para abo-
no, de la muy acreditada marca de J . B . KmgyCíde-.-
New York, los que se detallan á módico precio (pero ai 
contado) en la calle de la Lamparilla n. 32, donde se'.' 
facilitarán muestras á todo el que lo desee. 
11264 26-8 
^ PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSüHj' del CABELLO 
Reconiendamus esté iroducu-
2 que las Celebridades medicales conriiiei, D, por SU 
§ principio de Quina, comoe! REGENEü ID0R mas 
£ poderoso que fe conozes 
f ARTÍCULOS REGOMÉNDM*3S 
PERFUMERIA A LA LAOTEINA 
Recomendada por las Celebridades K: dicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S r; ra »1 pañuelo 
A G U A D I V I N A lla'iiada agua«!. salud. 
S E V E N D E N EN LA F Á B f i i 
§ PARÍS 13. rne d'Enphien, 11 PARÍS! 
S Depósitos en casas de los principales Ps fumistas, * Bóticarios y Peluqueros de ambas kk Sricas. 




PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón I x o r a . suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , liOULEVARD DE STRASB0ÜRG, 3 7 
lANULO FERRO- , i ANTIMOíilÁLESUBi PAPILLAUD 
son la P r e p a r a c i ó n ferruginosa 
mus eficaz, quo puede ser empleada con buen éxito, por los señores medióos desde mas de 
contra A n e m i a , Clorosis (Pálss couleurs], Neura lg ias , Enfermedades cutáneas. 
INFORViE FAVORABLE DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Exíjase que cada frasco Heve los nombres JE. jftotisniev y JL. I'apillntul. 
DEPÓSITO GENEKAL : F a r m a c i a G r Z G - O R f , 2 5 , r u é C o q u i l l i é r e , PARIS 
X3ei30si-fca,i-io en. l a . 3E3:a.3oa,a.aa. : J O S É S-AJE^ZR-A.. 
C O M P R A L l E B I G 
VERDÍN EXTRACTO 
deCARNE L I E B I G 
' ^ A C T U M CARIAS 122^ 
l i b i a s , : 
IO Medallas de Oro y 'Diplomas de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón L I E B I G 
. de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende cn las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestible:. 
Ay»'/ CtiUmi/¡a Frunce: jo. r.des Petites-ÉcurUs,PartS 
E l F,XTRACTJ D£ CA. H£ LIECIG ha obtenido un nuavo Diploma honorif íco 
en la Exiaosininn Intoi nacionál Farmacéut i ca de Vieua (Austria), en 1883. 
iodo el M u n d o 
JRAR 
sin otro a lguno medicamento y s i n temor de accidentes* 
P A R I S — 7, B o u l e v a r d D e n a i n , 7 — P A R I S 
En la llábana, : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farma( 
L A S V E f l D A D E Í U A S C H i o n o s i s 
NO E S T Á N P L A T E A D A S 
E n cada una de e l la s es ta impreso c o a l e t t ras n e g r a s o í nombre 
Del informe dado a la Academia de medaciua de París r»s «lia CUMV P M . - -
"'8' son hiivjue presentan el Hierro bajó la fonm mas conveniente 
Exígor 
¡Uî  C3i:l)eí en qua-
tro coulrurs. 
conimc ¿aruatie 
A v i s o . — Prevengo al publico que 
mis Pildoras solo son e n t r e g a d o s en 
/roscos sellados conun rotulo redondo 
impreso en QUATKO C.OLORKS. 
EXIJASE LA FIRMA 
ln- c 
f OTT 






CENDBB DE LE K07 
P U I ^ G A T I F I Í I S R O I 
TílfiTURK PURCATIVB DO C0DEX ÉDÜLCORKB 
A v i s E s s e n j 
L o s P u r g a t i v o s L e R o y justifican 
'su reputación secular y su superiori-
d a d por miles de curaciones; ellos están 
Adoptados actuaimpnte, con preferencia á 
rtodos los d e m á s , para las curaciones rápidas 
y poco costosas de las 
E N F E R M E D A D E S C R Ó N I C A S 
mal conocidas, mal cuidadas y sin razón considera-
das como incurables.—No hay medicamento mas eücáz 
contra los humores, contra las flegmas ó la bilis alterada 
rque provocan ó mantienen á tan largas dolencias. No hay 
Dei iidiTídu muui&nt sei fcoDííilleu^íampoco un reconstituyente mas énerg ico c o n t r a í a s recaídas. 
|ti»u lopjnjtiqucei, » «t prit i»Á 
P a r a e v i t a r l a s F a l s i ñ c a c i o n e s ; 
rSo debe desechar como ineficáz ó dañoso á todo P u r g a t i v o JL& R o y 
l̂íquido ó en jpíldoras que no sea procedente de la Far- i 5 <t 
rmacia Cott in, yerno del Cirujano l i e R o y , y que no J Rué de Seine 
RVÍO de ^&ííx^¿l(^e en la etiqueta una firnm igual á h puesta al margen. | J P A . K . I S 
S v n 
£. T. PlVtfí en 
F Ü M E I 
Extracto a i Coryiopsis d e i Japón 
P E R F U M E S EXQUíSITOS : 
París Bouquet — Anona ¿u Bengala 
G y d o n i a de G l i i u a 
Stephania d ' A u s t r a i i e 
Heliotropo blanc — G a r d e n i a 
B o u q u e t de l'Amitió — V h i t e Roso ol Kezanlik — P o l y f l o r o r i e n t a l 
Brise de Nice — Bouquet Zamora 
de todos los 
uiorei 
D I G E S T I O N E S 




PEPSINA y OIASTASA 
Agentes naturales 
é indispensíblea da /a 
digestión. 
I > ^ L R A . E V I T - A R 
LAS FÁLSiFICAMES É IMITACIONES 
Io La,firma ChaSSaÍDgpuesta en 
la etiqueta; 
2o L a misma firma, en 4 colores, 
puesta en el. cuello del frasco 
sellado por la cápsula; 
3a E n la cubierta del frasco él 
Sello de ¡a üniou de Jos 
Fabricantes encubierto por 
esta firma; 
4o E n cada pagina del folleto, el 
Filigrana QhassaiDg; Gué-
ÜOÜ & C'e, París , visible al 
iraslúz (imporlante.) 
PARIS, 6, AVENUE VICTORIA, y en todas las principaies Farmacias 
l a l ^ O T e d ^ 
contra todas las eh{errt*¿la<Ies Ve Las vias dl^Hva, ^ SU emple0 ^ r e X m ^ 
Vémitos. Convalecenáas lentas, ^¿ZtoTa'pmtÓ, ^ Z f f ^ z a s X ^ 
